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*vl T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria. Galicia y región del Duero, 
tendencia tormentosa. Resto de España, cielo bastante 
Haro calor. Protectorado de Marruecos, cielo despejado. 
Temperatura máx ima de ayer: 39 en Sevilla y Córdoba; 
mínima, 12 en Soria. E n Maarid: m á x i m a de ayer, 34; 
¿linima, 19 . (Véase en quinta plana ei B. Meteorológico.) 
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E L U L T I M O R E Y D E F R A N C I A 
E l 16 de agosto hará cien años de la marcha del último Rey de Francia, 
jjn rigor, de los dos últimos Reyes. Ese día de 1830 embarcaron con rumbo a 
Inglaterra en Cherburgo Carlos X y su nieto el duque de Burdeos, en quien 
babía abdicado, y fué algunos momentos Enrique V. Como Rey—tenia diez 
y montando su pequeño caballo pasó revista Enrique V el 2 de agosto 
a las tropas fieles formadas dentro de un patio del castillo de Rambouillet. Los 
soldados le aclamaron frenéticamente; pero ya en París el lugarteniente general 
del remo, duque de Orleáns, y un grupo de banqueros, políticos y periodistas, 
habían decidido que el duque de Burdeos no reinaría. E n su lugar proclamaron 
pey. no de Francia, sino de los franceses, al duque de Orleáns Luis Felipe. 
ge acaba de celebrar oficialmente el centenario de las "tres gloriosas" jor-
nadas revolucionarias de los últimos días de julio de 1830 en que París derribó 
la Monarquía de los Borbones. Enojoso como tiene que ser para cualquier poder 
burgu63 contemporáneo conmemorar revoluciones, la república difícilmente podía 
omitir el recuerdo del más típico caso de revolución de minorías del siglo XDí. 
porque el movimiento contra la Monarquía borbónica corrió a cargo de poquí-
sima gente dentro de la nación. " L a revolución de julio, dice un libro de tono 
muy oficial republicano, el de Lavisse y Rambaud, fué una revolución por sor-
esa. jj0 había descontento profundo en el país. Desde el punto de vista mate-
rial el período de la Restauración había sido afortunado para Francia... En 
cuanto a los debates acerca de la Prensa y las elecciones no interesaron nunca, 
sjno a una pequeña parte de la nación." L a Restauración borbónica, además 
principia el mes de julio de 1830 enriqueciendo al país con la iniciación de su 
jjnperio colonial en el Norte de Africa. Bourmont, el 5 de este mismo julio de 
1830, conquistaba Argel para Carlos X. ¿Cómo entonces pudo caer tan fácil-
Uiente este poder en rigor estimado o soportado al menos gustosamente por la 
jjuaensa mayoría de los franceses? 
Es que no bastan estas simpatías difusas y extensas para sostener un Gobler-
n0. Carlos X y sus ministros chocan con una minoría particularmente activa, 
bábll y eficaz en todas partes. Durante casi todo su reinado consigue el Rey 
jnlnisterios con mayorías parlamentarias; pero al fin la oposición le exaspera 
y forma un Gobierno a su gusto. Y como ese Gobierno a su gusto es derrotado 
por la Cámara, la disuelve. Y como todavía es derrotado abrumadoramente en 
las elecciones, interpretando más o menos arbitrariamente un artículo de la 
Carta Constitucional, modifica por sí mismo la ley electoral convocando nuevas 
elecciones, y limita la libertad de la Prensa. Son los dos asuntos que "no inte-
resaron nunca sino a una pequeña parte de la nación". Sólo eran electores 
entonces efectivamente los gravados con más de trescientos francos de impuesto 
j—un centenar y medio de millares de franceses—, y la circulación de los perió-
dicos limitadísima. Pero se muestran resueltos y eficaces estos pocos descon-
tentos. Ellos se alzan contra el golpe de Estado. E l joven Thiers redacta un 
habilísimo manifiesto. Parando el trabajo en las imprentas consiguen los rebel-
des burgueses un primer núcleo de huelguistas. L a complicidad de algunos estu-
diantes, la colaboración de los bajos fondos de la gran capital, en seguida el 
entusiasmo bélico popular soñando en la revancha napoleónica—la izquierda 
republicana o napoleónica es todo el siglo XDC francés, el partido de la guerra 
frente a las monarquías de Borbón y Orleáns, pacíficas y siempre un poco des-
prestigiadas por su empeño de paz—dan las fuerzas precisas a las barricadas. 
"Triste mezcla como siempre de iluminados, desgraciados y canallas. Tal es el 
ejército suscitado por Mr. Thiers. Cuarenta y un años más tarde volverá Thiers 
a encontrar este mismo ejército formado por los mismos elementos, animado de 
iguales furores, pero entonces lo ametrallará." (De Luz) . E l resto lo hace la 
Increíble imprevisión del Gobierno real. Ninguna precaución militar ni de policía 
se ha tomado en el momento preciso de este golpe de Estado. Jamás un Rey 
se ha visto más rodeado de tontos y de frivolos incapaces en el momento del 
peligro. E n rigor no llega a enterarse Carlos X de lo que sucede. Decide su 
marcha una deliberada mentira del mariscal Maison, comisario de los diputados, 
banqueros y periodistas rebeldes cerca de Carlos X, que le hace creer en el 
avance de ochenta mil hombres sobre su residencia de Saint Cloud, cuando es-
casamente se había reunido un puñado de gentes fáciles de disolver con pocos 
disparos. 
Es típica la revolución francesa del 30. Para España—para la España de éste 
Invierno y aun para la de hoy—particularmente curiosa. Nuestro intento revo-
lucionario es el mismo de minoría que prevalece en Francia hace un siglo. Su 
dificultad, la misma de interesar al pueblo y luego, como en 1830, escamotearle 
en seguida el suceso revolucionario franco, con Luis Felipe—la mejor de las 
Repúblicas, según Lafayette—o con la república conservadora. Un factor varía. 
E l "pueblo" en 1830 aún no tenía su revolución y hacía bastante desinteresada-
mente la de los demás. Hoy tiene concretos y precisos propósitos suyos de tipo 
social y es más difícil complicarle en el juego apasionado de la minoría burguesa 
incomodada. Hay que esperar también en lo mucho aprendido por los Gobiernos 
tras un siglo de experiencias. Todavía en 1848 se puede repetir el juego del 30, 
y en 1870. Pero Thiers en 1871 vence la Comune en una matanza espantosa que 
no se atrevieron a hacer ni Carlos X ni Luis Felipe. 
L a Restauración fué un noble y saludable régimen para Francia. L a rehizo 
económicamente, le devolvió su rango de gran potencia europea después de la 
catástrofe napoleónica, entonó la vida política y social alterada por la gran crisis 
Iniciada el 89. Supo moverse con innegable habilidad en el medio y aún entre 
el personal de la gran revolución. E l l a implanta en Francia el Gobierno parla-
mentario y la vida pública moderna. Mientras no quiere ser una escuela política, 
sino gobernar a Francia sacando todo el partido posible de las circunstancias y 
respetando una porción de ilusiones contemporáneas (Luis X V H I y primeros 
años de Carlos X ) triunfa. A l combatir antes de tiempo y sin preparar las ca-
bezas de los franceses, la Revolución tropieza. Polignac, el último ministro de 
Carlos X, autor de su ruina, es un emigrado corto de alcances, hombre no de 
Francia, sino de partido, del "buen partido" si se quiere. E n el preámbulo de las 
Ordenanzas anticonstitucionales de julio del 30 denuncia no sin habilidad y tono 
la obra de anarquía de la Prensa, su indiscreción antipatriótica durante la cam-
paña de Argel. "Por todas partes. Señor, si se observa atentamente, existe una 
necesidad de orden, de fuerza y de permanencia", escriben él y sus ministros, 
y es verdad probablemente. Pero esos ministros y otros y el Rey mismo han 
alejado a Chateaubriand, se ha separado de poderosos elementos de influencia 
espiritual, y su Prensa frente a los cuarenta mil lectores de periódicos liberales 
—estas cosas no pasaron entre más gente—debe quedar reducida a una docena 
larga de millares de abonados. 
L a torpeza al defender su Gobierno, que era el bueno, el hábil, el pacífleo, 
es la gran culpa de la Restauración. Si Enrique V continúa la obra de los Bor-
bones, muchas guerras se hubieran evitado en el centro de Europa. Todavía el 
párrafo tan citado de Balzac sobre el gran suceso de 1830. "Este viejo de ca-
bellos blancos y ese niño llevan con ellos la fortuna de Francia. Vendrá un ins-
tante en que si se fuera a hacer la revolución de 1830 la mitad de los fran-
ceses echarían de menos a ese viejo y a ese niño y no lo harían", sigue conser-
vando su valor de juicio político. Una gran baja en el sentimiento de seguridad 
general, de dignidad y tono, sigue a este cambio de régimen imprevisto, como 
acompañaría en todas partes a la sustitución de poderes permanentes por fuer-
zas de pura ambición y aventura. 
José F E L I X D E L E Q U E R I C A 
COLPE OE ESÍADO EN 
Un manifiesto casi subversivo 
de la oposición 
INVITAN A L PUEBLO A SAL-
VAR A LA REPUBLICA 
El Gobierno de Irigoyen es "auto-
orático y anticonstitucional" 
L O N D R E S í i .—Se aa publicado ei 
manifiesto que un grupo de cuarenta y 
-ufatro diputados, representantes de los 
partidos de oposición, han publ cado 
deolaraudo que el Gobierno del señor 
Ir goyen es autócrata y anliconsUtucio-
nal e invitando Pá pueo.o «» saJvar a la 
república. 
Medidas del Gobierno 
B U E N O S A I R E S , 11. — Coincidendi. 
con un manifiesto firmado por cuarenta 
y cuatro diputados y senadores de opo-
sición, en el que se acusa al Gobierno 
presidido por el señor Irigoyen de usur-
pación de poderes y en el que se hace 
un llamamiento al pueblo para que se 
apreste a defender las instituciones de 
B r i a n d a p r e n d e a h o r a 
a n a v e g a r 
TODOS LOS DIAS S A L E EN BA-
LANDRO ANTES DE AMANECER 
• 
Irá a Marruecos en octubre con el 
presidente de la república 
Ha fallecido el policía que detuvo 
al anarquista Ravacho! 
Ultimátum de Turquía al 
Gobierno persa 
Le exige que colabore para repri-
mir la rebelión de los kurdos 
TRES DIAS DE PLAZO 
PARA CONTESTAR 
E L P R E S I D E N T E I R I G O Y E N 
la república, el diario " L a Critica" pu-
blica la noticia de que el Gobierno ha 
nonvocado a una conferencia en el Pa-
lacio del Gobierno a todos los Jefes 
niliüares con mando en la guarnición 
de Buenos Aires. 
Afirma " L a Crítica" que dicha confe-
rencia tiene por objeto tomar todas las 
medidas para hacer abortar cualquier 
movimiento que pudiera producirse co-
mo consecuencia del manifiesto de los 
representantes de las Cámaras.—Asso-
ciated Press. • • • 
Parece que la respuesta del presiden-
te Irigoyen a la oposición ha sido re-
unir a los jefes militares del país y to-
mar precauciones por si el llamamiento 
de los adversarios del Gobierno produce 
una sublevación. A esta distancia es im-
posible toda previsión justificada, pero 
desde luego los que han seguido con 
atención la política argentina en estos 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 11.—Ha muerto en un rin-
cón departamental, a la edad de seten-
ta años, M. Campe rgue, ex inspector de 
Policía. M. Campergue tuvo sus días y 
aun sus meses de celebridad. E l fué 
quien descubrió a los autores de un fa-
moso crimen que, encerrado el cadáver 
de la víctima en una maleta, la arroja-
ron después a unas malezas de los al-
rededores de Lyon. Uno de los dos ase-
sinos gritaba en el patíbulo: "'Constaut 
es más asesino que yo". Constant era 
el m.nistro del Interior. 
Fué también el mismo funcionario 
quien detuvo al anarquista Ravachol, a 
raíz de haber colocado, ésta fué su úl-
tiza hazaña, una maleta cargada en el 
doble sentido de la palabra con cinco 
kilos de dinamita en el domicilio del 
procurador general de la República. E s -
te salió Indemne, pero el inmueble re-
sultó partido por gala en dos. Ravachol 
fué detenido días después por sorpre-
sa. No tuvo tiempo de sacar el revól-
ver, pero más tarde, sus discípulos vo-
laron el restaurante donde se practicó 
la detención. E l patrón quedo destroza-
do. Campergue, amenazado de muerte, 
fué adscrito al servicio personal del pre-
sidente de la República, a quien acom-
pañó en sus viajes a España y otras 
naciones de Europa. 
Y a nadie se acuerda de aquellos tiem-
pos de anarquismo de acción; bien es 
verdad que después vino la guerra. 
El veraneo de Briand 
Si no las tropas turcas entrarán 
en Persia 
A N K A R A , I I . — E l Gobierno se reunió 
hoy con asistencia del general en jefe 
para discutir la situación creada por la 
sublevación de los kurdos, y parece que 
se acordó enviar una nueva nota al Go-
bernó de Persia para conseguir que el 
Estado Mayor turco pueda combatir 
adecuadamente a los insun-ectos que, 
según los Informes de los turcos, están 
concentrados en territorio persa. Se ase-
gura que las tropas turcas recibirán la 
orden de avanzar en territorio persa si 
es preciso para dominar la rebelión. 
A lo que parece, no se espera ningún 
choque con las fuerzas persas. E l Go-
bierno de Teherán, en todo caso, pro-
testará ante la Sociedad de las Nacio-
nes, pero no se arriesgará a una gue-
rra con Turquía. 
• « • 
E S T A M B U L , 11.—Ha causado muy 
mala impresión en las esferas guber-
nativas de Ankara la negativa del Go-
bierno persa a acceder a la proposición 
que le dirigió el Gobierno turco para 
establecer una colaboración militar en 
la f i tera contra las bandas kurdas 
que .vaden Turquía y se refugian en 
Persia cuando son perseguidas por las 
tropas de aquella nación. 
E l Gobierno turco ha renovado for-
malmente su proposición, dando al de 
Persia un plazo de tres días para vol-
ver sobre su acuerdo anterior. 
Las maniobras mili-
Vuelta al trabajo en el 
Norte de Francia 
L a situación continúa grave sólo 
en Roubaix y Tourcoing 
Grandes precauciones para evitar 
choques entre socialistas 
y comunistas 
S E HA PROHIBIDO LA FORMA-
CION DE GRUPOS 
Hasta hace tres años Briand veranea-
ba en Cocheral. Después, por consejo de 
los médicos, que le preiscribían una cu-
ra de mar para conservar la voz, Briand 
suele descansar irnos dias en un lugar 
del canal de la Mancha. E l primer ve-
rano dijo lo siguiente al alcalde: '"En 
Cocherel, donde he veraneado veinte 
años, he sido agricultor; aquí quiero 
ser marino." L a consigna ha sido 63-
crupulsamente observada. Nada dís'', "ae 
ni importuna al hombre político. Si a!-
gún parisién pregunta a los vecinos de 
Briand ¿Está en el pueblo?, los nor-
mandos, que dominan como los galle-
gos el arte de la evasiva, responden: 
"Puede que si; puede que no; viene de 
París; se va," 
Las primeras vacaciones verdaderas 
que ha -xyjnüAv el ministro de Nego-
cios Extranjeros desde hace mucho uem-
po son las actuales. Ahora descansa pa-
ra acudir a la reunión de la Sociedad 
de las Naciones en Ginebra, en septiem-
bre, y para acompañar en octubre al 
presidente de la República en su viaje 
a Marruecos. 
Aficionado a la navegación, posee un 
balandro de 12 metros de largo y cin-
co toneladas, bautizado el "Simondelle". 
E n tierra vive eñ el domicilio del ca-
pitán de la embarcación, quien ha pues-
to a su disposición un dormitorio y un 
tares francesas 
P A R I S , 11.—Al mismo tiempo que 
el ministro de la Guí a desmentía el 
ruiuor de que, a consecuencia de la epi-
demia de poliomelitis, se pensase en 
suspender las maniobras militares anun-
ciadas para septiembre en Lorena, se 
ha publicado la noticia de que también 
haorá maniobras mJitares en la fron-
tera francoitaliana. Tomarán parte en 
ella los regimientos alpinos, artillería 
de montaña, aviones y tanques. 
Parte de la Prensa critica esto como 
un gesto que encenderá aún más la po-
lémica entre las dos nac-ones. 
Un discurso de Poincaré 
PARIS. 11.—La ruptura entre socia-
listas y comunistas en lo que se re-
fiere a la huelga del Norte de Francia 
ha hecho que el Gobierno tome gran 
des precauciones y envíe nuevos refue--
zos a las ciudades afectadas por el con-
flicto En Lille la situación no of-ece 
cuidado hasta ahora. Prevalecen los 
obreros que desean volver al trabajo, 
pero no ocurre lo mismo en Roubaix y 
Tourcoing. 
De ahí que estas dos ciudades pa-
rezcan en estado de sitio, con tropas y 
fuertes contingentes de gendarmería 
patrullando por las calles. Se ha f'ado 
la orden de que no se permita la for-
mación de grupos, y por medio de la 
radiotelefonía se ha intimado a los oore-
ros que vayan al trabajo o se queden 
en casa. 
A pesar de todas las precauciones y 
de las seguridades dadas por las auto-
ridades a los que quieran entrar al tra-
bajo, solamente dos centenares ae oure-
ros belgas han entrado hoy en Francia 
para trabajar en las fábricas de la re-
gión que emplean a 10.000 belgas. 
Lo ocurrido hoy parece demostrar 
que los comunistas dominan la situación 
en Roubaix y Tourcoing, mientras los 
socialistas son más poderosos en Lille. 
L a vuelta al trabajo 
U n a c u e r d o e l e c t o r a l 
e n A l e m a n i a 
El partido del Estado y los popula-
res unirán sus candidaturas 
en Badén y Wurtemberg 
AYER S E C E L E B R O E L "DIA DE 
LA CONSTITUCION" 
L I L L E , 11.—La mañana ha transcu-
rrido tranquila, observándose cierto 
cansancio entre los metalúrgicos y al-
gunas entradas al trabajo en la indus-
tria textil. 
E n Roubaix y Tourcoing ha entrado 
esta mañana al trabajo un centenar de 
obreros huelguistas, de nacionalidad 
belga. 
Se anuncia oficialmente que la vuel-
ta al trabajo de los obreros, tanto en 
Lille como de sus alrededores, se hace 
con bastante regularidad. 
E n la industria textil, cerca de tres 
mil obreros han reanudado el trabajo, y 
en la metalurgia mil doscientos se han 
presentado esta mañana a sus respecti-
vos talleres. 
• « • 
L I L L E , 10.—Los obreros de la Cen-
El canciller pide "confianza, pa-
ciencia y prudencia" 
B E R L I N , 11.— Se ha llegado a un 
acuerdo electoral entre las pecoiones 
de Badén y Wurtemberg del partido 
del Estado y del partido populista. Am-
bos presentarán una lista común de 
candidatos. Dietrich, que figuraba en 
Badén en primer lugar de la lista del 
partido de Estado, ha cedido su puesto 
a Curtius, populista, pasando al segun-
do lugar de la lista. E n Wurtemberg, 
por el contrario, figurará a la cabeza 
de la lista electoral el candidato del 
partido de Estado. 
L a fiesta de la Constitución 
ÑAUEN, 11.—La Fiesta de la Cons-
tituedón ha sido celebrada este año con 
gran solemnidad por coincidir con la 
evacuación de Renanla. Además de la 
ceremonia del Reíchstag, a la que asis-
tieron Hindenburg, de uniforme, y to-
dos los diplomáticos, ha habido regoci-
jos populares que terminaron con una 
gran retreta en el Unter den Linden. 
En la plaza de la República, donde ter-
minó la retreta, frente al Reichstag, 
había más de 10.000 personas, sin que 
los chaparrones que cayeron de cuando 
en cuando desanimaran a la muchedum-
bre. Hasta los presos tuvieron tiesta, 
amenizada por una famosa orquesta de 
"jazz" 
E n el resto del país hubo también 
fiestas semejantes, sin que los esfuerzos 
de los ultranacionalistas lograsen pro-
vocar ningún incidente serio. 
E l "Graf Zeppelin" hizo su centési-
mo vuelo coincidiendo con las tiestas de 
Ka Constitución. Voló sobre diversas 
ciudades de Alemania meridional y ate-
rrizó en varias de ellas para recoger 
y dejar pasajeros. 
L a libertad del Rhin 
últimos meses saben que el malestar]gabinete. Pero a las cuatro de la ma 
drugada se despierta para trasladarse 
a bordo. Sobre el mar le sorprende el 
alba, que despunta a veces r bre las 
aguas tranquilas como un incendio de 
rosas. Otras, el sol se despierta con ce-
ño cárdeno fruncido sobre un mar ar-
diente. Las olas sacuden al balandro, 
pero no inquietan al veraneante. Para 
vendavales, comenta Briand, la Cámara. 
político y económico del país es grande 
y que no podría ser motivo de asombro 
una intentona. Prueba de ello son las 
mismas medidas militares que el Go-
bierno estudia. 
E n un discurso pronunciado a prime-
ros de año, Rodríguez Larreta decía que 
en Argentina estaban sistemáticamente 
anuñaftos los ministros y ultrajado el 
Congreso cuyos derechos de control ne-
gaba el presidente; que se nombraban 
a los más altos cargos en desacuerdo 
con el Parlamento, que Se atacaba sal-
vajemente la autonomía provincial, que 
es estorbaba la acción de la justicia, 
que se habia aislado diplomáticamente 
V E R D U N , 11.—En un discurso que 
pronunció ayer con motivo del descu-
brunien-'o del moDumento ^ loe muertos 
de la gran guerra en Chaillon, Poincaré 
declaró que Francia, que anticipó la to-
talidad de las sumas necesarias para 
la reconstrucción de las regiones devas-
tadas, no tiene, para recuperarlas, otra 
garantía que las promesas alemanas. 
Cu ande un pueblo victorioso—termi-
nó diciendo Poincaré—es lo bastante ca-
balieresco para dar tal prueba de con-
fianza a su adversario, lo memos que 
pueda pedir a cambio es que no se bus-! 
que constantemente el medio de arran-
carle u obtener de él por sorpresa con-
cesiones suplementarias y de borrar las 
firmas puestas al pie de los Tratados. 
Japón y el Tratado naval 
Las ceremonias oficiales empezaron 
por una fiesta organizada en el Sta-
dium de Berlín, por el Gobierno del 
Imperio, y en el cual, siete mil ni-
ños y niñas de las escuelas de la 
capital, representaron una obra es-
crita por Redslob, consejero artístico 
cerca del Gobierno, y en la que el au-
tor hace la alegoría de la liberación de 
trarTextu"belga~de"Meñin, decidieron ila3 provincias rhenanas. 
reanudar el trabajo a partir de ayer,| L a obra <llle se tltuIa "Ríos de Ale-
lunes, por haber recibido satisfacción man:a" alcanzó un gran éxito. 
ds sus reivindicaciones, 
Los dos cazadores muertos 
P A R I S , 11.—Un vecino de Viry Cha 
tillen que habita cerca del Hotel Bel le 
vue, ante cuya puerta fueron hallados, un auditorio de varios miles de espec-
en un automóvil los cadáveres del pro- tadores, la mayor parte de ellos poli-
Antes de la representación de dicha 
obra, se habia celebrado ante el castillo 
imperial, la fiesta de la constitución de 
la policía, durante la cual, el ministro 
de la Gobernación de Prusia, señor 
Waenting, pronunció un discurso, ante 
Un incidente con el 
general Pershing 
Se ha registrado un incidente bastan-
te desagradable entre determinadas au-
r í a Argentina"y qu© la^PolicYa e s t a b a ¡ t o r i d a ^ de Francia y Norteamérica, 
al servicio de los Comités políticos. To- iEn el departamento de Sivry-sur-Meuse, 
das estas acusaciones, exageradas sinien el lu&ar conocido por Sillón Fonta-
duda, contienen un fondo de verdad. ine. se había inaugurado recientemente 
Prueba de ello es la afirmación de Al-'un monumento a la memoria de los sol-
Mala cosecha de uva 
en Franc ia 
Ofertas francesas de compra en la 
zona vitícola de Navarra 
Ha empezado a llover en 
Norteamérica 
El domingo llovió en Nueva York y 
en otros siete Estados 
, ,1 * u„ iw,^ PAMPLONA, 11,—Según nos infor-
N U E V A Y O R K l l . - A y e r ha llovido v • ueblog6de la zona vi-
copiosamente en Nueva York y en siete tí ^ viniculPtores de Ia provincia 
Estados del Middlewest. hím rec.bido algunaa ofertM de compra 
U N DISCURSO D E F O R D de industriales franceses. A consecuencia 
WTTNjnqnR 11 F l célebre construc- de esta demanda, ha subido el vino 15 
t o ^ a S ó v i e T T e ñ o ^ ^ P - t a s por hectolitro^ ^ Productores 
nunciado un discurso en el que declaró navarros saben f . ^ ^ J ^ P ^ : 
que para controlar de una ¿ a ñ e r a efi-|Senta este año una mala ¿ o f ^ h a de 
caz la industria del automóvil, y p a r a b a , por las invasiones de ^IMew que 
poder asegurar a los obreros un empleoihan sufrido sus viñas, y, no obstante ^ 
fijo era nSesario ir a la implantación'oferta hecha* no se 
decididos a vender grandes cantidades del año industrial de diez meses. 
COMPRAS D E L O S S O V I E T S 
N U E V A YORK, 11—La Agencia co-
mercial de los Soviets anuncia que el 
vicecomisario ruso de Agricultura ha 
efectuado compras de material agrícola, 
tractores en su mayoría, por valor de 
45.500.000 dólares en el mercado norte-
flJUericano. 
de vino, esperando fundadamente que 
aún se eleven más los precios. 
CONSUL E X P U L S A D O 
N U E V A YORK, l l . — L a s autoridades 
^aji expulsado el sábado por la noche a 
Un incendio en el yate 
de Marconi 
Los daños importan cien mil liras 
ROMA. 11.—En Civitavecchia, donde 
estaba fondeado, se incendió hoy el yate 
de Marconi, "Electra". Se consiguió do-
Kosutich, ex ministro de Obras públicas minar el incend.o antes de que pudiese 
de Yugoéslavia y cónsul general recien- dañar a los magníficos aparatos de Ta-
témente nombrado en Nueva York, cuya dio di.-l famoso inventor, pero de todos ¡nadas provincias intervenían con dema 
admisión ha sido denegada por las au-¡ modos los perjuicios ocasionados por el siada actividad y sins razón en los tra-
toridades norteamericanas, que alegan incend.o ascienden a cerca de cien mil bajos da las Cámaras hasta el punto 
P existencia de un pasaporte falso. 1 liras. Jde que en Santiago del Estero la Asam-
vear, que no as un literato apasionado, 
sino un hombre renombrado por su dis-
creción. Según el ex presidente, Argen-
tina atravesaba un periodo agudo de 
"ese mal que se llama caudillismo". 
Ahora bien, el caudillismo, que es se-
mejante al caciquismo español, no pue-
de mantenerse sin los medios que des-
cribe Larreta. 
E s evidente también que las eleccio-
nes últimas han sido una derrota de Ir i -
goyen. L a ciudad de Buenos Aires, una 
dados del 361 regimiento de Infantería 
americano muertos en aquel sector. Asís , 
tleron a la ceremonia las autoridades 
francesas. E l acto tuvo carácter Inau-
gural, y asistieron también Delegacio-
nes de los antiguos combatientes. Se 
acaba de saber con estupefacción que 
el general Pershing en persona pide la 
desaparición del monumento, prevalién-
dose de que hace varios años se había 
acordado que todo monumento america-
no elevado en territorio francés no será 
de sus fortalezas en los comicios de autorizado sino después de la aproballón 
1928, dió esta vez la mayoría, y grande, 
a los socialistas independientes que iban 
apoyados por los conservadores; los so-
cialistas ortodoxos, por su parte, igua-
laron a la lista de Irigoyen, que sólo ha 
podido conquistar tres puestos de los 
14 diputados que elige la ciudad. Para 
obtener la mayoría parlamentaria el 
presidente tuvo que recurrir a la pre-
sión más descartada en las provincias, 
especialmente en las dos intervenidas 
de San Juan y Mendoza. Aún así el Go-
bierno obtuvo 647.000 votos contra 
744.000 de laj oposición, mientras en 
1928 Irigoyen había obtenido 827.000 
sufragios y sus adversarios 467.000. 
Con todo, si la mayoría parlamenta-
rla hubiera estado unida, es posible que 
el malestar político no hubiera toma-
do consistencia. Pero los "personalistas" 
están divididos, y por rivalidades de 
grupo no permiten que el Parlamento 
trabaje eficazmente. L a tarea de reva-
lidar las actas ha sido ardua y más que 
laboriosa. L a Cámara no reunía el "quo-
rum" tan pronto, porque faltaban los de 
un sector personalista (radicales de I r i -
goyen), como porque el otro sector no 
tenía interéa en que la sesión se cele-
brase. 
Una manifestación de este malestar 
entre los radicales ha sido la carta del 
teniente de Marina Mauro Lagos, que, 
ya a raíz de las elecciones, habia llama-
do la atención del presidente sobre la 
mala situación del radicalismo. Al mis-
mo tiempo las autoridades de determl— 
de un Comité, cuyo presidente es el ge-
neral Pershing.—Daranas. 
Arde un buque inglés en 
alta mar 
P U E R T O L U I S (Isla Mauricio), 11.— 
E l vapor Inglés "Brookwood" ha lan-
zado un mensaje por telegrafía sin hi-
los, advirtlendo a todos los navios pró-
ximos que se preparen a socorrerle en 
cuanto sea preciso, pues un incendio se 
ha declarado a bordo. 
E l vapor, que es de 5.000 toneladas, 
señala su posición a novecientas millas 
de la isla Mauricio. 
blea fué disuelta "manu militari". 
Los partidos poüJticos de la oposición 
han protestado continuamente y con 
energía contra los procedimientos del 
Gobierno. E n estas últimas semanas los 
socialistas de los dos bandos y las de-
rechas han celebrado mítines y asam-
bleas para denunciar a la opinión pú-
blica los atropellos electorales y post-
eleotorales que, según ellos ha cometi-
do el Gobierno. Por último, han redac-
tado el manifiesto de que damos cuen-
ta hoy y que etn su última parte pue-
de muy bien considerarse como un lla-
mamiento a la rebelión. Y así lo debe 
considerar el Gobierno cuando se dice 
que ha pensado en medidas militares 
de precaución. 
Si a todo esto añadimos la crisis eco-
nómica que atraviesa el país, se com-
prenderá que la situación pueda consi-
derarse como delicada. R . L . 
TOKIO, 11.—En el seno del Consejo 
privado se ha constituido un Comité de 
ocho miembros, que serán encarg'dos 
de discutir la ratificación del acuerdo; 
naval. 
pietarlo del hotel y de otra persona de 
la localidad, con la cabeza destrozada 
a perdigonazos, ha prestado espontá-
neamente declaración, diciendo haber 
sido testigo presencial del misterioso 
drama. 
Parece que después de haber estado 
cazando furtivamente, y de regreso al 
hotel, se disparó fortuitamente una es-
copeta y el tiro mató al propietario del 
hotel. Entonces su acompañante llevó 
el "auto" hasta la puerta del restau-
rant y regresó a pie hasta donde esta-
ba el declarante, a quien expuso lo ocu-
rrido, volviendo luego al coche, donde 
se suicidó con su escopeta. 
C A L L E S E N E L A I R E E N I N G L A T E R R A 
Una medida necesaria para evitar ^choques entre aviones. 
Miss Johnson llegó ayer a su ciudad natal. 
UN AVION NORTEAMERICANO CAE DENTRO DE UN GASOMETRO 
L O N D R E S , 11.—La aviación ha adqui-
rido tal desarrollo en Inglaterra y el nú-
mero de ciudades cercanas a Londres que 
tienen aeródromos es ya tan crecido, que 
el ministro de Aviación se ha visto obli-
gado a reglamentar la circulación de los 
aviones» para evitar los choques, muy fá-
ciles, especialmente en las cercanías de 
los campos de aterrizaje. 
Se han trazado zonas de marcha en 
un ñclo sentido para ir de un aeródromo 
a otro, exactamente lo que se ha hecho 
en laj calles de Londres cuando son es-
trechas Además no podrán virar para 
entrar en el aeródromo sino ai final de 
cada una de las zonas, de modo que los 
aparatos entrarán y saldrán de los aeró-
dromos por sitios distintos sin posibili-
dades de encontrarse. 
Miss Johnson en Hull 
L O N D R E S , 11.—Miss Amy Johnson 
t a llegado hoy a Hull, su ciudad natal, 
dondei viven sus padres, E l recibimien-
to ha sido por demás entusiasta. Puede 
decirse que toda la ciudad ha acud.do 
a recibir a la heroína, que llegó al ae-
ródromo de Hull en su aeroplano "Ja-
son", ei mismo que utilizó para el vue-
lo a Australia. 
E l alcalde de la ciudad le entregó 
una caja cincelada con un pergamino 
en el que se ha escrito un mensaje 
de bienvenida y un globo terráqueo, de 
plata también, en el que está señalado 
el itinerario recorrido. 
Miss Johnson ha pedido que las dos-
cientas libras esterlinas recogidas pa-
ra ella por los habitantes de Hull Sean 
destinadas a fundar una cátedra de es-
tudios sobre aviación en la Universidad 
de HulL 
El autogiro 
E l señor L a Cierva, interrogado por 
un representante de la "Petite Glron-
de", declaró que después de su viaje a 
España se propone regresar a Fran-
cia, donde organizará la construcción 
en serie de aparatos del mismo tipo que 
actualmente utiliza. Y a ha entrado en 
tratos con una importante firma fran-
cesa, y proyecta para más adelante la 
construcción de aparatos, siempre del 
mismo sistema, mayores y más poten-
tes, para los cuales prevé múltiples apli-
caciones. 
Cae un avión en un 
cías, y en el que el ministro estudió la 
obra que realiza la policía, como eje-
cutora de las voluntades del pueblo. 
Discurso de Wirth 
E n la ceremonia del Reichstag ha-
bió primero el ministro del Interior, 
canciller Wirth. Dijo que la cuestión más 
Importante de la actualidad para Ale-
mania, es saber cómo la joven demo-
cracia alemana, que durante los doce 
últimos años transcurridos pudo llevar 
a bien su obra concerniente a la polí-
tica exterior, sostendrá y saldrá vence-
dora de la Inmensa prueba a la que es 
sometida su política interior en la ac-
tualidad. 
E l pueblo alemán es cada día más 
republicano, la necesidad de pensar de 
una manera democrática y de inspirar-
se en las necesidades políticas del E s -
tado, se ha Impuesto a todos los grupos 
parlamentarios del Reichstag, pero no 
a todos los electores alemanes. 
L a dictadura 
Refiriéndose después a las múltiples 
tendencias radicales de una parte de la 
I n d i c e - r e s u m e n 
depósito de gas 
CHICAGO, 11.—Un avión de turis-
mo, probablemente alcanzado por un 
rayo, ha caldo sobre un gran depósito 
de gas, cuya cubierta rompió, est-ellán-
dose en el fondo. E l piloto y los dos 
pasajeros—dos señoritas—murieron. Los 
cadáveres fueron extraídos por varios 
obreros que bajaron al fondo provistos 
de caretas. 
El "R. 100" vuela sobre 
De sociedad 
Deportes 
CiUuniatógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Diformación c o m e r c i a l y 
financiera 
Desventuras de Salión I , 
por Mariano. (Dibujos de 
Dubón) 
Después del Congreso inier-
nacioaal de Segunda en-
señanza libre, por E . He-
rrera Oria, S. J 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
Del ™ior de mi cristal (Co-
mo moscas), por "Tirso 
Medina" 
Las espinas tleneM rosas (fo-












B U R D E O S , 10.—Después de haber 
realizado diversas pruebas ante un nu-
meroso público congregado en los al-
rededores del campo de Merignac, el 
autogiro Cierva, pilotado por su inven-
tor, salió para Biárritz a las nueve de 
la mañana, donde hizo escala a las tres 
y media de la tarde. 
el Canadá 
M O N T R E A L , 1 1 — E l dirigible "R.-
100" ha salido ayer del aeródromo de 
Saint Hubert para realizar un vuelo 
sobre Otawa, Toronto, Hamilton y ca-
taratas del Niágara, regresando hoy a 
su base de Montreal. 
Presenció la salida del dirigible me-
dio millón de personas, que se habían 
trasladado al aeródromo valiéndose de 
Vhíos los medios imaginables de trans-
porte. Los automóviles fromaban a to-
do lo ancho de la carretera una masa 
de 15 millas de largura. 
Al volar sobre Otawa conversó el di-
rigible por radiotelefonía con el presi-
dente Bannett, saludando a los habitan-
tes de aquella población. 
Una vez de regreso en Montreal ha 
emprendido el dirigible los preparati-
vos necesarios para su viaje de regreso 
a Inglaterra. 
PROVINCIAS. — L a Cámara de Co-
mercio de Barcelona pide la creación 
de una Escuela profesional de relo-
jeros.—En Valencia comenzado 
una campaña de higienización social. 
E n San Sebastián le robaron 8.000 
francos al señor Irving Nascher, que 
llegó a los toros acompañando a 
"Pamplinas".—El programa de la 
feria de Linares (página 8). 
—o—i 
E X T R A N J E R O . — E l "Partido del 
Estado" y los populistas han llega-
do a un acuerdo en Alemania.—Una 
ciudad sitiada en el Nort<> de la In-
dia.—Ultimátum de Turquía al Go-
bierno perpa, — Grave situación en 
'Xrf^nt'na.—Ha emnezaH" a "^ver 
en los Estados Unidos.—El Cardenal 
Hayes contra el teatro inmoral en 
Nueva York.—Será regulada la circu-
lación de aviones en Londres (pági-
nas 1, 2 y 8). 
Martes 12 de agosto de 1930 (2> E L DEBATE 
MADRID.—Año JCC—Nám p 
Juventurt alemana, el orador declara: 
"Comprendo perfectamente que se admi-
ro U energía y la inteligencia política 
del dictador romano, que se sienta uno 
imprésionado ante la potencia de dicho 
dictador, que impresione la potencia di-
rectora de la' economía de los Estados 
Unidos, que se deje alguno seducir por 
el empuje revolucionario de Lenín, pero 
hay qu^ distinguir entre las hazañas del 
dictador y la Dictadura como sistema. 
E l hombre político debe', por lo menos 
en su fuero interno, sentirse amenaza-
do por todo sistema de dictadura. 
Bai nuestra alegria de ver a nuestras 
provincias rhenanas lib¿Ttadas, no olvi-
demos que la evacuación no significa la 
libertad íntegra de dichas provincias, 
que siguen siendo un país de derechos 
menores L a soberanía alemana no ha 
sido restablecida más que parcialmente; 
no recobraremos nuestra entera libertad 
más que cuando lleguemos al final del 
camina que conduce del derecho menor 
al derecho igual. 
Un llamamiento a los jóvenes 
E l orador habla a continuación del fu-
turo Reichstag, y espera que en eü por-
vouir la voluntad politica del pueblo ale-
mán se expresará más neta y rápida-
mente que como s& ha manifestado has-
ta ahora, y termina exhortando a la ju-
ventud alemana a no poner trabas por 
su radicalismo al futuro Reichstag, con 
objeto de que los alemanes lleguen a 
ser por fin un pueblo político y unido. 
Después de Wirth, el canciller Brun-
ning pronunció un corto discurso en el 
que elogió a la población rhenana y pi-
dió a todos los alemanes la unión, que 
será C medio más eficaz de llegar a la 
H O Y , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Parece que durará toda la mañana y parte de la tarde. 
Es probable que estudie el Estatuto ferroviario y la re-
forma de la Segunda enseñanza. 
Todos ios ministros están 
en Madrid 
A última hora de anoche llegó a Ma-
drid el presidente del Consejo. Había 
salido por la mañana de Santander y 
se detuvo en Cercedilla, donde veranea 
su familia, con la que cenó. Termínala 
la comida, salió para Madrid en auto-
móvil. 
Por la mañana habían regresado los 
ministros de Estado, Trabajo y Fomen-
to. Sólo están, por consiguiente, ausen-
tes los de Hacienda y Economía, que 
llegarán en las primeras horas de la 
mañana de hoy para asistir al Consejo 
de ministros. 
Un Consejo de gran interés 
E l Consejo que hoy, a las diez de la 
mañana, celebrará el Gobierno promete 
tener, según todas las probabilidades, 
un gran interés y un marcado relieve. 
No se trata, si hemos de atenernos 
a autorizadas referencias, de una re-
unión ministerial de mero trámite. Va-
rias son las circunstancas que determi-
nan que no lo lo sea. De una parte, la 
ineviiable acumulación de asuntos del 
depacho ordinario, impuesta por la na-
tuial disgregación ministerial de1, vera-
libertad completa. E l canciller pidió a neo; de otra, la actualdad politica, que 
todos "confianza, paciencia y pruden- pasa a un primer plano ante 'e provimi-
cia" durante la campaña electoral, que dad de la iniciación de la campaña elec-
sc hace cada día más violenta. [toral; de otra, finalmente, el examen 
E l total de valores importados _ de 
1.249.861.719 pesetas, y el de valores ex 
portados 1.137.071.330, lo cual arroja un 
saldo desfavorable que no llega a 113 
millones, cuando el de igual período del 
año anterior había alcanzado la suma 
de 374 millones y el de 1928 el de 376 
L a mejora de la balanza es tanto más 
satisfactoria cuanto que nuestras expor 
taciones han crecido en 142 millones de 
pesetas con relación a 1929, disminu 
yendo la de primeras materias en 17 mi 
llones y aumentando la de artículos fa-
bricados en 18. Y en cuanto a la res-
tricción de importaciones, conviene con-
signar que hemos comprado al extran-
jero 102 millones de pesetas menos en 
sustancias alimenticias que en el pri-
mer semestre de 1929, lo cual demues-
tra que cada vez poseemos más recur-
sos con que satisfacer las propias ne-
cesidades". 
Manifestaciones del mi-
nistro de la Gobernación 
L A V U E L T A A FRANCIA POR E L RHIN 
E l ministro de la Gobernación recibió 
al doctor Zúñiga, presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos de Madrid, que le 
hizo entrega de un artístico pergamino 
nombrándole vicepresideintc del Comité 
de Honor del Centenario de la Facultad 
de Farmacia y Patronato del Jardín Bo-
tánico de la Ciudad Universitaria. 
Después el ministro recibió a los pe-
riodistas y les dijo que las noticias fts 
El parlamentarismo alemán 
L a s fiestas se han cerrado con una 
ceremonia oficial celebrada en el Pala-
cio de los Sports, organizada por les 
Gobiernos del Reich, de Prusia y de la 
ciudad de Berlín. Asistió una inmensa 
muchedumbre y numerosas personalida-
des políticas y diplomáticas, entre ellas 
el Nuncio de Su Santidad. E l ministro 
prusiano de Instrucción pública pronun-
ció un discurso en el que, aludiendo a 
los reproches que se dirigen al Parla-
mento alemán, dijo que éste no es cul-
pable de su pretendida esterilidad. Di-
cho Parlamento como todos los de Eu-
ropa, dijo, se encuentra frente a cues-
tiones que exceden el cuadro de las po-
sibilidades de las naciones particula-
res y que sólo pueden ser resueltas me-
diante la cooperación internacional en-
caminada a reorganizar la economía 
mundial. L a cuestión de la desocupa-
ción obrera es una de estas cuestiones. 
Terminó el ministro haciendo votos por-
que Alemania se convierta en un país 
de hombres capaces de resolver por sí 
mismos lo que deben hacer. 
E l ministro fué calurosamente aplau-
dido. 
Motín en una Comisaría 
de asuntos de marcada importancia, de taban en relación inversa con el calor 
B E R L I N , 11.—Un grupo de doscien-
tos ochenta y cinco social-nacionalistas 
que habían sido detenidos por la poji-
cia, fué encerrado durante la noche en 
un pabellón anexo al puesto de policía. 
Los detenidos promovieron un gran al-
boroto, rompieron todos los cristales y 
abrieron' los grifos del agua, con obje-
to de producir una inundación de aquel 
cuerpo de edificio. Tuvieron que inter-
venir los bomberos. 
Un discurso de Treviranus 
ÑAUEN, 11.—Con motivo de la cele-
bración del X aniversario del plebisci-
to de la Prusia Oriental, favorable a 
Alemania, el ministro del Reich, Trevi-
ranus, cuya amistad con el canciller 
Bruening es ya conocida, ha pronuncia-
do un discurso que ha llamado la aten-
ción. Treviranus ensalzó la consigna por 
aquellos días en boga: Jamás con Po 
los quo se viene hablando en .as esfe 
ras políticas desde hace algún tiempo y 
que, después de su tramitación obliga 
da, parece que han entrado en el mo-
mento de tener su necetearia plasmación 
en la "Gaceta". 
Algrún ministro nos afirmaba anoche 
que es muy poco probable que el Con-
sejo termine en la reunión de la ..iaña-
na y que es más que posible que ios 
consejeros vuelvan a congregarse en 
una nueva reunión vespertina. Ello im-
pondrá, como lógica consecuencia, ip de-
mora en el regreso ded presidente y de 
los ministros que han venido exclusiva-
mente a Madrid para asistir al Conse-
jo de hoy. Por lo menos, ese obligado 
retraso será de algunas horas. 
Se cree que umo de los consejeros que 
mayor parte de la reunión ronsumirá 
en la exposición de los asuntos ds su 
ministerio será el de Fomento. E l señor 
Matos proseguirá el estudio de dichos 
asuntos y abordará eü examen del es-
tatuto ferroviario, cuyas líneas genera-
les concretas parece que tiene >a ul-
timadas. 
No es improbable que el de Instruc-
ción pública someta a la deliberación 
de sus compañeros la esperada refor-
ma de la Segunda enseñanza. Como es 
sabido, en el Consejo anterior fueren 
distribuidas las copias del decreto co-
rrespondiente. Tal vez, terminado ya su 
estudio, se considere llegado el momen-
to de darle la adecuada realización. 
E l ministro del Trabajo dará cuen-
ta del estado en que está la confección 
del censo electoral, ya a punto de pa-
sar a las Juntas Municipales para Jas 
rectificaciones y reclamaciones. Concre-
tadas ya las características del carnet 
electoral, cuya utilización ha de entrar 
en pleno vigor para las primeras elec-
ciones que se celebren, es posible que 
el señor Sangro las exponga al Gobier-
no, no sólo para que las conozcan, si-
no también para fijar las bases del con-
curso a que su fabricación ha de ser 
sacada. 
Había otro punto, según nuestras no-
ticias, que no dejará de merecer la aten-
ción del Gabinete, siquiera de pasada: 
el relacionado con el alza alarmante 
que en los últimos días han experimen-
y que la tranquilidad en todas partes 
es completa. Un periodista aludió a loa 
actos poiliticos sociales que se están or-
ganizando. 
¡CUIDADO CON L O S CLAVOS, B R I A N D ! 
("II Travaso", Roma.) 
lonia". Alemania, dijo, desea conservar 
la paz, pero reclama libertad genuina y l ta^o^al^os^art íc iUos ' ' d e ^ p r ^ m ne-
completa. No puede haber una coopera-1cesi(iad( alza en la que han podido ^ 
ción internacional mientras no prospere 
el concepto de la verdadera justicia in-
ternacional. Por lo tanto, saludamos a 
nuestros hermanos del Sarre y del 
Eupen Malmeny. Desde lo más profun-
do de nuestra alma tributamos nuestro 
homenaje a la región del Vístula, hecha 
pedazos, que constituye una herida in-
curable en nuestro flanco oriental. Re-
cordamos la presión de que se sirvió 
Wilson para estrangular a la Prusia 
Oriental, y de la situación mixtifleada 
fluir no poco las cotizaciones actuales 
de la peseta, que tanto favorecen la ex-
portación de aquéllos artículos. 
Finalmente, no es ¡imposible que el 
Consejo tenga una parte política, espe-
cialmente determinada por la proxim 
en Elche a la representación del "mis-i número de poblaciones se han dirigido 
terio". Asistirá también el subsecretarioipor instancia al ministro de la Goberna-
""o?"""' ^ -xx i . — i •»«• , de Instrucción pública, señor García! ción solicitando 
- S i - ^ o n t e s t ó el ^neriaJ Marzo- , la Morent ¿Á ¿ subsecretario de t ^ í ™ . t.-
gente se prepara constantemente: ">3iEstado.'En c^nbio, 
no podrá asistir, no 
gobernadores me comunican que se su-|obstante sug dea /eg el mÍDÍS. 
ceden las peticiones de permisos para tro de la Go|ernacióni que ya en su 
celebrar estos actos, a los que general-
mente se accede, siempre que éstos se 
celebren en locales cerrados. Hoy se ha 
autoriz'ado a los republicanos de Má-
laga para que se reúnan en un ban-
quete el 17 del actual. Se ha permiti-
do que se pronuncien brindis. Como se 
(Be, el criterio del Gobierno no puede 
IŜ T jnás amplio. 
E l Consejo de mañana se celebrará a 
las diez de la mañana, aunque el perió-
dico de los lunes lo anuncia para las 
seis de la tarde, viéndose que no está 
bien enterado. 
Un periodista dijo: 
—Por cierto que el tiempo pasa y no 
se resuelve este asunto, y " E l Noticiero 
sigue aprovechándose de las ventajas de 
la publicidad. 
E l ministro dijo que por noticias reci-
bidas del subsecretario de la Presiden-
cia, parece que no hay quien desee en-
cargarse de su sostenimiento y redac-
ción del mismo según las condiciones de 
la real orden. Comprendo, continuó, que 
se evite trabajar sin utilidad; pero, co-
mo ustedes dicen bien, pasa el tiempo 
y nada se hace. 
El paredón de Avila 
A V I L A , 10.—Esta mañana, a las do-
ce, se celebró en el Ayuntamiento la 
D e s o c i e d a d M U N D O CATOLICA 
Fiestas aristocráticas i - i 
c r f í e ^ ^ ^ ^ U üBnuLiii i iL m i í t s IMiií 
milias veraneantes de Zumaya, Deva y r i T r R t - n n • • i . . ^ - . 
San Sebastián, y de cuya animación pue-
de dar idea las familias asistentes. 
Entre filas, los embajadores de los l£s-
tados Unidos e Inglaterra, duquesas y 
duqut-t, del Infantado, Lema. Lécera, Mi-
randa y Vega; marqueses y marquesas 
de Borghetto. Mariño, Prado Ameno y 
Valdefuentes; condesas y condes * • AJ*¡|gn ima C a r t a pastoral dlCP n..« 
ñero, Güell, Santa Coloma, etc.; señoras i M r a U í n h i r * U j W H 
y señores de Bárcena, Caro. Echarte, .uH UR Ullfaje COíllra la deCen 
pez Dóriga, López Robería, Miranda, Pe- c ía DÚblica 
láez. Santos, Rózplde. Morf<no Osorlo, l a -
dilla, Satrústcgui y muchas más. 
— E . Bilbao, y durante las próximas fe-
rias, probablemente el viernes 'S¿, se or-
ganiza una verbena benéfica, que tendrá 
luga- en los jardines del instituto y cuyos 
productos son para la Enfermería Victo-
ria Eugenia. 
— E l marqués de Valdesoto ha obsequia- jencla contra iag represent"acion*n V^ 
do con un té, en su posesión de ValdeSo-|trale8 de carácter obsceno que sa l tea-
to, a los jefes y oficiales de los^destructo-|Sentan en los teatroa neoyorquinos6^ 
E n una carta pastoral escrita 
ardenal Hayes se acusa al te.atrnV1 
Estado de Nueva York de haber deL 
dldo tanto y olvidado todos los prin^ 
píos de la moral, que constituye hov /1 
un verdadero ultraje contra la 
cia pública.—Aasoclated Press. ^ 
El C. Lepicier, Legado pontificio 
ROMA. 11.—El Cardenal Ltpicier 
El C. Lepicier, Legado pontificio, 
el C. Eucarístico de Siena 
NUEVA YORK, l l . _ E l Cardenal ir 
yeá, de la archidlócesis de Nueva Y 
ha iniciado una campaña de gran ^ 
res españolf« que están en el Musel. 
Asistió un grupo da lindas muchachas, Q 
entre ellas Isabel. Manolita y Bynty Ca-
banilleó, Pepita Revlllagigedo, María Ro-
sa, Manolita y Milagros Sanchiz. Carmen 
y Paz Gil Delgado, Rosarlo y Dolores 
Prieto, Gloria Camino y algunas otras. 
También estaban el duque de Medina 
Sidonifa, las marquesas y marqueses de 
Revlllagigedo, Santa Ana de las Torres y 
Villarca, el ministro de Hacienda, señor irá designado legado del Papa en"¿ÍV5' 
Argüelles. y las señoras y señores de Ar-|gres0 eucariFtlco que se reunirá en o"1" 
güelles, Covlán, Alvarez Bullía, De Car-1 na l0g d5a3 17 al 24 del mea actual 
lod, Gil Delgado. Prieto Pazos. Veretera . , , Dn^. t. dt• 
y muchos más. L a salud del Pontífice 
—En la Granja Oca. de E l Escorial | (De nuestro corresponsal) 
propiedad de los marqueses de Casa-L6-| poMA, 11.—Nuevamente ha vupltn 
pez. se verificó el domingo una divertí-i llHb¡ar ,a prensa extranjera de I» 
da tirada de platos, en la que gano la co |fermcdad de, pontífice. Entre tanto i 
pa donada por los dueños de la casa don|papt) pigue dando pruebas de una s V 
Tom*s Llniers y Pidal. perfecta. Vibita los trabajos efectué 
Asistieron a la fiesta las marquesas y|pn la ciudad Vaticana, fo da lareos « 
los marqueses de Vega de Boeclllo, Val lBeoa por , s ardines vaticanos v c S ' 
delgleslas y Zugasti, condesas de Aybar yinúa r€clbiendo en audiencia privad? 
Torre Alta, señoras y señores de Crespii ehaa p( rsonaiidades. ttQa a 
de Valdaura, Linlers. González de Casie- H mismo ha recibido al encara 
Jón. Fernández de Córdoba, Cendra,JTa-] de negocios de Colombia, que le ¿ra 
reunión de fuerzas vivas convocada por 
el alcalde para tratar de la real or-
den denegando el derribo del paredón. 
Hablaron el alcalde señor Represa, el 
ex diputado señor Velayos, el acadé-
mico marqués de Benavites, el catedrá-
tico señor Sánchez Albornoz y un re-
presentante de la Casa del Pueblo. To-
Primero. L a creación de un Cuerpo 
de Funcionarios de la Administración nánd'er de Có 
Local—similar a las ya existentes de 
secretarios, interventores y depositarios 
juventud tuvo ocasión de presenciarlo, y ¡municipales—reglamentando la forma 
a quilen ahora le hubiera gustado vol-ide ingreso, ascensos, jubilaciones y ex-
ver a verlo nuevamente. |cedencias y señalando una escala equi-
E l "misterio", o la "festa", como se tativa de haberes y quinquenios, equt 
denomina en Elche—explicó el señor! parados a los que disfrutan los emplea 
Tormo—, es el único testimonio en el idos del Estado. 
mundo del teatro litúrgico de la Edad! Segundo. Concederles un tanto por 
Media. E n las iglesias de esta época,¡ ciento de plazas—en virtud de determi 
cpn motivo de las fiestas, se desarrollój nados méritos profesionales y número de 
el teatro litúrgico, que aunque es parte! años de servicios—para el Ingreso en los 
de la liturgia, puede, sin embargo, te-j Cuerpos de secretarlos, interventores y 
ner representación escénica. depositarios, sobre todo de los dos pri-
Los protestantes atacaron duramen-! meros, 
te estas representaciones, y el Concilio1 Los funcionarios municipales a quie 
de Trento acordó suprimirlas; pero más nes esta petición afecta son más de vein-
tarde, los Sumos Pontífices, conslntie-j te mil; muchos, con haberes inferiores 
ron que subsistiera solamente en Elche, a 1.500 pesetas, y otros que, aunque in-
Se diferencian las representaciones'gresan con 2.500 y 3.000 progresan 
que se celebran en esta población de; muy lentamente, carecen de quinque-
las de Oberammergau, en que ésta se nios o son éstos irrisorios, y no disfru-
trata realmente de una función teatral 
al aire libre, aun cuando con tema sa-
grado, y en Elche se trata de un acto 
eminentemente religioso. Son sacerdotes 
los que encarnan las figuras de Jesús. 
San Juan y San Pedro, y se utiliza 
agua bendita y se quema verdadero in-
cienso. 
Tode la función es cantada, como 
una ópera. L a letra es del siglo XV, en 
tan de inamovilidad 
Homenaje al ministro 
de Fomento 
CARTAGENA, 11.—Esta tarde se han 
reunido en el palacio municipal, en 
asamblea, los alcaldes de Murcia, Ali-
cante y Cartagena, con representantes 
de cuarenta Municipioa afectados por la 
valenciano o catalán, puesto que enton- traída de Talvilla. Por aclamación acor 
ees uno y otro eran iguales, y la mú-
ramons, Zuazo, etc., y señoritas de Cha-jdeció en nombre del presidente la'»,«, 
varri. Cendra. Hurtado de Amezaga, Fer- tici ación del p a en la Ceremonifl ^ 
Córdoba, Valdelgleslas, etc. la toma de p0sesióni y posteriorment 
Petición de mano|ha rec¡b;do al encargado de Negocios 
E l domingo, en E l Escorial, la señora:de Inglaterra.—Dafflna. 
viuda de Fernández shaw. pidió para bu| Homenaje al doctor Candásemi! 
hiio don Daniel, nombrado cónsul de Es- „TTT>1 „ ^ 1V &UI 
paña en Porto Alegre (Brasil), la manol BILBAO. 11.—S? ha celebrado con gran 
d» U encantadora señorita Sofia Escario, solemnidad en Galdácano, de donde es natural, diversos actos en honor del Arz-
obispo de Valladolid, doctor Gandásegui 
con motivo de celebrar éste sus bodas 
de plata con el Episcopado. A las diez d? 
la mañana se dijo una misa solemne y 
a mediodía se celebró un banquete ofre 
E n San Sebastián ha dado a luz ^ j ^ S o ^ ^ f f i ^ ^ " 0 ^ 
hermosa niña la Señora de don Luis ^ 3 ^ ° * s l n o s * ^ 
Olábarri (Mana Begoña de ¿ a Sota), a I Z ^ T t ^ o s l o ^ c Z ^ Z i u m a R 
vecindario, que ha engalanado los bal-
hija del coronel de Caballería del mismo 
apellido. 
L a boda se celebrará muy en breve, 
para después incorporarse el señor Fer-
nández Shaw a su destino. 
Natalicio 
cones y ha tributado entusiastas ovacio-
nes al Arzobispo, tanto a su llegada como 
al marcharse. 
aulen en el bautizo se le Impondrá el 
nombre de María de Lourdes, siendo sus 
padrinos su abuelo, el marqués de Lla-
no, y doña Magdalena de Olábarri de 
Aniversarios L a Asamblea de la A. C. N. de P. 
Mañana hace años del fallecimiento de! BILBAO, 11.—El Centro de la A. C. 
dona Angela Pérez de Barradas y Ber- N. de P.. encargado de organizar los 
nuy, duquesa de Denla, en cuyo sufragio I alojamientos para los participantes ea 
se celebrarán misaa en Madrid. I los ejercicios y en la Asamblea, ha reci-
—Pasado mañana hace años del falle-! bido 93 peticiones. Como no se dispone 
cimiento de doña Teresa de Lieón y Car más que de 62 aposentos, éstos gerán 
taumber, en cuyo sufragio y en el de si ' reservados por el orden siguiente: con-
esporo e hijos don Luis y don Rafael, s?; sejeros de la A. C. N. de P., secretarios 
celebrarán misaa en distintos templos del de Centros, ex consejeros, ex secreta-
Madrid y provincias. ríos, propagandistas numeranps y aápi-
A loo respectivos familiares de loa fi-Iraníes, 
nados acompañamos en su renovado j Este Centro ruega a los inscritos que 
dolor. 
—Pasado mañana se cumplirá el se-
gundo de la muerte del ilustre general 
sica, del siglo XVT 
L a magnifica iglesia está construida 
a propósito para " la representación, y 
asi pueden bajar desde la cúpula Jesús 
daron tributar un homenaje de grati-idon Wenceslao de Molíns y de Lemaur, 
tud al ministro de Fomento, en ocasión 
de su próxima visita a esta ciudad. 
También se acordó pedir al Monarca 
que le conceda un título nobiliario, en-
a recoe-er el alma de sn Madre v ¿an' treSarle un á ^ m con las firmas de to-a xecoger ei alma de su Madre y ban dos los a j ^ ^ mancomunados y nom-
Juan Bautista a ofrecer la palma a la brar aj ex ministro señor Maestre pre-
V;rgen. sldente honorario de la mancomunidad 
—Yo tenía el propósito—continuó üV de los canales de Talvilla por la coope-
dos estuvieron unánimes en apreciar I señor Tormo—de haber hecho, por Inter-1 ración prestada. 
que la real orden contraría los senti-| medio del Patronato Nacional del Tu- Mnfac var iac 
mlentos del pueblo de Avila, y protes-1 rismo, una activa propaganda de estal NOiaS Varias 
taron enérgicamente por lo que pudie-i fiesta religiosa, pero por la reorganiza-1 g ^ SEBASTIAN 11 Ayer pasó el 
ra haber de ofensivo para la ciudad ción de este organismo no me ha sido) (jja" aqUí ei rnarqués de Alhucemas y 
en determinadas apreciaciones que se'posible. Creo, sin embargo, que esto de mañana es esperado el señor Sánchez 
hacen en la parte expositiva de la Real labora puede ser el principio de esa pro- Guerra. 
orden. i paganda, y espero que en no lejano pla-
de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Gue-
thary, Barcelona y Martorell se aplica-
rán sufragios por el difunto, a cuyos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
ViaVres 
confirmen su asistencia. La Asamblea 
se celebrará los días 7 y 8 de s«ptÍ3itt 
bre. Se anuncia la llegada de ruucho-
propasrandistas que participarán en la 
Asamblea aun sin asistir a los ejerciiios. 
El Primado, enfermo 
CUENCA, 11. — El Cardenal Primado 
guarda cama con un ataque gripal que 
desde hace dos días le impide continuar 
las conferencian de la novena de Nues-
nador civil de Avila, y que se habían 
d k 7 d e l p l ¿ o fijado por"erGobierao7á- ldeshfho equívocos producidos 
ra la celebración de las elecciones le-IP01"^ real oM*n ( sobre el Paredón; 
gislativas, proximidad que parece impo-1 e<3u1ív°c103 tenían su origen en lo 
ner una mayor libertad de propaganda. T^J616^^51^"6. hab.la Sld° t los 
El ministro de la Gobernación ya ha- Per;ódlC0s la Parte dispositiva de dicha 
.bló algo de ello en su conversación de real orcien-
en que se encuentra el Dantzig. E l por- °on log periodistag Pero de to-l —AsI se explica—agregó el minis 
venir del pueblo polaco y de su poderío mod probable'que esal írc>-el Jtele&rama ̂  el a!calde de Avi 
no pueden apoyarse en un inequitativoI libertad sea tan amplia que d é l l a , h a dm^do 31 Presidente del Con 
trazado de f ronteras y la mjustiaa maj- ^ 
tiene a ambos países en un estado d e , ^ violencia no pueda ser tole- . TambIfn hf rec ibido-contmuó di 
mtranquilidad. E l estancamiento de la rada el P(>der en lag c,r_ ciendo el señor Tormo-un telegrama 
Dirp p! mintetrn rip ln<;tnirrmnizo lle^en a fletarse barcos para tras-
UICC 61 mmiMFO ae mbiruuuun [adar a Elche a innumerables visltan-
E l ministro de Instrucción pública tes- éstos figurarán este año, a 
manifestó a los informadores que había!instancias mías' el señor Sert, pintor 
comumeado por telefono con el gober- decorador cata;án; el presidente de la 
Sociedad de los Amigos del Louvre, 
Mr. Albert Heuxaux, y el escritor fran-
cés Alfred Savoir. 
cunstancias presentes 
Mejora la balanza comercial 
Prusia Oriental continuará representa 
do un peligro para Europa. Las fronte-
ras trazadas con Injusticia no perdura-
rán contra el derecho y la vitalidad de 
las naciones, y llegará un día en que se Nota oficiosa de Hacienda.—Se ha pu 
consiga el derecho a la libertad de Ale-:blicado el cuaderno mensual de estadís-
mania y de Europa. tica del comercio exterior de España, 
Los diarios alemanes aluden al dis-; correspondiente al mes de Junio, y en la 
curso de Treviranus y proclaman el de- totalización de las cifras del primer se-
recho que le asiste a emitir librementelmestre, se encuentran datos satisfacto-
su opinión, del mismo modo que lo hizo!ríos. 
recientemente Poincaré en una de sus! 
muchas inauguraciones de monumentos. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung" aña-
de que también Stresemann siempre se 
negó a aceptar el Locarno del Este, que 
garantizará las fronteras actuales pola-
co alemanas. E s conveniente, dice, que 
un ministro diga francamente aquello 
que ya es conocido y que corresponde 
exactamente a los sentimientos del pue-
blo. 
E n igual sentido se pronuncia el dia-
rio demócrata "Boersencourier". 
Comentarios franceses 
del Obispo de Zamora, comunicándome 
que ha sido favorablemente resuelto el 
expediente canónico sobre concesión de 
licencia para el traslado do la iglesia 
de San Pedro de Nave. Actualmente se 
está procediendo a la numeración de los 
sillares y a los trabajos preliminares 
del desmonte, que por la minuciosidad 
con que deben ser hechos, resultan fati 
gosos. 
Anunció que pasado mañana asistirá 
Confi mó el ministro que el Consejo 
de ministros de mañana se celebrará a 
las diez de la mañana, por tener que 
marchar fuera algunos ministros, y que 
tomo eran muchos los asuntos a dis-
cutir, ignoraba si se tratarían los re-
ferentes a enseñanza. 
Los "taxis" y el canon 
• » • 
Después de girar una visita de inspec-
ción, ha regresado de Salamanca y 
Avila a Madrid el director general de 
Seguridad, general Mola. E l viaje lo 
efectuó en automóvil. 
de carreteras 
Autos A V I B \ l R N g C O R D - Velázouez, is 
E l ministro de Fomento recibió en el 
ministerio una comisión de la Federa-
ción Nacional de propietarios de auto 
móviles de alquiler que le pidió la su 
presión del canon de carreteras o que se 
conceda como en Barcelona una zona 
exenta de treinta kilómetros para los 
taxímetros. 
Estos mismos comigionados visitaron 
después, para exponerle el mismo asun-
to, al ministro de la Gobernación. 
Peticiones de los fun-
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
_ grafía. Serán preferidas las solicitantes 
' que posean conocimientos de Taquigra-
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
. , , .tra Señora de las Angustias. Asiste al 
Pasan unos días en Málaga el duque|ilustre enfermo el doctor Alvaro López 
de Montealegre y el marques de Sant- Algarra y le 8ustituye en la novena el 
menat. ! párroco de Santiago, don Guillermo Mar-
—De ILa Granja a Malaga, la con- tínez 
des 1 de Berlanga de Duero. 
—De San Sebastián a Bátela, el du-
que de Almodóvar del Valle. 
—De Sevilla a León y Galicia, el ca-
pitán aviador marqués de Romeral. 
—Desde Africa pasó por Madrid, para 
San Sebastián, el teniente de Ingenie-
ros don Alvaro Padilla y Satrústegui. 
hijo de nuestro embajador en Washing-
ton. 
cíonarios municipales 
Los funcionarios municipales de gran 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder 
naa para una completa preparación. 
Calienta tenacillas 
M E T A 
Indispensable en el tocador de 
la mujer. Cómodo, limpio y ele-
gante. Para rizar y ondular el 
pelo, caliente sus tenacillas en el 
aparato META. Modelo gran lu-
jo: precio, 12 pesetas; modelo eco-
nómico, 4.25 pesetas. CATALOGO 
GRATIS. 
SI no encuentra los productos; 
META en su localidad, remita 
su Importe por giro postal a 
S. A. META. Martínez Campos. 2. 
M A D R I D 
PARIS , 12.—"Le Temps". comentando 
el discurso pronunciado por el se.̂ or 
Treviranus, dice que dicho discurso pro-
yecta mucha luz sobre el verdadero es-
tado de los espíritus en Alemania y en 
sus círculos dirigentes respecto a otras 
reivindicaciones cuya verdadera finali-
dad es la revisión do los Tratados. L a 
afirmación que hacen algunos di^r.os 
alemanes de que Treviranus ha hablado 
a título personal no basta para borrar 
la deprimente impresión producida por 
el discurso. 
"L'Intransigeant" subraya el hecho de 
que, después de la evacuación de Ríña-
nla, se producen a cada momento las 
manifestaciones del firme propós^o eme 
se abriga «n dicha nación de plantear 
el peligroso problema de la revisión de 
los Tratados. Francia ve con calma es-
tas manifestaciones, pero adopta '.as pre-
cauciones necesarias. 
"Le Journal des Débats" dice que el 
manifiesto es un llamamiento a la gue-
rra y a la revancha. Ahora es cuando ce 
comprende el alto espíritu patriótico dei 
los discursos pronunciados últimamente,dando al perrito? 
por los señores Lebl'un y Poincaré. 
— ¿ D e s d e dónde vienes empujando el coche, Manuel? 
—¡Todo el camino! 
¡Cómo! ¿Y has tenido valor para dejar venir an-
("London Opinión", Londres^ 
—¿Ent iendes esto? Es espe-
ranto. 
—No. No he estado nunca allí. 
("Aussia", Sydney.^ 
Procesión del Carmen 
FERROL, 11.—Los marinaros y pesca-
doras de la ría de Fuentedeume han ce-
lebrado lucidos festejos en honor de lí 
Virgen del Carmen. Después de una fun-
ción solemnísima, en la que comulgaron 
centenares de pescadores, se verificó una 
procesiór marít ima, en la que figurábala 
Virgpn del Carmen sobre una embarca-
ció.i vistosamente engalanada, sirviéndole 
•tide dosci la bandera española. La imagen 
pasó entre multitud de embarcaciones 
que formaban calle, arrojando sus tripu-
lantes al pasar la Virgen profusión de flo-
res. Al bendecirse el mar. las músicas en-
tonaron la Marcha Real, resultando un 
memento altamente emocionante. 
La procesión fué presenciada por un 
gentío enorme. 
El padre Javier Ochoa 
PAMPLONA. 10.—Ha venido a visitar 
. s u tierra natal y tomará parte en «' 
» cursillo misional que se ha de celebrar 
•I en el castillo de Javier del 25 al 31 
agosto el reverendísimo padre Francis-
co Javier Ochoa, A. R., Prefecto ap05-
tóllco de Kweitehfú (China). 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 11.—La suscr'pcion Va1* 
las obras del templo del Pilar asciende 
a 2.036.842,55 pesetas. 
En Madrid 
La lista número 20 de la suscrlpclf" 
abierta en Madrid para contribuir a W 
obraa de reconstrmío.ion del templo ^ 
Pilar arroja las cifras siguientes: 
Suma anterior, 126 640 pesetas.—0°"* 
Josefa Limón, 10; doña Dominica 
co, 5; una devota, 3; doña Ana Mar' 
Becerra y Gil, 50; don Jul ián Uurtdo, ^ 
M. D. R. F. D. R. A. D. R, 70; tres ^ 
votos, 10; M. R., 5; unos devotos, ou; 
don Alejandro Moreno, 5; una aevota, 5> 
doña Pilar Iturriaga de Gullon, '¿ó; = 
ñorita Pilar Gullón iturriaga, 25; ° , 
voto. 5; D. R. Fernández (de Chinchón/. 
25; don Dámaso Lozano, 10; dona * 
resa Aguado, viuda de Morana, l00;, v'|a' 
da de González Serrano. 35; doña 
Corrales Montalbo, 5; AUcia Gómez v 
ga, 10. Total, 127.098 pesetas. ^ 
Continúa abierta la suscripción io™7 
los días, de ocho a doce de :a nian^0 
en la colecturía de la parroquia de 
Ginés. calle del Arenal, 13. 
LA SEÑORA. ¡Amadeo! ¡Te has sentado en la pasarela en el mismo Ins. 
tante en que yo ponía la sopa en la mesa! 
("Luatige Kiste" Leipzig) 
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JIADRIÜ.—Año XX.—Núm. 6.575 E L DEBATE (3T MarU-a 13 de agosto de 1930 
En Barcelona piden una Escuela de relojeros 
Salamanca creará un Preventorio infantil antituberculoso. Roban 
ja cartera en San Sebast ián al acompañante de "Pamplinas". 
CAMPAÑA DE H I G I E N I Z A C I O N S O C I A L E N V A L E N C I A 
La crisis industriad 
a lCOY, 11- —l>as Sociedades obreras 
v, "^celébralo una Asamblea, que se ha 
baIí rouy concurrida, para tratar de 
V crisis industrial y sus causas. Habla-
'a varios obreros, que expusieron dl-
^rsa-s ideas para evitarla y dar ocupa-
- a los obreros parados. Se acordó 
c,<?n. t.ar nuevaá conferencias para estu-
diar tan importante problema. 
Petición de una Escuela de relojeros 
•RAECELONA, 11.—En la Cámara Mer-
til se celebró el domingo por la ma-
-ana. un acto en Cj-ue los reunidos pidie-
n U creación de la Escuela profesional 
de reíoperos. 
Los Comités paritarios 
r,tflCüL.ONA, 11. — Parece que tnu-
has de las cuestiones que se suscitan 
la actualidad entre patronos y obre-
c" por cuestiones de trabajo no t:enen 
ínJdlata solución, por no aceptar lo? 
hreros afectos al Sindicato Unico Jaf 
bases aprobadas por los respectivos Co-
mités paritarios alegando que el Sindi-
ato ühico no tiene la debida represen-
tación dentro del Comité, lüsa es la cau-
sade que tenga que estar Interviniendo 
if autoridad gubernativa en contlicto de 
carácter social, a pesar de funcionar los 
Comités paritarios. 
Huelga de albañiles 
5ARCELONA, 11. — Esta mañana se 
han declarado en huelga los obreros de 
una casa en construcción situada en la 
calle de Salmerón. Los huelguistas son 
treinta y motivan el paro en haber sido 
despedidos dos por diferencias con el 
patrono sobre el pago de jornales. 
Anciano carbonizado 
BARCELC>NA' 11.—En Mataré, en una 
casa de la calle de Palau, se encontra-
ba el anciano Juan Francés, de setenta 
v cinco años. Se hallaba sentado en un 
glllón junto a la cama .La lumbre del 
cigarro prendió en las ropas de la cama 
v en seguida las llamas se propagaron 
a toda la habitación. A pesar de los ira-
bajos realizados, no se pudo extraer con 
vida al anciano, el cual quedó carbo-
nizado. 
—En el dispensario de Horta íué as:s' 
tido Manuel Cruz Martínez, de veintiún 
años, de graves contusiones en la cabe-
za y en otras partes del cuerpo, produ-
cidas en un encontronazo que tuvo con 
otro muchacho durante un partido de 
"football" en un campo de dicha barriada. 
El incendio de un buque 
BARCELONA, 11.—A pesar de todos 
los esfuerzos que hicieron suponer que 
©I fuego que se declaró la noche del 
sábado a bordo del vapor "Roberto R" 
había quedado dominado a las dos ho-
ras de iniciado, es lo cierto que se re 
produjo de madrugada, teniendo que 
estar toda la noche los bomberos tra-
bajando. E n las bodegas había, entre 
otras mercancías, importantes expedi-
ciones de tejidos en fardos y cajas de 
cerveza tocino, sacos de harina y de 
cemento, 300 bidones de carburo y tu-
bos de oxígeno, la mayoría destinados 
a Motril y Granada, asi como los equi 
pajes de los pasajeros. E n las primeras 
horas de la mañana de ayer, en vista 
de que salía humo, se abrieron las es-
cotillas para echar más agua y se tuvo 
que proceder inmediatamente a la des-
carga de los bidones de carburo y de 
tubos de oxígeno, pero no se pudo con-
tinuar la tarea de salvamento de las 
mercancías porque el incendio crecía 
con tal intensidad que llegó a poner 
al rojo las planchas del barco. Se inten-
taron abrir boquetes en los costados de 
estribor para inundar la bodega, pero 
en vista del apremio y del peligro que 
había, se decidió hundir el buque, para 
lo cual a las dos de la tarde un barco 
bomba de la Junta de obras del puerto 
inundó los los compartimentos de proa 
y el barco se hundió completamente, 
quedando apoyado en el fondo con agua 
tstabre cubierta y no se ve más sobre 
la superficie que el puente y la chime-
nea La operación de hundir al buque 
fué presenciada por el comandante de 
Marina y numeroso gentío. E n las bo-
degas incendiadas no pudo entrarse has-
ta hoy lunes al mediodía, pues a pesar 
de la radical medida adoptada de hun-
dir el barco, salía todavía gran canti-
dad de humo. E l barco estaba valora-
do en medio millón de pesetas. No es-
taba asegurado. Llevaba 1.800 toneladas 
de varias mercancías y toda ella está 
íhutilizada. Se cree que el buque po-
drá salvarse, aunque se desconocen los 
daños que habrá causado el hundimien-
to en la maquinaria y casco. Se inten-
tará ponerlo a flote. Fué comstruído en 
1902, en Cambelltawn. Desplaza 1.238 to-
neladas, 70 metros de eslora, 9,78 de 
manga y 4,88 de puntal. L a Casa Ra-
mos lo adquirió hace nueve años. E l 
pasaje estuvo acampado en uno de los 
tinglados del muelle de España y se le 
ofreció pasaje en otro barco o bien cos-
tearles el viaje por ferrocarril. Casi to-
dos optaron por esto último, y más des-
pués de la impresión sufrida con el in-
cendio. 
Homenaje al general López Pozas 
BURGOS, 11.—Como homenaje de des-
pedida y expresión de cariño, toda la 
oficialidad de las distintas Armas de la 
guarnición ha obsequiado con un ban-
quete al general López Pozas, al que 
asistieron todas las autoridades. Ofreció 
el banquete el gobernador militar y .con-
testó con frases de gran cordialidad el 
homenajeado. Durante el acto reinó fran-
co entusiasmo y compañerismo. 
Para las maniobras 
CARTAGENA, 11.—Han zarpado para 
E l Ferrol, a las maniobras navales del 
Cantábrico, las unidades que constitu-
yen la flotilla de instrucción de subma-
rinos, al mando del capitán de fragata 
Beñor Alonso. 
L a flotilla se compone de los subma-
rinos "B-5", "B-8", "C- l" , "02", "C-3". 
"CM» y "C-5". E l buque portaviones "Dé-
dalo" tocará en Cádiz para recoger va-
tios "hidros". 
La división de submarinos 
F E R R O L , 10.—Mañana serán varados 
«n el dique Reina Victoria Eugenia los 
fcubmarinos "B. 2", "B. 3" y "B. 4", con 
objeto de prepararse para tomar parte 
tn las maniobras por el Cantábrico. 
—Se espera uno de estos días en este 
puerto el nuevo destructor "Lepante"; 
Jue manda el capitán de fragata don 
Manuel Medina, que recientemente fue 
lanzado al mar en Cartagena, 
— E l Ayuntamiento de esta ciudad 
íoncedió una subvención para el monu-
mento a la Raza, que va a erigirse en 
Barcelona. 
—Los agrarios do la comarca de Be-
«Jizos se dirigieron al Gobierno pidlen 
flo la libre introducción del maíz para 
atender las necesidades de la región. 
La feria de Linares 
UÑARES, ll.—Se ha ultimado el pro-
l^ama de la feria de San Agustín. Ha-
.^á dos corridas de toros y una novi-
'lada. 
. El día 26 se lidiarán seis toros de Mu-
í^be, para Marcial Lalanda, Manolo Bien-
La influencia española en 
la Literatura francesa 
Una conferencia en Jaca del direc-
tor del Instituto Hispánico de París 
" L a Literatura francesa resulta 
casi incomprensible sin 
la española" 
Completarán el programa partidos de 
fútbol, feria de ganados, conciertos mu-
sicales, fuegos artificiales, concursos de 
carrozas y coches engalanados, con ba-
talla de flores y premios de 1.750, ROO y 
250 pesetas. Las fiestas terminarán con 
una gran traca 
La solución de un conflicto 
OVIEDO, 11.—El gobernador civil de 
la provincia interviene en la solución del 
conflicto planteado por el Comité ejecuti-
vo del Sindicato Minero. Este Sindicato 
acorde conceder a la Empresa minera de 
Pumarabule setenta y dos horas de plazo 
para la admisión de los obreros. 
Una joven atropellada por un "auto" 
SALAMANCA, 11.—En la plaza Mayor 
ocurrió un accidente que pudo tener gra-
ves consecuencias. Marchaba un auto-
móvil entre una gran concurrencia de 
gente, y sin que el conductor pudiera 
evitarlo, pese a la poca velocidad que 
llevaba el vehículo, alcanzó a la joven 
Rafaela Sánchez. Le dió un golpe que 
le produjo una herida en la pierna iz-
quierda. Trasladada la atropellada a la 
Casa de Socorro, fué calificado su esta-
do de grave. 
Un preventorio infantil 
SALAMANCA, 11.—El inpector de Sa-
nidad, acompañado del epidemiólogo pro-
vincial y del doctor Villalobos, en repre-
sentación de los Amigos de la escuela y 
de ¡os niños, comenzaron la visita de loa 
terrenos para el emplazamiento del Pre-
ventorio Infantil, para niños pretuberci;-
losoa, que se proyecta construir. Visitaron 
distintos lugares de la ciudad y de los 
pueblos comarcanos. 
Primeramente visitaron el pueblo de 
Valdesangil, situado al mediodía, y Béjar, 
en la planicie resguardada del Norte. Des-
pués visitaron el cerro de la cima de las 
sierras que separan la provincia de Sa-
lamanca de la de Cácerns. E n días si-
guientes continuarán la visita a otros te-
rrenos. 
E l Preventorio se instalará donde sea 
conveniente por las condiciones de altu-
ra de los terrenos y sanidad de éstos, 
donde se encuentre abundancia de agua y 
existan facilidades para la comunicación. 
E n el otoño próximo, la Inspección de 
Sanidad, con los Amigos de las escuelas 
y de; los niños, además de la representa-
ción del Colegio de Médicos, organizarán 
una campaña por todos los pueblos de la I mayor, traspasa los Pirineos y contribu 
provincia, a fin de dar estado de opinión 1 ye a formar la idea del carácter espa-
a este interesante problema sanitario. iñol, sobrio y altanero, con otras mu-
Por otra parte, la Dirección general de i chas cualidades. Claro es que el retrato 
Sanidad está resuelta a dar el mayor im-jno fué siempre del todo exacto. Desde 
pulso a la iniciativa de construir pabe-jl630 a 1660, no sólo ejercer el género es-
llón salmantino en la isla de Pedresa pañol era la influencia más grande, sino 
y en Oza facilitarán gratuitamente los te-¡que toma carta de naturaleza. Pasca, 
rrenos necesarios. Los arquitectos del mi-¡agrega luego, tiene un concepto del ca-
nisterio de la Gobernación redactarán los i tolicismo distinto de los españoles, pe-
(De nuestro enviado especial) 
JACA, 11—Esta noche, a las diez y me-
dia, en el teatro de Jaca, ha dado una 
conferencia don Ernesto Martinenche 
Fué presentado por el director de la Uni-
versidad de verano, don Domingo Miral 
E l señor Martinenche es inspector gene-
ral áy la Segunda enseñanza de Francia 
profesor de lengua y literatura española 
en la Sorbona y director del Instituto de 
altos estudios hispánicos de París. Ha pu-
blicado importantes estudios sobre litera-
tura española. E l señor Martinenche "hizo 
un elogio de la voluntad y gran labor que 
desarrolla el señor Miral y los profeso-
res de los cursos de verano de Jaca. 
Se ha exagerado en nuestros tiempos 
—dijo—la importancia a los literatos. L a 
influencia, para que se la pueda dar Im-
portancia, ha de ser continua, profunda y 
de ventajas recíprocas, respetando la ori-
ginalidad propia de cada literatura. Nun-
ca como antea en España y Francia se 
han dado estas cualidades y cuanto más 
profunda fué la influencia de ambas lite-
raturas, resultó más potente su origina-
lidad. Cada día crece en Francia—agre-
ga—ia importancia del castellano, pero 
aún estamos muy lejos los hispanistas de 
sentirnos satisfechos. Afirma que ningu-
na literatura ha prestado a Francia más 
servicios que la española y servicios más 
indxspensables que a su propia origina-
lidad. 
Recuerda la influencia en España en 
la época medioeval, bien ganada con 
motivo de la excursión universitaria poi 
Navarra. Pero también en Francia se 
nota el influjo del gusto español. Los 
peregrinos iban a Santiago y recogían 
siempre algo español, que difundían a 
su regreso. Alude al siglo X V I y al 
Amadís de Gaula. Francia cifraba en Es-
paña la idea de la caballeiosidad, y a 
veces el tipo español era tratado con 
cierta ironía, pero siempre se dejó tras-
lucir la admiración. Agrega que Gueva-
ra, con sus traducciones, es el que guía 
a los moralistas franceses, y que su in-
flujo llega hasta las fábulas. Los auto-
res de costumbres, introducidos por 
Huarte, encajan en Francia y llegan en 
su expansión hasta nuestros días. L a no-
vela pastoril, por la "Diana" de Monte 
proyectos y dirigirán las obras 
A "Pamplinas" le gustan los toros 
SAN SEBASTIAN, 11—Ayer, después 
de la corrida, el actor cinematográfico 
"Pamplinas" estuvo en el hotel donde 
Se hospeda el torero Márquez para ha-
cer entrega a éste de una pitillera de 
oro. E l diestro correspondió al obsequio 
regalándole una fotografía suya con de-
dicatoria. 
ro raros fueron los 




L a Literatura francesa 
L a literatura francesa resulta casi In-
comprensible sin la española. Estudia el 
influjo de ésta en los diversos géneros 
literarios y especialmente se refiere a la 
novela picaresca, de tan grave expansión 
"Pamplinas" se muestra entusiasmado. en Francia y a las lecturas hispanomo-
de la fiesta taurina, hasta el punto de|riscas. Se refiere luego a la gran difu-
que se propone volver a las corridas del sión que tuvo en Francia el Quijote y 
viernes, sábado y domingo. Al pregun-| luego pasa a la época romántica. E l ro-
tarle su opinión acerca de las corridas, manticismo, dice, retrató peor a España 
de toros, ha manifestado que es una ¡y lo malo es que los románticos trata-
fiesta hermosa y el espectáculo más vi- ron a España con menos justicia que 
ril a que pueden dedicarse los hombres, los clásicos y siguieron el prejuicio de 
Al escuchar los grandes aplausos que líos enciclopedistas sobre la España de la 
el público le tributó en la plaza se sin-: inquisición. Si la mayoría de ellos, dice, 
tió emocionado, pues creía que no lo co- os conoció mal, vuestras tierras fueron 
nocían. Se propone visitar Madrid, Se- para todos tierras de promisión, origen 
villa y Barcelona. Aquí ha venido acom-
pañado por el señor Ruiz Alonso. 
—Le han robado la cartera, con 800 
francos al señor Irvig Nascher, que vino 
a los toros acompañando a "Pamplinas". 
E l autogiro en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 11.—El aviador se-
ñor Cierva se muestra encantado del via-
je realizado con el autogiro, desde el que 
ha podido admirar las bellezas del país 
Invirtió desde Biárritz veinte minutos y 
se propone marchar mañana a Santan-
der. Tiene también el propósito de ir a 
Norteamérica, pero ignora la época en 
que efectuará el viaje. 
— E n el Hipódromo de Lasarte se en-
cuentra la avioneta en que hicieron el 
viaje los señores Richi y Ofaran, 
Detención de traficantes en drogas 
V A L E N C I A , 11.—La Policía ha dete-
nido a cuatro individuos traficantes en 
cocaína. Los detenidos tenían montado 
el negocio tan perfectamente, que pa-
recía haberse constituido en Asociación. 
Estas detenciones constituyen el princi-
pio de una campaña de higlenlzación so-
cial en pro de la moral y de la decencia 
de sus más grandes poemas. Víctor Hu 
go, a pesar de sus errores, admiró la 
nobleza de España. Defiende y estudia 
cómo trató Víctor Hugo la figura del 
Cid y dice que no se puede hacer una 
critica demasiado detallista en cuanto al 
aspecto histórico. 
España habrá perdido actualmente su 
fuerza de la gestión, y esta España de 
hoy nos proponemos estudiarla con los 
métodos clásicos en el Instituto de líiS-
tudioa Hispánicos de París, donde estu-
diaremos su gran influencia en la cívi 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
£1 almirante Field, nuevo jefe de la Escuadra inglesa 
El almirante Field nació en 1871. Tomó parte en la guerra de 
China y fué herido en Tient-sin. Ascendió a contraalmirante en 1919 
y a vicealmirante en 1928. Durante la batalla naval de Jutlandia, la 
más famosa de la guerra europea, mandó el acorazado "King Geor-
ge V". Siendo ya contraalmirante fué jefe de la Escuadra de cruceros 
de batalla. Pasa a ser ahora primer lord del mar, esto es, un cargo 
equivalente a jefe de Estado Mayor de la Escuadra. 
La VIII Feria de Muestras 
inaugurada en Gijón 
Presidió el ministro de Hacienda 
en representación del Rey y 
el Gobierno 
GIJON, 11.—Ayer, a las once de la ma-
ñana, se inauguró la V H Feria de Mues-
tras y la H I Exposición agropecuaria. 
Del Ayuntamiento partió la procesión 
cívica presidida por el ministro de Ha-
cienda, señor Arguelles, en representa-
ción del Rey y del Gobierno, y en la que 
figuraban las autoridades provinciales y 
locales y los alcaldes de toda la provin-
cia, siendo recibida por el Comité en 
pleno en el palacio de la Feria, en cuyo 
salón central se verificó la sesión de 
apertura ante millares de personas. 
E l secretario general de la Feria, se-
ñor Rodríguez Blanco, hizo historia de 
ésta desde su creación hasta la fecha y 
mencionó las vicisitudes hasta lograr los 
éxitos actuales y el apoyo financiero. Di-
jo que era imprescindible la consolida-
ción del Certamen, y aprovecha la pre-
Una ciudad sitiada en el 
Norte de la India 
Las tribus rebeldes atacaron los 
fuertes de Peshawar y han 
cortado las comunicaciones 
E L "BOICOT" DE LOS GENEROS 
INGLESES S E INTENSIFICA 
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n t a n d e r 
L O S R E Y E S Y LOS INFANTES 
EN LAS REGATAS 
Las personas reales han recibido 
una reliquia de Santa Catalina 
de Thomas 
SANTANDER, 11.—Ayer por la maña-
na la real familia oyó misa en la capi-
lla de Palacio, que dijo el Obispo de la 
diócesis. Además de la familia real, asis-
tieron el presidente del Conaeio, minis-
tro de Estado, duque de Alba, y per-
faonai'dade.: palatinas. 
A las doce y media, los Reyes y los 
Infantes doña Beatriz, don Jaime y don 
Juan se dirigieron al Real Club Maríti-
mo, donde llegaron después que el coebe 
que conducía al presidente del Consejo 
y ministro de Estado. 
E l Rey patroneó el nuevo yate "xiis-
pania VI", que pertenece a la serle fle 
ocho metros. 
E l resultado de las regatas, en las que 
se adjudicaban tres preciosas copas, re-
galo del patrono del yate "Maliro" fue 
el siguiente: 
1, OSBORNE, patroneado por la Rei-
na, en 1 h. 23 m. 58 s. 
2, "Neva", del sefior López Dórlga, en 
1 h. 24 m. 22 s. 
3, "Mena", de don José Agüero, en 
1 h. 24 m. 40 s. 
4, "Hispania VI", patroneado por ei 
Rey, en 1 h. 25 m. 40 s. 
5, "Rat Penat", del daque de Fernán 
Núñez, acompañado del presidente del 
Consejo y ministro de Estado, en 1 hora 
25 ra 57 s. 
6, "Maliro", de don Luis Huldobro. en 
1 h. 26 ra. 5 s. 
7, "Cantabria", patroneado por el in-
fante don Juan, en 1 h. 27 m. 10 s. 
8, "Torlbio", por el infante don Jai-
me, en 1 h. 27 m. 28 s. 
Terminadas las regatas, se verificó el 
reparto de las copas, que hizo la seño-
rita María Jesús Aritlo, la cual hizo en-
trega de las copas a la Reina y t los 
patronos del "Neva" y del "Mena". 
Seguidamente se celebró el sorteo del 
yate "Cisco VH", perteneciente a la se-
rie de los seis metros y adquirido por 
el Real Club Marítimo a don Luis Ai a 
na de Bilbao, para sortearlo entre los 
socios de dicha entidad. Sacada la bola 
por la Infanta Beatriz, se adjudicó el 
premio del yate al socio del Real (Jluri 
don Miguel López Dórlga. E l yate "Uis-
co V H " ostentará en adelante el nom-
bre de "Mosquito 6.°". 
L a jornada de ayer 
F 
I C É DEL T E K V M 
D E I T p 
El enviado pontificio ha visitado 
162 localidades y volverá 
a visitarlas 
• 
El domingo se registró una ligera 
sacudida s ísmica que no causó 
ningún daño 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—Monseñor Chlapetta, en-
viado especial del Papa a los lugares 
castigados por el terremoto, ha presen-
tado al Pontífice una exposición, en la 
que le anuncia que ha visitado más de 
160 localidades, en todas las cuales fué 
recibido con gran deferencia por par-
te de las autoridades civiles, militares 
y jerárquicas del partido, y con gran-
des manifestaciones de reconocimiento 
por parte de las poblaciones. 
Monseñor Chiapetta ha visitado a los 
heridos en los hospitales, distribuyen-
do socorros y confortando los espíritus. 
Como en algunos lugares los párrocos 
resultaron también muertos o heridos, 
el enviado del Pontífice desempeñó las 
funciones ministeriales. Entre los es-
combros de una iglesia parroquial, mon-
señor Chiapetta recogió personalmente 
as Sagradas Formas. 
E n la exposición se dice que se han 
intentado varios actos de propaganda 
protestante entre los perjudicados por 
la catástrofe, pero dichos actos no han 
tenido éxito. Monseñor Chiapetta vol-
verá a los lugares del terremoto para 
proveer con solicitud a la reconstruc-
ción de las casas parroquiales, a expen-
sas del Pontiflce, el cual proveerá tam-
bién a la colocación de parte de loa 
mérfanos. 
E l Gobierno italiano reconstruirá las 
iglesias parroquiales.—Dafíinn. 
Una sacudida s ísmica 
SANTANDER, 11. — Hoy despaciv 
con el Rey el presidente del Consejo 
Después del despacho, los Reyes e in-
fantes han marchado para tomar paite 
en las regatas, las cuales aun no hnn 
terminado. Las Infantas han estado en 
la playa. 
El presidente a Madrid 
ROMA, 11.—En Ascoll Piceno se ha 
verificado ayer una ligera sacudida sís-
mica, que produjo gran alarma entre 
el vecindario. 
Afortunadamente, el seísmo QO pro-
dujo ningún daño. 
Elecciones en Solivia en 
el mes de enero 
Esta tarde, a primera, hora, ha salí 
do el general Berenguer acompañado 
del señor Sánchez Delgado, con direc-
ción a Cercedilia, adonde se propone lle-
gar por la noche para cenar en compa 
ñía de su familia, y después se dirigirá 
a Madrid para regresar el miércoles. 
Por la tarde 
P E S H A W A R , 11.—La situación crea-
da por el ataque de los "afridis" se 
agrava por momentos. Peshawar se 
encuentra prácticamente sitiada, pues 
ios rebeldes han cortado las comuni-
caciones con Labore. Ayer intentó salir 
un tren de mercancías, pero los 'afri-
dis" lo atacaron, hiriendo al raaquinis-
SANTANDER, 11.—Esta tarde estuvo 
la Reina en el Real Club de Tennis, 
donde tomó el té. 
E l infante don Jaime marchó al cam-
po de "golf", donde permaneció buena 
parte de la tarde. 
Los infantes don Juan y don Gonzalo 
marcharon de paseo en automóvil, re-
gresando en las primeras horas del ano-
checer. 
Despacho recrió 
Han sido libertados los estudiantes 
chilenos detenidos 
Nueve deportados en Cuba por 
conspirar contra el Gobierno 
L A PAZ, 11.—El Gobierno ha convo-
cado las elecciones para la presidencia 
de la Repúbl ca para el día 5 del mes de 
enero de 1931. 
Las elecciones de senadores y dipu-
tados se celebrarán al día siguiente, es 
decir, el día 6 de enero prórimo.—Asso-
ciated Press. 
Estudiantes chilenos 
M U J E R G R f t V I S M E N T E HERIDA 
Mariano Simón Zamora, de treinta y 
un años de edad, escultor decorador, 
que vive en Domínguez Ayón, 31, por-
tería, con Cándida Cerezo Arribas, cau-
só anoche a ésta con un cuchillo una 
herida penetrante en el vientre y otra 
en la región cervical, de pronóstico gra-
vísimo. Después de asistida en la Casa 
de Socorro de Cuatro Caminos, pasó al 
Equipo Quirúrgico. E l agresor ha sido 
detenido. 
. Parece que declaró Mariano Simón 
que en la calle de Alcalá, a donde ella 
tenía que ir a entregar la recaudación 
lizaclón universal. Ninguna tarea mási6enc!a del m™stro P^ra interesarle apo-
grata para nosotros que continuar enlyf ^ P/oyfcto presentado al Gobierno y 
Francia la labor de propaganda que rea-1al estudl0 del ministro de Economía, con-
Hza esta Residencia Luego se dirige al6istente ^ la solicitud de un millón de 
los estudiantes extranjeros para encare- Pesetaa' pagadero en anualidades de cien 
cerles que propaguen por todos los paí-
ses que España es patria de la lealtad 
y del honor. E l conferenciante fué lar-
gamente aplaudido. 
En la presidencia estuvieron con don 
Domingo Miral el profesor don «jarlos 
Riva y un representante del Ayunta-
miento de Jaca E l señor Martinenche 
comentó con. los profesores de la Resi-
dencia en tonos encomiásticos el hecho 
de que a una conferencia de carácter 
universitario acuda un centenar de per-
sonas en una ciudad de pocos miles de 
habitantes como Jaca.—Solache. 
Juez especial para 
asunto Serrán 
mil pesetas, que aportarían por Igual el 
Avuntamiento y la Diputación. 
Elogió al general Primo de Rivera, por 
el interés que siempre demostró por la 
Feria, y a las autoridades locales ante-
riores y actuales y al ministro de Ha-
cienda. Expuso los planes para que es-
tos certámenes dispongan de terrenos 
propios y solicitó una distinción para los 
alcaldes de Gijón y VeTaterra y para el 
veterinario de Fresno, por la gran labor 
realizada. 
r>, i»' 
ffd'rachi, t , . * don 
ELHl y 
LCüTA 
Ayer mañana ha sido nombrado juez j Que Asturias es la primera provincia ga 
especial para terminar la reconstitu-1nadera de España, cuya producción le-
M/Sn Hai « i iTnoHrt Hí»oar>o».a/>M« «i ao«™. chera se eleva al ano a 170 millones de 
Aio J i r sun3an<? ^ P . ^ 6 ^ 0 el señor lltrogi se ofrece como va]edor de ^ 
Alarcón, quien ha designado para se- turias y promete su concurso para que 
cretario a don Antonio Sánchez. la Feria y Exposición sea algo perma-
E l comisario general sefior Maquedalnente. Luego declaró abiertos ambos cer-
ha celebrado una larga conferencia con Amenes en nombre del Rey. 
el mencionado juez especial. A continuación recorrió, acompañado 
También conferenció con el sefior I las autoridades y del Comité, todas 
de la casa, la encontró hablando con|Alarcón el comisario jefe de la primerallaS ' 
un desconocido, por cuyo motivo discu-|brigada( geñor salanova. 
ta y obligando al convoy a regresar 
al punto de partida. A pesar del bom-
A continuación, el alcalde leyó unasibardeo de que los hacen blanco los fuer-
cuartillas de salutación para el minis- j tes de la población, los rebeldes se es-
tro en su triple representación, y recha- tablecen en los alrededores de la ciudad, 
zó la distinción que para él se pedía. Grupos de la secta de los "a*ridis" 
Finalmente habló el ministro. Comien- que penetraron ayer en un depósito mi-
za su discurso sentando la afirmación de J1̂  / d , alrededores d? Psta r-^'t^l 
que hay que propulsar la agricultura, quelf 103 a¿reaeaore3 ae esta Copctal 
es base de la riqueza de España, al igual! haI1 51040 rechazados, habiendo dejado 
que lo hizo Francia recientemente. Dice tr€3 muertos y numerosos heridos so-
SANTANDER, 11.—El Monarca salió 
de excursión automovilista, en las pri-
meras horas de la tarde. E l paseo se 
prolongó hasta el pueblo de Fraguas. 
A las diez de la mañana recibió al ca-
ballerizo mayor de Palacio, conde de 
Maceda. 
También recibió el Rey al marqués de 
Peralada, que fué a entregar a las per 
sonas reales, por encargo del Arzobispo 
Obispo de Mallorca, una reliquia de San-
ta Catalina de Thomas, con motivo de 
las fiestas que últimamente han tenido 
lugar en Mallorca para celebrar la ca-
nonización de la nueva Santa española. 
Las personas reales expresaron la sa-
tisfacción que les producía tan delica-
do recuerdo, y dedicaron vivas frases de 
afecto hacia Mallnrca. También manifes-
taron su agradecimiento para con la 




SANTIAGO D E C H I L E , 11.—El Go-
bierno ha ordenado que sean puestos 
en libertad todos los estudiantes en-
carcelados con motivo de los recientes 
conflictos universitarios. — Assodatcd 
Press. 
Nueve deportaciones 
tieron durante el camino y aún más Ayert a mi{m& hora de la ^ráQ, com-
fuerte una vez que hubieron llegado ¡ 1 ^ ^ , . ^ el geñor el se. 
su casa; también parece que agregó 
que él la hirió con un cuchillo que em-
pleaba en aquel momento para cortar 
una sandía al ver que ella iba a agre-
dirle. 
Pero al parecer, según declaración de 
otra persona, él es un hombre aficiona-
do a la bebida, que propina a Cándida 
frecuentes palizas, a consecuencia de 
una de las cuales hubo de ser asistida 
el día anterior en l a Casa de Socorro. 
Dos obreros muertos 
ñor Bernaldo de Quirós, una tía del 
señor Serrán y el marqués de Fuente el 
Sol. 
A las once de la noche, el juez, sefior 
Alarcón, y el secretario, señor Sánchez, 
salieron en dirección desconocida. 
* • « 
L a Junta directiva de la Asociación de 
oficiales y auxiliares de Secretaría judi-
ciales ha visitado al señor Bergamín 
para darle las gracias por el ofrecimien. 
Perecieron asfixiados en un 
hundimiento 
Este empezó manifestando su gratitud 
por el homenaje y dijo que consagrarla 
eu vida a la defensa de los intereses as-
turianos por ser Asturias pieza maestra 
de la economía nacional. Se refiere lue-
go a la política y recuerda lo dicho por 
Maura al advenimiento de la Dictadura, 
de que cien veces se le había querido 
para llevar a España a situación seme-
to que espontáneamente ha hecho ante!jante; pero no quiso aceptarlo jamás, 
¡la Prensa de defender a don Faustino Al caer la Dictadura, Berenguer se Im-
¡ Sanmartín, oficial de la Secretaria del Puso la tarea patriótica de formar Go-
! Juzgado donde se guardaba el desapa-1bierno-. Pesaba .sobre la opinión la Inte-
recido sumario del señor Serrán, hecho 
Terminada la visita, se celebró un ban-
quete en honor del ministro al que asis-
tieron seiscientos comensales. Ofreció el 
homenaje el señor Rodríguez Blanco, y 
hablaron el alcalde y el señor Argüelles. 
Discurso del ministro 
bre ol campo de batalla 
* » » 
P E S H A W A R , 11.—1.a Caballería in-
dígena ha librado un combate con los 
"afridis" en las cercanías del pueblo de 
Hazarkhani. 
Los "afridis" han atacado a un pues-
to militar cerca de Peshawar, en cuyo 
auxilio han salido tropas de refuerzo. 
E l combate continúa . 
P E S H A W A R , 11.—El ataque realiza-
do por una banda de "afrdis" a un 
puesto de tropas situado al Sur de Pa-
rachinar, a 80 millas al Sur de Pesha-
war, demuestra que la extensión del 
movimiento ofensivo de aquellas tribus 
es mucho más extenso de lo que se su-
puso hasta ahora. 
E l "boicot" se intensifica I 
SANTANDER. 11.—En el Real Club! 
marítimo se celebraron las pruebas de, 
balandros para disputarse la copa dona-i 
da po- la señorita Mimí Castellanos. 
IíOS resultados fueron los siguientes: 
1, "HISPANLA. VI", patroneado por el 
Rey. 1 h 3 m. 6 s. 
2, "Osborne", patroneado por la Rel-¡ 
na, 1 h 6 m. 6 s. 
3, "Cantabria", del infante don Juan.! 
1 K 22 m. 43 s. 
4, "Rat Penat", del duque de Fernán | 
Núñoz . 1 h. 36 m. 35 s. 
5, "Toribin". por el infante don Jaime.! 
1 h. 38 m. 33 s. 
El Patronato de Valdecill?.! 
— . 
SANTANDER 11.—Hoy se ha reunido j 
el Patronato de Valdecilla. Trataron, 
asuntos de verdadero interés. 
L a reunión terminó dentro de térml-! 
nos sumamente satisfactorios por la la-
bor d-' la entidad. 
Desde el 24 de marzo al 31 de julio 
han recibido asistencia en dicha inst'tu-
ción 1.371 personas Han gozado de es-
tancia en los departamentos benéficos 
37.803. Los fallecimientos han tenido una 
proporción insignificante en comparación 
con los ocurridos en otros centros. 
HABANA, 11.—El presidente de la 
República, señor Machado, ha firmado 
la deportación de nueve individuos de 
na'Vonalidad española, detenidos recien-
temente por la Policía con ocasión de 
las detenc'ones de elementos comunis-
tas que conspiraban contra el Gobierno. 
Associated Press. 
Empleado yanqui asesinado 
L A F E R I A (Texas), 11.—Un oficial 
de Aduanas norteamericano, que se di-
rigía a un baile público mexicano, ha 
sido muerto en una emboscada. 
Otros oficiales que fueron enviados 
para proceder a la detención de los au-
tores de la agresión, fueron recibidos a 
tiros, contestando en la misma forma 
y matando a un mexicano e hiriendo 
gravemente a otro. 
Titulesco, mediador entre 
los Reyes de Rumania 
Se cree que pronto llegarán 
a un acuerdo 
E n el hotel número 57 de Ta Caste-
llana propiedad de don Ezequiel Sel-
gas, ocurrió ayer un hundimiento con 
motivo de unas obras que se realizaban 
dentro del jardín. Se encontraban en la 
zanja abierta el encargado de la obra, 
Justo Navarro, y él obrero Alonso Co-
rrea, que quedaron sepultados a conse 
por el que está procesado. 
F I R M A D E L R E Y 
SANTANDER. 1L—Su majestad ha 
firmado hoy los siguientes reales decre-
tos de Gracia y Justicia: 
Traslación de don Francisco Nestares 
cuancia, al parecer, de haberse corrido Fern4ndez juez de primera instancia e 
las tierras. instrucción de Triana, de Las Palmas; 
Acudió el Servicio de Bomberos, que destituyendo a don Carlos Roda Mendo-
extrajo a los dos obreros, pero ya ca- za. juez de primera instancia e instruc-
dáveres. E l cuerpo de Justo Navarro, ción de la categoría de entrada; ascen-
'enidk y Cagando. E l 29; ocho toros! que COgtó bastante trabajo sacarlo, es- dlendo a jefe superior de segunda cla-
i^a Antonio Márquez, Marcial Lalanda, ?aba mutilado. 8 - d e l T 5 C u e r P 0 í ^ 0 ? , 6 * a ^ ¥ S S t *;itanin« ^ rr,,,„„ >fo^ îr, RiAnv^ni- ^ , , , I cisco Romero Maleas ídem ídem ídem 
^ E 31 se l i d i a n ^ ^ E1 JU2ga^ df f ^ f ^ ^ don Juíián Pacheco Echarte; ídem a 
^ 1 H e r ^ a ^ ^ Pepito Sar del accidente y ordenó el traslado |jefe de tercera del mismo Cuerpo a don 
^ v e u i J a y G i S u o de Triana Chico.lde los cadáveres a l Depósito Judicial. W a c l i o Iglesias Somoza. tmi 
rrogante sobre lo que sucedería. Su ges-
tión para formar Gobierno tropezó con 
serias dificultades, encontrando al fin 
ocho hombres inspirados en el honor, que 
se ofrecieron a colaborar en la obra de 
la reconstrucción nacional que salvara a 
España. Poco a poco se va despejando el 
horizonte y se va camino de la absoluta 
normalidad. Este Gobierno ha dado lugar 
a una reacción monárquica y a que hom-
bres alejados del Trono volvieran a ei. 
Dice que un país no puede vivir sin 
Parlamento, que es garantía de libéftad, 
y agregó que se le ha designado a él pa- alcance del poder económico de España, 
ra la cartera más difícil, pues se encon-iDice, por último, que éste es un Gobier-
tró con graves problemas planteados y no de orden, que sólo bysea la paz y la 
se vió obligado a frenar concupiscencias i normalidad más perfectas, y termina 
L O N D R E S , 11.—Telegrafían de Bom-
bay al "Observer" qu© el boicot preco-
nizado por los nacionaüistas se intensi-
fica. Las fllaturas europeas no pueden 
ya dar salida a sus productos, y muchas 
de ellas cerrarán sus puertas de un mo-
mento a otro, lo que aumentará el nú-i 
mero ya considerable de obreros sin 
trabajo. 
Conferencia con Gandhi 
A L L A H A B A D , 11.-—Los pandits Neh-
m han sido conducidos a Poona con cb 
jeto de que puedan conferenciar co1 
Gandhi. 
y a herir intereses, pues llegó al cargo 
cuando se había hecho creer al país que 
por arte mágico se Iba a transformar i^íi-
paña. 
Y tuvo, por el contrario, que oopneiv 
ee a muchos gastos que no estaban al 
brindando por España, por el Rey y por 
Asturias. 
Al terminar su discurso, lo mismo que 
en diferentes pasajes del mismo, el se-
señor Argüelles fué calurosamente ova-
cionado. 
B U C A R E S T , 11.—Se consideran con 
optimismo los resultados de la impre-
vista visita del señor Titulesco, emba-
jador de Rumania en Londres. Se sabe 
que el verdadero motivo de la visita 
de dicho señor ha sido el arreglo de la 
cuest'ón familiar de las relaciones entre 
la princesa Elena y el rey Carlos. E l 
hecho de que, después de la visita de 
Ttu'esco a la princesa Elena naya in-
vitado el rey a dicho señor y a Maniu 
a una reunón se considera como sínto-
ma de que se ha logrado allanar todas 
las d ficultades y que pronto será un 
hecho el restablecimiento de las rela-
ciones legales entre el rey y la prin-
cesa. Este restablecimiento pudiera te-
ner lugar antes de la coronación del 
rey. 
Trasatlántico preparado 
para la guerra 
El nuevo barco de la Cunard ten-
drá la disposición y la forma 
de un acorazado 
El mejor antiséptico do las vías 
respiratorias es la creosota. 
El mejor reconstituyente es el 
clorhldrofosfato de cal. 
La mejor asociación de estos 
dos productos es la SOLUCIÓN 
P A U T A U B E R G E , la cual consti-
tuye el remedio soberano de los 
resfriados, de la bronquitis cró-
nica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas 
agota las secreciones y evita la 
tuberculosis. 
L. Pautauberge, París y todai farmaclat 
LONDRES, 11.— Según el "Daily 
Maii" el nuevo gran trasatlántico de la 
Cunard. que será construido con el au-
xilio d^l Estado, estará preparado para 
transformarse en un poderoso crucero 
auxiliar. Se han estudiado las formas 
más apropiadas para que pueda ser uti-
lizado coom barco de guerra, tanto para 
la colocación de la artilleria como para 
la construcción del casco, cuyo dibujo 
será muy semejante al de los acoraza-
dos Dei mismo modo la disposición de 
los compartimentos estancos le hará 
muy resistente a los torpedaamientos. 
Manea l ¿ de agut.to de lyau y*) E L DEBA II í i 
C l I F F P A R K I N S O N Y C O B O T R I U N F A R O N E N E L " D I R T T R A C K " ^ ^ 
Los campeonatos de España de natación se celebrarán en San Sebastián. La primera tra-
vesía de Vigo, ganada por un portugués. Asambleas de las Federaciones guipuzcoana y 
murciana de "footbair'. Nuevo "record" mundial de los 100 metros. 
Una mujer gravísima a consecuen-
cia de dos puñaladas. Incendio 
de una cacharrería. 
Dirt track 
L a 21." reunión de la temporada 
L a velada del domingo, además de 
las dos carreras consabidas, la de 1.600 
metros con su primera vuelta y semi-
final, y la de 1.200 metros entre los 
ganadores de cuatro eliminatorias, te-
nía ei aliciente de un "match" entre 
Ci'iff Parkinson y Juan Vifials. Desgra-
ciadiaraente para los espectadores, el 
desafio no se terminó como era de es-
perar. 
E n la primera carrera correspondió a 
Parkinson la ouerda, pero pronto fué 
pasado por Viñais; en seguida volvie-
ron a ponerse al mismo nivel y a los 
300 metros se puso Viñais en cabeza 
definitivamente. Así pasan frente a la 
meta por primera vez. 
Aprieta entonces Parkinson y en el 
s.guíente recodo le pasa a su contrin-
cante. Pero después de ser pasado Vi-
ñais se cae y, claro está, la carrera 
pierde ya todo su interés. 
Nuestra impresión es que en este desa-
fío hubiera triunfado Parkinson, quien 
además de disponer de una potente má-
quina, cada día se le ve mayor domi-
nio. DI domingo, por ejemplo, no ganó 
las dos carreras por verdadera casua 
lldad Obtuvo la primera, con suma fa 
cllidad, a pesar de las ventajas de tiem 
po que daba a los otros corredores. Con 
mayor razón hubiera triunfado en la 
prueba con salida lanzada; cuando que-
dó "desmontado" de su "moto'' llevaba 
entonces más de 50 metros por delan-
te de su inmediato seguidor, y esto ya 
Én plena segunda vuelta. Con la media 
a que marchaba hubiera cubierto la dis-
tancia alrededor de los sesenta y cinco 
segundos. DI vencedor de la final hizo 
más de los sesenta y siete, mejorando, 
desde luego, su tiempo de la elimina-
toria previa, que fué más de sesenta 
y nueve segundos. 
Phil Blake corrió muy medianamen-
te en la primera prueba. E n cambio, 
mejoró en la segunda, para calificarse 
como finalista. Pero no hizo nada, ale-
gando que se confundió con las señales 
luminosas y tuvo que parar. 
Es ta final la corrieron los tres ingle-
ses y Cobo. Ganó éste, lo que se dice 
un verdadero "outsider". Por esto, la 
victoria no deja de tener sus méritos. 
E n vista de que Viñais tuvo conmo-
ción general, su "match" fué sustitui-
do por el de Bird-Arche. 
Resultó muy interesante, por lo re-
ñido de las tres carreras. E n todo mo-
mento iban pegados, tanto es así, que 
en las tres pruebas no llegó nunca a 
un segundo la diferencia. 
Ganó primeramente Bird. E l pegundo 
"round" correspondió a Arche, que tu-
vo ocasión para establecer el "record" 
nacional de las tres vueltas (1.200 me-
tros), en 1' 6" 4/5. Juan Vifials lo te-
nía anteriormente con 4/5 más. 
Detalles: 
Primera prueba, "Leathers": 1.600 me-
tros (salida parada). 
Primera eliminatoria: 1, F R A N C I S C O 
A L M E C H ; 2, Dicky B i rd ; 3, Francisco 
Como, 4, Víctor Torres. Tiempo: 1 m. 
co g. 3 quintos. Diferencia: entre el pri-
mero y el segundo, un segundo. 
Segunda eliminatoria: 1, C L I F P PAR-
KINSON; 2, Guillermo García; 3, José 
2, José Rodríguez (pontevedrés). 
3, Bremon (coruñés). 
100 metros.— I . F E R R E I R A (portu-
gués) . 1 m. 16 s. 1/5; 2, Alvaro Se-
gueiro (portugués), y 3, Carlos Miran-
da (coruñés). 
4nA - otros.—1, L E M E S DA GRASA 
(portugués). 7 m. 20 s.; 2, Carlos Mi-
randa, y 3, Santos. 
1.500 metros.— 1, DOMINGO DOS 
SANTOS (portugués). 22 m. 34 s. 2/5; 
2, Bernárdez (pontevedrés), y 3, Mar-
tínez (pontevedrés). 
100 metros (relevos, 4 
EQUIPO CORUÑES. 2 m. 
Athletic. de V;go. 
Concurso do saltos. —,1, 
BLANCO (pontevedrés), y 
Vicente Esteban Escalera, de cuaren-
!ta y ocho años de edad, que vive en 
Princesa, 5, y Benita Yuste Leín, de 
treinta y nueve, con domicilio en Prin-
cesa, 9, quisieron tentar su suerte y 
resa y Gimnástico de Torrelavega eniel campo de la Ferroviaria el domingo' compraron participaciones de peseta en 
la segunda categoría preferente. Cele-lpor la tarde. Esta velada, que corres-jel número 15.487, que en el sorteo de 
brar varios partidos de selecciones, unolponde a los octavos de final, resultó ayer resultó agraciado con el tercer 
de ellos internacional, con motivo del muy interesante, y el público salió muy gremio 
Congreso olímpico en Barcelona; el día 
1 de enero el partido entre las selec-
ciones vasco-catalana y el día 6 del mis-
mo contra la Centro, en Madrid. Se 
nombró presidente al señor Plantada, y 
para el consejo directivo a los señore.s 
Soldra, Guarnes, Vila y Costa, Se acor-
dó asimismo la exclusión de las des-
calificaciones a perpetuidad y se estu-
dió por el consejo la reforma o conve-
niencia de levantar las actuales desca-
lificaciones. Respecto de las entradas se 
TIMOTEO ¡ acordó que continuaran los diez cénti-
2, Manuel |mos en los partidos de primera y se-
X 50).—1, 
18 s, y 2, 
Pazo (Vigo), y 3, Alvarez (Vigo). 
Las distintas pruebas fueron presen-
ciadas por una muchedumbre imponente, 
Campeonatos guipuzcoanos 
SAN S E B A S T I A N . 11.—Se alebra-
ron con gran animación los campeona-
tos guipuzcoanos de natación. 
Los alrededores de la dársena se ha-
llaban materialmente ocupados por el 
público donostiarra. 
100 metros (Infantil). Se presentan 
diez y nueve concursantes, repartidos 
en cuatro series.—Los cinco primeros 
gunda categoría para el atletismo. Se 
aprobó en principio la creación de la 
Mutual Deportiva de Cataluña, convo 
cándose en el plazo de un mes una 
asamblea extraordinaria para puntuali 
zar la reglamentación del mismo, y por 
último se nombró presidente de honor 
a don José Suñol. 
L a selección Madrid-Español a América 
B A R C E L O N A , 11.—El señor Serra-
malera, directivo del Club Español, ha 
hecho público el resultado de la próxi-
ma temporada . E l Español cerró el ba-
complacldo 
Los resultados fueron los siguientes: 
J . BUSTOS vence por puntos a M. 
Felices. 
J . MIRA vence por abandono a A. 
Aviñó. 
J . ORTIZ vence por puntos a S. Gar-
cía. 
A. B A R R I O S vence por abandono a 
F . Prieto. 
A. L A R R O C A vence por "k. o." a 
J . Iglesias. 
Hubo, como es natural, el consiguien-
te regocijo y empezaron ya a echar sus 
cuentas, que por las trazas van a ser 
las cuentas de la lechera. 
Pero antes de nada les pareció natu-
ral ir a comunicar la buena nueva a 
quien les había vendido el número de la 
suerte, que, según ellos, se llama Joa-
quín Díaz y vivía en la calle de la Far-
macia, 12. 
Mas qué poco duran estas satisfac-
ciones terrenas. Con el natural disgusto 
L i s t a d e l a L o t e r í a 
• 
E L SORTEO DE A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
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c í e s h e a t r o s 
Los profesores de orquesta 
E n la junta general extraorn? 
celebrada el pasado viernes 8 d i 113 
se aprobó por unanimidad el int 
la Asociación de profesores de 80 ^ 
y música en la Federación Nacb^68^ 
la Industria de Espectáculos PñKr ^ 
Con tal motivo se acordó -
el conceder a aquellos profeaionars^ 
la música que han manifestado su rt * 
de pertenecer a la Asociación tod 
se de facilidades para su ingreso 
rando en el tablón de anuncios dei 
micilio social las condiciones espedí "I0, 
establecidas, y que sólo regirán h 
el 31 del próximo octubre. ^ 
clas ficados son: 1. J . F E R N A N D E Z lance con un déficit de 20.000 duros. 
MURO, en 1 m. 33 s. 2/5; 2, Eugenio 
del Río; 3, Francisco Navarro; 4, Raúl 
Millán. y 5, J . Montoya. 
100 metros (campeonato de Guipúz-
coa, velocidad, estilo libre).—Se presen-
tan seis concursantes.—1, J . G U I L L E N 
en 1 m. 17 i, 1/5; 2, N. Peña; 3. J 
Trecu; 4, L . Amilibia; 5, José Boyes, 
y 6, Andrés Boyer. 
100 metros (nado de espaldas, cam-
peonato guipuzcoano). — 1, P E D R O 
MENDEZ, en 1 m. 36 s. 4/5; 2, J . Gui-
Uén, y 3, E . Aranzadi. 
100 metros (categoría femenina, cam-
peonato de Guipúzcoa).—Una sola con-
cursante, que es la señorita Montal-
vo, campeón del año pasado, en 1 minu-
to 52 s. 
200 metros (debutantes). — Se co-
rrieron dos series, en total siete na-
dadores.—1, F E L I X B I L B A O , en 3 mi-
nutos 31 s.; 2, Fernández Muro; 3, Ur-
celay; 4, SoraJuce; 5, Eizaguirre; 6. An-
tonio Máiz, y 7, Arizmendl. 
200 metros (braza de pecho). — 1, 
A.MILIBIA, en 3 m. 44 s. 2/5; 2, Or-
tiz; 3, Carvallo, y 4, Juan Maeso. 
400 metros (estilo libre).—1, P E D R O 
MENDEZ, en 7 m. 4 s.; 2, Alfranja; 
3. Aranzadi y 4, Antonio Sánchez. 
200 metros (relevos, 50 por 4).— 
1, equipo A, compuesto por Garmendía, 
Domenchina, Azafión y Guillén, en 2 mi-
nutos 30 s. 
2, equipo C, compuesto por Brufiel. 
Cebrián, Méndez y Trecu, en 2 m. 35 s. 
3, equipo B, formado por Eztanga, 
Gabarain, Aranzadi y Del Río, en 2 mi-
nutos 40 s. 
Loe campeonatos de Espafta 
Los días 23, 24 y 25 de este mes se 
celebrarán los campeonatos de Espa-
ña de natación, cuya organización co-
rrerá a cargo del Club Deportivo For-
tuna. 
Football 
Asamblea de la Federación gulpnzcoana 
SAN S E B A S T I A N , 11.—La Federa-
ción Guipuzcoana de Fútbol celebró 
Gómez, y 0 , Antonio Otero Tiempo: m î aga¿blea ^ aprobándola 
m. 34 s. 4 quintos. Diferencia: 3 quintos ¿ m o T i * y balance, y dejando sobre la 
de segundo 
Tercera elimlnatoriav 1, B A L T A S A R 
SANTOS; 2, Juan Viñais; 3, Poto II , y 
0, Angel Arche. Tiempo: 1 m. 36 s. un 
quinto. Diferencia: un segundo un 
quinto 
mesa el proyecto de presupuesto 
Después se leyó el descargo de la 
ponencia nombrada para tratar de lo 
referente a los árbitros. 
Se pasó a continuación a la deslg-
Coarta: 1. L A U R E A N O GONZALEZ; n,acIón de cfr̂ os Par? ^ J 
el representante de la Real Sociedad 2, Federico Sagrario; 3, Phil Blake, y 0, 
Manuel Rodríguez. Tiempo: 1 m. 38 s. 
un quinto. Diferencia: casi inapreciable. 
Primera semifinal: 1, F R A N C I S C O 
A L M E C H ; 2, Cliff Parkinson; 3, Dicky 
Bird, y 0, Guillermo García. Tiempo: un 
m. 33 s. un quinto. Diferencia: 3 quintos 
de segundo. 
Segunda semifinal: 1, L A U R E A N O 
G O N Z A L E Z ; 2, Baltasar Santos, y 3, 
Federico Sagrario. Tiempo: 1 m. 37 s. 
3 quintos. Diferencia: un segundo 4 
quintos. 
Final: 
1, C L I F F P A R K I N S O N . Tiempo: un 
minuto 32 segundos. 
2, Francisco Almech. 1 m. 37 a. un 
quinto. 
3, Baltasar Santos, 
4, Laureano González. 
Segunda prueba, "Scratch": 1.200 me-
tros (salida lanzada). 
Primera eliminatoria: 1, P H I L B L A -
K E ; 2, José Gómez; 3, Poto H , y 4, Fe-
derico Sagrario. Tiempo: 1 m. 7 s. 4 
quintos. Diferencia: 1 s. un quinto. 
Segunda: 1, C L I F F P A R K I N S O N ; 2, 
Laureano González; 3, Francisco Al-
mech, y 0, Víctor Torres. Tiempo: 1 m. 
5 g. 3 quintos. Diferencia: 5 s. 3 quin-
tos. 
Tercera: 1, F R A N C I S C O COBO; 2, 
Manuel Rodríguez, y 0, Guillermo Gar-
cía. Tiempo: un m. 9 s. 2 quintos. Dife-
rencia: 2 quintos de segundo. 
Cuarta: 1, D I C K Y B I R D ; 2, Baltasar 
Santos; 3, Antonio Otero, y 0, Angel 
Arche. Tiempo: un m. 7 s. un quinto. 
Diferencia: 2 s. 3 quintos. 
Final: 
X, F R A N C I S C O COBO. Tiempo: un 
m. 7 s. 3 quintos. 
2, Dicky Bird. 1 m. 9 s. 4 quintos. 
3, Cliff Parkinson. 
0, Phil Blake. 
"Match" Parkinson-Vtnals.—1.200 me-
tros (salida lanzada): 
1, C L I F F PARKINSON, 1* 16" 3/5. 
2, Juan Viñais. 
"Match" Blrd-Arche.—1.200 metros, 
(salida lanzada): 
Primera carrera.—1, D I C K Y B I R D 
y 2, Angel Arche. Tiempo: 1* S". Dife-
rencia, 1/5 de segundo. 
Segunda carrera — 1, A N G E L AR-
C H E , y 2, Dicky B l r l Tiempo, 1' 6" 
4/5. Diferencia: 2/5 de segundo. 
Desempate: s 
1. D I C K Y BIRD, 1' 7". 
2, Angel Arche, 1' 7" 3/5. 
Natación 
L a travesía de Vigo 
VIGO, 11.—Se han celebrado en la ba-
hía los importantes concursos de na-
tación, en los que tomaron parte nada-
dores de Vigo, Pontevedra, Coruña y 
Portugal. He aquí los resultados: 
Travesía de Vigo 
1, T O B I A S D E L E M O S (portugués). 
Tiempo: 1 h. 18 m. 34 s. 
manifestó que, en visto de la falta de 
armonía existente se retiraba, pero con 
tlnuó en el salón a ruego de las de-
más representaciones, 
Fué designado para la presidencia el 
señor García de la Loma, que la des 
empeña actualmente. 
Como representantes de la primera 
categoría se designó a los señores Az-
cue y Antón, este último del Logroño, 
por la segunda categoría a don Miguel 
Aizmendi y por la tercera a don José 
Afllbarro. 
Finalmente se presentó una proposi-
ción para refundir en una sola la pre-
ferente y la segunda categoría. 
Asamblea de la Federación Murciana 
MURCIA, 11.—Se ha celebrado la 
asamblea de la Federación regional. Tres 
fueron los asuntos más importantes, que 
son la elección del Comité directivo, la 
confeicción del calendario y creación de 
la medalla del Mérito futbolístico. 
E l Comité quedó constituido como si-
gue: 
Presidente, don José María de L l a -
nos; representantes de los Clubs de pri-
mera categoría, don Antonio Rubio y 
don Esteban Pérez; de los de la segun-
da, don Diego Fernández, y de los de 
tercera, don Mariano Inlesta. 
L a medalla del Mérito se concedió a 
don José María de Llanos. 
E l calendario del próximo campeona-
to regional se formó como sigue: 
"Poule" de ida: 
12 de octubre.—Real Murcia contra 
Lorca F . C . Cartagena F . C. contra Im-
perial F . C. 
19 de octubre,—Imperial-Murcia. Lor-
ca-Cartagena. 
26 de octubre.—Murcia - Cartagena. 
Lo rea-Imperial. 
"Poule" de vuelta: 
2 de noviembre.—Lorca-Murcla. Im-
perial-Cartagena. 
9 de noviembre.—Murcia - Imperial. 
Cartagena-Lorca. 
16 de noviembre.—Cartagena-Murcia. 
Imperial-Lorca. 
Todos los partidos se Jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
Reunión de la Federación cántabra 
SANTANDER, 11.—Hoy se ha reuni-
do la Federación de Fútbol, nombrando 
presidente al conocido deportista don 
Rafael López Dóriga. Se acordó conce-
der medallad de homenaje, tanto al pre-
sidente saliente como al entrante. Tam-
bién se acordó requerir a la Gimnásti-
ca de Torrelavega para que se ponga al 
corriente en la contabilidad de la Fe-
deración. 
Reunión do la Federación Catalana 
B A R C E L O N A , 11.—La Asamblea de 
la Federación catalana de Football se 
reunió el domingo. Se acordó celebrar 
un partido en homenaje póstumo a don 
Juan Gamper. Incluir a los clubs Man-
Sólo las fichas de Espino y Alamo eos 
taron 30.000 pesetas. Los ingresos, en 
conjunto, ascendieron a 320.000 pese-
tas. Se emplearon en nóminas de ju-
gadores 20.000 pesetas mensuales. E n 
adelante será reducida a 14,000. Defi-
nitivamente no entrenará al equipo 
Mr. Greenwell, sino el antiguo medio 
Cale edo. 
Tenninado el campeonato de Espa-
ña, el Español y el Real Madrid for-
marán un equipo que, después de ju-
gar con los mejores profesionales de 
Inglaterra, jugará en Brooklyn (Esta-
dos Unidos) con el equipo norteamen-
cano, semifinali sta del campeonato del 
mundj. Luego, en Méjico y Cuba. L a 
suerte económica y deporiva del E s -
pañol y del Madrid seguirán paralelas. 
E l Sevilla gana al Recreativo 
H U E L V A , 11: 
S E V I L L A , F . C 4 tantos 
• Real Club Recreativo 1 — 
Brasil vence a Yngoeslavia 
RIO D E J A N E I R O , 11.—En el 
"match" de "foot-ball association", re-
vancha, jugado ayer, el equipo del Bra-
sil ha derrotado al de Yugoeslavía por 
cuatro tantos contra uno. 
A. C A L L E J A vence por abandono a se enteraron de que allí nadie conoce 
al tal Joaquín. 
Y por si o por no, se decidieron a con-
tar el caso a la Policía. 
E s posible que la ausencia del vende-
A. Estévez 
M. GONZALEZ vence por puntos a 
T. Nistal. 
J . L O P E Z vence por "k. o." a F . Fer-
nández. 
Una velada en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 11.—En la velada 
celebrada anoche se registraron los si-
guientes resultados: 
INSAUSTI vence a Mata por puntos 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
D E C E N A 
20 
C E N T E N A 
112 130 149 166 182 206 219 233 238 240 
dor de las participaciones sea puramente |2P0 330 353 386 391 406 420 428 440 i í 4 
fortuita y en ello no hay mala fe. Pero^so 481 512 518 541 542 556 558 5S0 612 
si por acaso el décimo o los décimos del 
numerito premiado sólo lo tenía Joa-
quín Díaz en la imaginación, es todo un 
caso. 
En tantos miles de números, pensar 
T A V A R E S vence a Pujana por des- en uno que le parecería, sin duda, ab-
calificacióru jsurdo y acertar con el tercer premio, es 
B E R A S T E G U I gana a Frías por pun-1 horrible 
tos. 
Los partidos de campeonato se Jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla, Barquillo, 6 duplicado.—U. 
Atletismo 
Pruebas de selección 
SAN S E B A S T I A N , 11.—En el cam-
po de Berazubi, en Tolosa, se celebra-
ron ayer pruebas de entrenamiento y 
preselección para los campeonatos at-
léticos de las Federaciones guipuzcoana, 
vizcaína, cantábrica y asturiana, sien-
do su resultado el siguiente: 
100 metros (contra el viento): 1, RO-
G E L I O , 11 s. 7 décimas; 2, Dura; 3, Or-
dóñez, y 4, Pérez. 
100 metros (a favor del viento): 1, 
ROGELIO, 11 s. un quinto. 
Salto con pértiga: t Arnáiz y t L la -
nos, con 2,70 metros. 
1.500 metros: 1, RUIZ, 4 m. 14 8., y 
2, Guilleruelo, 4 m. 17 s. un quinto. 
400 metros (vallas): 1, DURA, 1 m. 
1 s. 4 quintos. 
Lanzamiento del peso: 1, B E R A S A -
L U C E , 9,41 metros; 2, Dura, 8,98; Ro-
gelio, 8,78; Llanos, 8,48. 
Lanzamiento del disco: f, T O V A L I -
NA, 29,105 metros; 2, Rogelio, 26,58; 
t Llanos, y f Dura, con 26,55. 
400 metros: 1, GALINDO, 56 s. 7 dé-
cimas. 
2.000 metros: 1, C I L L E R U E L O , 6 m. 
1 s. un quinto; y 2, Castillejo, 6 m. 
3 s. 
Nuevo "record" mundial de los 
100 metros 
TORONTO, 11.—El atleta Percy Wi-
lliam ha establecido una nueva marca 
mundial de carrera a pie, 100 metros 11 
ZIM E L ZAIRD vence a Meyer por 
abandono. 
Aranaz y Ring Chile, combate nulo. 
Ciclismo 
Concurso regional en Sanlúcar 
SANLUCAR D E B A R R A M E D A , 11.— 
E n el circuito de la ^ Reina Mercedes 
se- celebraron varias importantes prue-
bas ciclistas, que fueron presenciadas 
por numeroso público. Detalles: 
Tres heridos en un vuelco 
E n el kilómetro 22 de la carretera 
de la Coruña, término de Las Rozas, 
volcó el "auto" VA-1.793 y resultaron 
heridos gravemente el conductor y pro-
pietario, don Cruz Tutao, que vive en 
Madrid en Palafox, 33; su esposa, doña 
Julia Alarcón, y la madre de ésta, doña 
Cándida. 
E l coche dió dos vueltas de campana. 
Se quema una cacherrería 
E n una cacharrería de la calle de 
623 628 664 683 685 714 727 738 781 802 
832 987 
M I L 
092 111 127 135 209 215 227 260 275 318 
350 377 383 386 397 449 527 543 ¿595 620 
626 636 647 659 672 691 720 723 729 732 
772 777 804 883 888 899 922 925 370 975 
DOS M I L 
018 026 044 068 078 091 137 187 197 207 
215 2&fi 299 314 317 332 344 366 377 404 
412 447 456 457 472 484 500 521 ^45 565 
570 575 587 605 661 690 710 735 .'39 746 
GACETILLAS TEATRALES 
Aída, Tosca, Boheme 
Fausto, La Dolores... * 
etcétera, serán ofrecidas a usted m 
pronto por una formidable comnañi» • 
el A L K A Z A B . P ^ f5 
Prueba local (10 kilómetros).—1, A L - ̂  ,, , 
FONSO M A R T I N E Z ; 2, Joaquín Gui-Feniández d€ los Rloa' 34- 96 d€claró 
lén, y 3, José de la Orden Millán. Tiem-
do: 26 m. Participaron 14 corredores. 
Prueba regional (20 kilómetros).— 
Tomaron parte en esta carrera tres co-
rredores del Real Betis Balompié, cua-
tro del Club Ciclista Sevillano, cinco de 
la Unión Velocipédicia Malagueña, dos 
de Cádiz y tres de Jerez. Clasificación: 
1, R U I Z D E C A S A T CASTRO (sevi-
llano). Tiempo: 45 m. 24 s. 
2, Manuel Rodríguez (malagueño). 
3, Francisco Jimera (malagueño). 
4, Beato (sevillano). 
5, Montes (sevillano). 
6, Destrieux (malagueño). 
Por equipos: 
1, Unión Velocipédica Malagueña. 
Una nota de la U . V. E . 
L a Unión Velocipédica Española nos 33 de dicha calle, y Luis Fernández 
ruega publiquemos la siguiente nota: [Fernández, de treinta y ocho años, que 
"La U. V. E . (primera región) a los vive en Alfar, 11. Silvestre resultó he-
ciclistas madrileños: E l día 15 del co-|ri<to por arma blanca de pronóstico re-
rriente, a las once de la mañana, y de servado. 
un incendio importante. A pesar de la 
rápida intervención de los bomberos, 
que lograron sofocar el fuego a los tres 
cuartos de hora, no se pudo evitar que 
l'a tienda quedara completamente des-
truida. También sufrieron desperfectos 
las habitaciones interiores. 
Los helados ambulantes 
E l niño de siete años Andrés Olivar 
Díaz fué asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito del Hospital de gas-
troenteritis grave por haber injerido un 
helado adquirido a un vendedor ambu-
lante. 
Una riña 
En la calle de López de Hoyos ri-
ñeron anteayer Silvestre López López, de 
cincuenta y un años, domiciliado en el 
Cartelera de espectáculo; 
LOS D E HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12).— 6,30 Dni, 
Quintín el Amargao (tres pesetas'w 
ca).—-10,30, L a rosa del azafrán (cuaf. 
pe-etas butaca) (16-3-930). m 
GRAN METRO POLIT ANO. - ( W 
ñía Badía-Peñalver.—A las 6,45, La t¡Z 
del azafrán—A las 10,45, ¡Qué tiene t 
jota, madre! (éxito inmenso) (7-&-930) 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4)"̂  
Compañía de zarzuela dirigida por Luh 
Balle^ter. Ultima semana.—A las 7, i¿ 
e- e< ca.—A las 10,45, La mujer de ban-
dora «éxito formidable) (1-8-930). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, tt 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571) _ 
o 
74b 750 760 805 849 851 862 866 923 936 
T R E S M I L 
017 021 022 075 118 120 129 143 146 152 
154 164 249 277 287 320 355 366 372 ^73 
381 389 434 438 440 503 536 537 rA3 503 
570 582 583 664 686 716 740 752 773 790 
80/ 828 837 843 881 893 931 936 938 962 días cambio de programa (25-10-930). 
^TTArr™ m u CI1SE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
CUATRO M I L lilao).-6,3.' (salón) y 10,30 (terraza) 
017 020 041 061 079 109 130 133 167 178 ¡T.tinda para vender. Cielo y tierra, pô  
19J 220 221 238 272 275 276 316 318 SSSiRfünold Schunzel Maniquíes con alma 
344 370 389 393 444 447 449 544 •?52 567 por Alice White. Lunes y jueves, ca¿ 
575 664 667 693 713 743 782 820 S29 644 
871 901 941 972 
CINCO M I L 
011 046 063 069 077 096 108 142 148 178|fox."Los fantasmas. Él canto del loba 
185 209 233 278 291 296 318 339 352 363! CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
381 417 429 460 463 472 477 498 501 541 ¡S. A. G. E . Teléfono 33579).—Gran tm 
585 632 659 665 744 766 794 823 865 b63 porada de verano.-A las 6.45 (salón) y 
ft«o qo» q*9 «07 10,30 (jardín). Granjas modernas. Eran* 
rran temporada de verano.—A las 6,45 
' 10,45 í lutacas desde 0,50), Muñecos ds 
trapo L a hermana Blanca. Todos \m 
bio de programa 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
la; 6. Bernardo García, y 7, Regino To-
ledo. 
Motociclismo 
Grammont se mata en carrera 
•GRENOBLE, 10.—En las pruebas de 
velocidad para motocicletas del circuito 
del Delfinado, el corredor Eddoura-
Grammont rozó con su moto el de otro 
concursante, volcando y matándose. 
Pedestrismo 
Un "raid" de " E l Meló" 
TARRAGONA, 11,—El conocido corre, 
dor pedestre José Morant, más conocido 
« / ^ V n ^ ^ V í a ' ^ t T i ^ a ^ L ^ T t ^ ^ T ' V Í ;por " E l Meló", ha realizado un "raid" 
sos, que recorrió en 10 segundos ó de-i^ , . . , . . . 
cimas kilómetros, distancia que la cu-
0 0 0 brió en seis "horas. 
N. B . — E l "record" de esta distancia! ^ "Meló" se lesiona 
lo tenía el norteamericano Charles Pad-j TARRAGONA, 11.—El corredor alí-
dock, desde el 23 de abril de 1921, enjeantino José Morán (a) "Meló", esm-
la calle del Marqués de Cubas, saldrá 
para Valencia en "pattinette" nuestro 
amigo don Enrique Agulló, rogando a 
los ciclistas madrileños acudan a esta 
despedida, pues es portador de un sa-
ludo para los ciclistas valencianos." 
Una carrera de la U. P. Carabanchel 
L a Unión Pedal de Carabanchel cele-
bró el domingo una carrera contra el 
reloj, para sus socios de tercera cate-
goría y principlantes, registrándose esta 
clasificación: 
1, M A N U E L COZAR. Tiempo: 3 ho-
ras 14 minutos 7 segundos. 
2, Luis Lafuente. 3 h. 16 m. 31 s. 
3, Guillermo Pérez, 
Niña gravemente atropellada 
L a niña de ocho años Aurora Díaz 
Lamaerre. que vive en la calle de Ca-
nillas, 39, fué atropellada en la carre-
tera de Aragón por el 'automóvil 20.543-
M. Trasladada a la Casa de Socorro 
de Canillas, se le apreciaron lesiones de 
carácter grave. 
Cuatro heridos en una riña 
Juan García Caballero, de diez y ochoi 
años de edad, domiciliado en la calle de 
881 889 928 932 997 
S E I S M I L 
027 028 044 072 093 119 153 214 ?27 268 
280 289 342 368 428 436 477 489 558 582 
612 645 652 659 663 670 691 726 734 835 
85S 900 905 917 939 946 947 978 
S I E T E M I L 
010 047 099 108 112 129 141 157 171 236 
270 280 332 340 868 379 400 408 146 452 
quiere ser del moro. Dorothy Vernon. 
Todos los días cambio de programa. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
6 y 10,30, Cura de reposo. A las órde-
nes de S. A (Ivan Petrowich). La co-
media de los celos (Esther Ralston, 
Ford Sterling y Richard Arlen) (24-12-
929) 
C I N E SAN GARLOS (Atocha, 157).-
A las 10,30 (en la terraza más bella df 
Madrid), Señorita mamá, por Helda Dho-459 497 528 544 547 598 602 608 623 643 
698 772 790 809 814 841 844 856 874 879 , f hlj°s del peCad0' p0r Hel(iE 
Dwslvelletreef. 912 939 
OCHO M I L 
008 047 063 065 069 078 103 114 144 149 
188 195 210 216 271 293 310 312 373 577 
382 386 430 468 477 478 492 493 500 583 
607 645 673 684 713 740 752 770 779 821 
847 849 850 864 871 953 963 
N U E V E M I L 
099 100 208 237 242 259 299 309 312 325 
370 391 395 404 422 425 435 453 473 5J9 
540 558 623 626 633 639 678 724 762 7>j2 
795 810 811 828 838 843 851 898 953 990 
996 
D I E Z M I L 
José María López. 5, y sus hermanos ,055 071 103 134 166 170 181 192 200 206 
Enrique y Cristóbal, de veintiuno y 
veintiocho años, respectivamente, fue-
ron asistidos de lesiones graves el pri-
4! Pablo Jiménez; 5, Gonzalo Nombe- ™ero' ? le^s ^s "tros dos, y de alcoho-
asmo agudo todos. Según parece, di-
10 segun os 4 décimas. 
Renatas a remo 
España en los campeonatos europeos 
TARRAGONA, 1L—Han salido para 
Lieja los remeros tarraconenses que re-
presentarán a España en los campeona-
tos de Europa de remo. Participarán en 
la prueba de "outriggers" a cuatro re-
meros y en la de esquifes. 
Pugilato 
E l Cinturón d« Madrid 
L a novena velada del concurso por 
peón de carreras a pie, quiso demostrar 
anoche en la Plaza de Toros que corría 
más que un caballo y fué atropellado 
por el animal, resultando con una fuerte 
contusión en la región lumbar de pro-
nóstico reservado. 
el Cinturón de Madrid so celebró en; seta.—(U.) 
Carreras de galgos 
en el Stádium 
Magnífloo programa. Para galgos de 
tudas las categorías. 
Mañana miércoles, por la noche. 
Tribuna, tres pesetas. General, una pe-
ôrejue limpia perfecta 
y suavemente, porejue e s 
ína 5u espuma y erato su 
lor, e s imprescin JiLle en 
el aseo Je las personas d e 
gusto reíinaJo... 
' E L J A B O N . , , 
chas lesiones k 1 fueron producidas en 
reyerta sostenida con el sereno de co-
mercio de ia calle de Isabel Peral, don-
de los tres hermanos estaban apedrean-
do las tiendas. 
E l sereno resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Cena accidentada. — Francisco Alvarez 
Inchausti, de cuarenta y ocho años, re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado, que le causó, según declara, un 
desconocido cuando cenaban en el pa-
seo del Rey, 4. Añade que la agresión 
fie originó porque un hijo suyo tiraba 
tierra que caía en la mesa del otro. 
Accidentes del trabajo.—José Martínez 
Cañadeza, de cincuenta y nueve años, 
sufre la fractura de la octava costilla 
derecha, que se causó trabajando en una 
fábrica de la carretera de Extremadura. 
— E n una obra de la carrera de San 
Jerónimo resultó con lesiones de pronós-
tico reservado el albañil de cincuenta 
años José López Jara, al caerle encima 
un tablón del andamio. 
Choques y atropellos.—Eduardo López 
Sanjurjo, de veintisiete años, domicilia-
do en Pardiñas, 23, tuvo que ser asis-
tido de lesiones de pronóstico reserva-
do, que se produjo al chocar con su bl 
cicleta, en la plaza de Colón, con el 
"auto" 9.915, conducido por Francisco 
Vargas, de veintisiete años, con domici-
lio en la calle de Jorge Juan, 51. 
— Miguel Sales Zato, de catorce años, 
con domicilio en la calle de las Cambro-
neras, 11, fué arrollado, cuando paseaba 
en biciclota por el paseo do coches del 
Retiro, por el automóvil 3.774, que con-
ducía Gabriel Rodríguez Vallejo. Fué 
asistido de varias lesiones de pronósti-
co reservado. 
—Modesto Delgado Cardona, de cator-
ce años, ha sido atropellado en la Cas-
tellana por el "auto" 24.319, que le cau-
só lesiones de pronóstico reservado. 
Un urbano y otro que no lo es.—En-
rique Valdemar Moreno, de treinta y 
seis años, que vive en Provisiones, 7, 
fué detenido por un guardia urbano, por 
abofetear a una mujer a quien e3taba 
comprando una docena de churros. 
Pequeños incendios.—Ayer se produje-
ron pequeños incendios, que fueron pron-
tamente sofocados por los bomberos, en 
las calles de Monteleón, 7; Malasaña, 33, 
y Conde de Romanones, 2. 
l Y va de riñas!—En la calle de Al 
CINEMA EUROPA (Bravo Murülo, 
126. "Metro" Alvarado).—A la 7 (salón; 
butacas, todas, a 50 céntimos) y 1W 
(jardín). La casta Susana, por Lilia: 
Harwey. 
ALKAZAR.—(Populares). — A las 7) 
10,45, Amalia Molina y otras interesat 
tes atracciones. 
» « • 
(El anuncio de los espectáculos no sn-
pone aprobación ni recomendnci'ia 1¿ 
fecha entre paréntosls al pie de oad» 
cartelera corresponde a la de publica-
d 'n «n E L D E B A T E de la crítica df 
la obiu.) 
218 242 260 271 279 299 355 359 384 423 
440 509 553 577 584 608 818 689 700 720 
743 751 819 828 832 856 871 875 878 886 
923 927 957 
ONCE M I L 
048 055 101 137 159 166 204 208 214 217 
250 256 280 342 347 375 397 398 >02 149 
466 472 500 509 511 541 553 581 596 603 
612 615 620 640 649 769 783 803 840 S75 
878 946 
D O C E M I L 
002 029 034 079 091 105 106 136 138 227 
301 348 371 385 396 404 448 459 482 5C2 
304 515 538 622 647 660 662 682 698 732 
<49 825 833 867 879 892 896 904 914 
T R E C E M I L 
100 170 221 233 238 242 284 300 ?37 346 
351 3«7 438 459 483 566 578 593 660 727 
736 765 766 772 801 823 825 904 919 954 
955 994 
C A T O R C E M I L 
027 065 081 097 168 184 219 265 327 330 
363 404 422 430 446 491 502 641 555 588 
596 609 621 632 642 656 667 690 711 7S3 
780 781 798 810 820 842 862 889 931 
940 983 
Q U I N C E M I L 
017 059 077 078 089 111 128 133 182 219 
23S 315 317 347 349 377 483 492 199 512 
543 557 569 613 656 660 661 665 688 701 
729 747 756 783 788 805 839 845 873 S86 
890 902 904 908 909 935 949 
D I E Z Y S E I S M I L 
002 006 049 060 064 080 081 092 093 095 
118 145 154 157 170 185 192 214 257 286 
334 364 367 403 414 441 491 543 552 558 
586 608 634 647 674 680 703 711 729 733 
749 818 828 861 870 879 926 932 957 970 
D I E Z Y S I E T E M I L 
007 011 077 082 100 103 108 113 146 16/ 
196 217 241 246 333 340 348 351 390 408 
416 419 431 454 484 496 532 580 «12 019 
061 672 673 736 743 745 749 798 849 860 
á92 910 911 972 989 
D I E Z Y OCHO M I L 
003 020 034 038 049 050 072 092 107 12] 
122 201 228 229 234 252 272 302 340 4*¿] 
441 442 490 500 509 513 534 535 607 H45 
350 652 696 705 712 718 735 748 792 808 
809 811 846 869 884 910 988 996 
D I E Z Y N U E V E M I L 
023 030 031 037 040 057 086 124 229 267 
305 363 372 396 398 420 459 476 488 531 
545 580 595 611 617 664 714 739 755 75fa 
4 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparal» 
Casa Seseña. Cruz, 80. Sucursal. Cruz, í' 
VEINTICUATRO MIL 
039 056 057 104 129 207 268 284 329 3« 
362 394 395 434 448 4 53 515 542 544 
608 658 782 785 794 807 810 826 S57 8Í6 
956 
VEINTICINCO MIL 
022 049 074 086 091 106 110 1 23 126135 
246 154 184 217 234 240 269 272 383 ^ 
312 325 405 411 467 478 484 498 569 g 
589 611 618 633 660 663 671 681 714 7 
739 747 752 753 762 782 783 794 «27 8 
864 872 888 895 906 917 927 953 968 
V E I N T I S E I S MIL 
023 031 033 060 085 104 142 168 254 ZíJ 
276 302 348 350 410 412 429 466 541 
554 594 610 666 672 688 715 719 733 «o 
770 774 777 841 855 912 
V E I N T I S I E T E MIL 
030 074 083 089 112 128 168 179 253 J 
281 304 376 402 419 454 501 520 561 5-
595 598 620 623 636 665 692 696 723 W 
738 752 761 772 814 822 827 849 S»? 
950 966 
VEINTIOCHO MIL 
003 010 026 033 061 074 170 263 336 JJj 
356 366 380 397 417 466 470 481 522 W 
830 632 668 669 687 698 749 797 S07 W 
840 896 908 915 
V E I N T I N U E V E MIL 
133 146 163 252 279 291 317 326 357 jv 
401 495 509 533 535 539 584 624 630 ^ 
645 676 712 760 766 782 810 812 «21 ^ 
889 902 953 970 977 980 
T R E I N T A MIL , 
012 017 049 070 071 090 094 099 121 W 
128 154 171 203 220 287 307 313 322 ot 
350 356 371 373 388 411 523 526 553 Jj 
571 584 677 697 725 731 747 8ü7 808 
827 850 906 913 918 928 930 972 979 ^ 
761 904 927 959 990 
V E I N T E M I L 
féwmaf de hfíermcú 
L A R O S A R I O / A . 
m&i- , wTAN TAN O E PL, 
mansa riñeron José Martínez Palacios, a i ' o j r ocq 10^ -ioa 000 ^ A A 0™ 
de diez y siete años, y Serafín Faus t i - I^^ J f J J f ! I ? * Í 5 ? S J 2 2 2 8 1 ™ 
no de la Cruz, de diez y seis. Serafín ^V8 813 814 815 321 875 377 397 446 474 
resultó con una herida Incisa en el oc- ^ ? 5?9 M» 623 632 645 697 699 732 
tavo espacio intercostal, de pronóstico 
reservado. 
Partido "amistoso". — E n la calle de 
López de Hoyos jugaron un partido 
amistoso los equipos Careliano y Victo-
ria. L a lucha fué muy reñida, tanto que 
tuvo que Intervenir la Guardia civil, y 
resultó un jugador herido. 
Las ballernas con pez.—Catalina Valen-
tín de Benito, de veinticinco años, ha 
sido detenida en la iglesia del Pilar 
cuando se ocupaba en sustraer el me-
tálico de los cepillos sirviéndose de unas 
ballenas impregnadas de pez. 
—Doña Pilar Fernández Dueña, que 
vive en Audiencia, 3, denunció a Canu-
to Hermoso, de diez y nueve años, que 
llevaba unas sortijas sustraídas, al pa-
rece*, a dicha señora por la novia al 
denunciado. 
734 789 825 885 988 
V E I N T I U N M L 
003 049 055 069 092 115 154 184 188 ''45 
265 270 296 297 315 333 344 421 430 457 
486 508 572 582 650 656 667 681 767 S26 
*79 878 904 941 966 985 
VEINTIDOS M I L 
017 029 109 114 125 128 182 244 264 26G 
29o 305 319 328 336 359 393 400 431 455 
490 525 567 620 638 652 660 664 679 6ü8 
n̂ 1 707 737 751 788 794 816 851 SG5 
870 872 876 934 947 950 975 
V E I N T I T R E S M I L 
o?o 120 181 149 209 259 301 330 347 
36o 373 382 406 414 438 443 453 -65 488 
501 (303 611 664 681 692 711 799 814 860 
T R E I N T A Y UN MIL , 
003 034 043 056 190 191 219 227 ?03 
347 353 365 419 451 488 498 510 515 ^ 
547 585 589 621 670 687 688 722 737 7J 
746 754 766 779 790 800 821 855 90& ^ 
976 981 
T R E I N T A Y DOS MIL ^ 
014 034 040 077 084 102 121 133 364 ^ 
¿25 241 249 271 280 291 3 „. -«4 
373 385 398 416 435 436 451 471 47» o 
532 547 561 620 629 640 651 052 C'G? ° g 
678 745 747 777 790 809 819 820 S51 »J 
884 889 911 913 929 936 979 
T R E I N T A Y T R E S MIL ^ 
007 019 038 039 050 055 086 110 
189 237 239 244 268 277 318 332 3^ • , 
?69 400 402 413 453 456 474 480 W ^ 
549 553 585 592 611 612 619 628 6^ ^ 
078 723 819 856 857 859 877 8S2 W 
ií66 971 992 
T R E I N T A Y CUATRO MIL ^ 
027 028 040 052 057 062 138 139 i « 
224 239 246 251 275 282 302 309 J » 
397 402 410 431 445 453 468 479 »^ ^ 
•">53 618 628 629 652 688 696 729 
798 846 858 871 902 928 930 931 »W» 
T R E I N T A Y CINCO MIL . ^6 
015 021 042 044 074 103 106 175 l«* ^ 
298 300 315 316 338 341 371 409 ^ ^ 
472 496 500 518 530 536 569 580 J H * ^ 
614 633 643 649 686 687 698 718 7^ ~ 
,838 859 863 877 901 906 915 922 
J99ü 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Cédulas personajes Fellu había hecho destacar su profe-
sión en el reportaje de sucesos, al cual 
venía dedicado desde hace muchos años, 
Excelente persona, supo captarse mu-
chas amistades, no sólo entre sus com-
pañeros, que le tenían gran afecto, si-
no también fuera de la profesión. 
Deja Fellu viuda y cuatro hijos pe-
queños. 
Descanse en paz el malogrado perio-
dista, y reciban sus familiares y la re-
dacción de " L a Voz" nuestro más sin-
cero pésame. 
Los Juegos Floraler 
de Cuatro C a m i n . 
Nota de la Diputación: 
"Se recuerda a los contribuyentes en 
descubierto que en el presente mes de 
osto expira el plazo voluntario para 
la expedición de cédulas personales, co-
menzando seguidamente la recaudación 
de ejecutiva con sus correspondientes 
recargos, siendo, por tanto, oportuno 
advertir lo muy conveniente que es para 
Tns interesados, en general, no demo-
rar hasta los últimos días del mes en 
curso la obtención de sus respectivas 
¿dulas, pues esto produciría inevitable 
«Homeración y las consiguientes difi-
cultades en el servicio recaudatorio. 
Todo ello sin contar con el plazo que 
necesariamente requieren las rectifica- Anteayer a mediodía se celebraron en 
ciones de tarifa, precio o filiación que,! el Cinema Europa, con numeroso públi-
aunque poco frecuentes, se han de pro- oo, los anunciados Juegos Florales, 
ducir en algunos casos por cambio de E n dicho acto se dió lectura, por sus 
circunstancias personales de los contri-1 autores, a los trabajos premiados, que 
" son: "Las tres rosas" original de don 
Juan Fernández Hernando; "Materni-
dad", de don Javier de Burgos; "Tam-
bién la gente del pueblo...", de don F i -
del Prado, y "Madrlleñismo", de don 
Javier de Bungos, y fueron muy aplau-
didos. 
E l mantenedor, don Rafael Sanz de 
Diego, pronunció un discurso y a con-
tinuación desfilaron la reina de la fiesta 
con su corte de honor y los poetas 
premiados. Finalmente se interpretó 
un escogido programa musical jnjr la 
Agrupación Cultural Recreativa de 
Cuatro Caminos. 
Asistió a la fiesta el gobernador ci-
vil, conde del Valle de Súchil, y en re-
presentación del alcalde, que se halla 
ausente, don Fulgencio de Miguel. 
P r i m e r a E x p o s i c i ó n 
de Horticultura 
S E C E L E B R A R A D E L 6 A L 1 2 
D E N O V I E M B R E 
" S e I W o r m a á ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
birventes, y cuyas rectificaciones, si se 
guscitan y acumulan en las últimas fe-
chas de recaudación, no podrán ser tra-
mitadas con la brevedad que se verifi-
ca en los presentes días. 
Los contribuyentes que lo deseen pue-
den solicitar de las recaudaciones res-
pectivas que verifiquen la cobranza a 
domicilio, aun cuando anteriormente ya 
se hubiere personado en éste el agente 
recaudador." 
E l servicio de Correos en Í 9 2 9 
L a Dirección general de Comunica-
ciones ha terminado la totalización de 
las estadísticas correspondientes al año 
pasado, de los servicios que comprende 
la Dirección. E l trabajo pone de mani-
fiesto cómo continúa en aumento la 
circulación de la correspondencia de to-
das clases, cómo los productos y benefi-
cios que el servicio de Correos obtiene 
cada año. 
E l número de cartas qua durante el 
año pasado circuló por el interior de 
España se eleva a 240.616.400, con au-
mento en relación al año anterior de 
j.820.300, y el número de cartas unido 
al de los demás objetos que circulan 
por Correo asciende a 595.329.800, 
18.946.200 más que en 1928. E l número 
de certificados fué de 12.713.800. 
Hubo un movimiento de valores de-
clarados de 960.100 pliegos por un valor 
total asegurado de once millones y me-
dio de pesetas y el Giro postal realizó 
más de 5.700.000 servicios, con un im-
porte de 464.812.000 pesetas. L a corres-
pondencia cursada por avión fué de 549 
cartas y tarjetas postales. 
E l resultado financiero prosigue en au-
mento también. Sólo la venta de sellos 
de franqueo eleva éstos al número de 
461.246.700, por un total importe de pe-
setas 85.907.900, con un exceso en la 
venta de sellos de 11.461.400 y en su 
Importe de 2.180.800 pesetas. Los Ingre-
sos totales llegan a 94.617.100 pesetas, 
mientras que los gastos no exceden de 
65.597.800, lo que representa un supe-
rávit efectivo de 29.019.300 pesetas. 
El concepto general de corresponden-
cia manipulada, sumadas las partidas 
del servicio interior con las de la co-
rrespondencia internacional recibida, en 
tránsito y expedida por la Península, 
representa un total de 744.309.200 ob-
jetos. 
La correspondencia privilegiada y 
certificada por esos cuatro conceptos, 
alcanza la suma de 22.396.500. y los va-
lores declarados, una cifra de pliegos 
de 1.138.600, por 11.712,737.300 pesetas. 
Los giros postales también en el ser-
vicio interior e Internacional equivalen 
a un movimiento de 6,104.600 gVros por 
un total de pesetas 487.037.400. 
L a es tadís t ica d e m o g r á f i c a 
E l programa comprende todas las 
manifestaciones de la jard iner ía 
Durante los días del 6 al 12 de no-
viembre, se celebrará en Madrid la pri-
mera Exposición de Horticultura, que 
ha sido organizada por la Sociedad Na-
cional de Horticultura, con la coopera-
ción del ministerio de Economía y de 
diferentes Ayuntamientcs, Diputaciones 
y entidades diversas. Han concedido pre-
mios para los distintos concursos, que 
abarca la exposición gran número de 
sociedades y organismos, y se espera que 
tanto la Familia Real, como la aristo-
cracia, contribuyan a dar brillantez al 
certamen con instalaciones particulares, 
además de los premios que para él han 
concedido. 
Podrán concurrir a la Exposición to-
Han sido ofrecidos unos terrenos de interior 4 por ioo.-serie f 
labor, con cinco metros m á s <72-50>- ^25- d i n ^ ̂  a v . rz-, d (72), 
de a l tura que los actuales 
E s revocado el acuerdo municipal 
sobre veladores en la v í a p ú b l i c a 
Ayer visitó al alcalde una Comisión 
de la Cámara de la Propiedad Urbana 
de Ghamartín de la Rosa para darle 
cuenta de un interesante proyecto de 
72,25; C (72), 72; B 172), 72; A 02). 
72; G y H (72), 72 
E X T E R I O R 4 POR 100. —Serie D 
(83,50), 84,50; B (84.50), 84,50; A (85.80), 
85.60. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100—Serie E 
(76). 76; D (75,75). 75,75; C (75,50), 
75,75; B (75.50), 75,75; A (75,50), 75,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serie F 
(92.10). 92,10; D (92,40), 92,40; C (92,50), 
92,75; B (92 50). 92,75; A (93), 98. 
S POR 100, 1917.—Serie C (89), 88,75; 
* V 8 ^ K ^ ^ f S W » . Canal. 
Según dicho proyecto, que va acom-
pañado de los correspondientes planos, 
el depósito puede ser emplazado a unos 
70 metros más a la derecha del lugar 
últimamente elegido, en unas Uerras de 
labor, situadas a una altura de cinco 
metros más que los terrenos anteriores 
Sobre esta ventaja ofrece las de que. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La zona de mal 
tiempo del Norte de Europa se corre 
hacia la Península Escandinava y se 
segmenta a lo largo del paralelo 60. Las 
altas presiones del Atlántico permane-
em hacia Laa Azores, extendiéndose 
basta el Noroeste NW. de nuestra Pen-
ínsula. Se forma en ésta un centro de 
bajas presiones que ha producido agua-
ceros de carácter tormentoso en la par-
te Norte de España. E n el resto, el cie-
lo se mantiene despejado y la tempe-
ratura alta. 
Aviso a log aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona pueden formarse 
algunas tormentas. E n la ruta a Sevilla, 
tiempo de cielo claro y vientos flojos. 
A los agricultores.—Probables tor-
mentas en la costa cantábrica y región 
del Duero. 
A loa navegantes.—El mar está tran-
quilo en todo el litoral español. 
Otras notas 
Fallecimiento.—El domingo falleció en 
Madrid el joven don Enrique Surical 
day Ballester, a loa diez y nueve años 
de edad, siendo so muerte muy sentida 
y constituyendo su entierro una gran 
manifestación de duelo. 
A sus padres, hermanos y demás pa-
rienteó acompañamos en su dolor. 
Los coros Rosalía de Castro.—(Los co-
ros Rosalía de Castro celebrarán el pró-
ximo sábado una fiesta gallega para so-
lemnizar el segundo aniversario de su 
fundación. Las invitaciones pueden reco-
gerse de siete a nueve de la noche en 
Tabernillas, 2. 
Ba/nqute :« Chicarro Gamo, — Mañana, 
a las nueve y media de la noche, un 
grupo de amigos del escultor Chicharro 
Gamo le dará una comida para celebrar 
el éxito de «u labor en Venezuela. 
de julio 
Según la estadística demográfica co-
rrespiondiente al mes de julio, han ocu-í 
rrido em Madrid durante el citado mes 
1.306 defunciones. Los distritos que más 
fallecimientos han registrado son: Con-
greso, 186; Hospital, 171; Buenavista, 
161, y Chamberí, 153. Los que han teni-
do menos son Centro, 57, y Hospicio, 58. 
Han fallecido menos de un año, 317; 
de uno a cuatro años, 131; de cinco a 
diez y nueve, 91; de veinte a treinta y 
nueve, 178; de cuarenta a cincuenta y 
nueve, 229, y de sesenta en adelante, 
360. Las enfermedades que más falle-
cimientos han producido son: diarrea en 
menores de cuatro años, 216; tubercu-
losis pulmonar, 108; cáncer, 90; enfer-
medades del corazón, 97; memingitis, 
63; congestión, hemorragia y reblande-
cimiento cerebral, 63; enfermedades del 
aparato respiratorio, 76, y nefritis y mal 
de Bright, 53. 
E n julio da 1929 ocurrieron 1.318 de-
funciones, es decir, 12 menos que en el 
pasado mes. L a mortalidad respecto al 
raes de junio acusa un aumento de 22; 
casos, debido principalmente a enteri-
tis estivales de la primera infancia. 
E l directo Madrid-Burgos 
Convocados por el Ayuntamiento de 
Torrelavega, el domingo se reunieron en 
dicho pueblo representaciones de Sala-
manca, Valdetorres, Fuente del Saz, Al-
gete, E l Vellón, Patones, Torremocha, 
Sieteiglesias, E l Berruco y Valdeolmos. 
Los reunidos se pusieron de acuerdo pa-
ra continuar las gestiones que todos los 
puenblos de la cuenca del Jarama vienen 
realizando para que el trazado del pro-
yectado ferrocarril directo Madrid-Bur-
gos pase por aquellos lugares, en los 
que la llanura del terreno facilita el ten-
dido de la via. 
Entro los acuerdos tomados figura el 
de solicitar la cooperación del Canal de 
Isabel 11, cuyos principales embalses y 
Obras están enclavados en Torrelaguna. 
Periodista fallecido 
"LA F U E M A " 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
E l s e ñ o r A g u i r r e a R i g a 
Ha salido para San Sebastián, desde 
donde seguirá su viaje a Riga, el nue 
vo secretario de Embajada, de segunda 
clase, destinado a aquella Legación, 
nuestro compañero don Antonio María 
de Aguirre. 
E l señor Aguirre obtuvo pdaza en 
ejercicios de oposición que realizó bri-
llan tísimam ente. Ellos hah1an mejor que 
nosotros—nuestro elogio podría parecer 
parcial e inspirado en el afecto—de la 
cultura e indudable preparación del se-
ñor Aguirre, a quien deseamos de todas 
veras los mayores éxitos en su nuevo 
cargo. E l sabe mejor que nadie que es-
tas palabras no tienen el simple valor 
de una fórmula cortés, sino que respon 
den a un sinceríslmo deseo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Victima de una rapidísima enferme-
dad falleció anteayer en el Sanatorio 
Victoria Eugenia el redactor de " L a 
Voz" don Francisco José Félíu Ararú. 
Hacienda.—Aprobados en el segundo 
ejercicio.—Segundo Tribunal. — Número 
3.220, doña Emilia Saavcdra Hidalgo, 34 
puntos; 3.229, don Arturo Larios Botello, 
36; 2.265, don Cándido Lorenzo Molón, 
37; 3.273, don José Ramón Folgueras Co-
sió, 33. 
Tercer Tribunal.—3.011, don Pedro Mo-
rey Estradas, 32; 3.021, don Francisco 
Sebastián Ferrer, 39; 3.026, don Antonio 
Alvarez Fernández, 33; 3.036, don Juan 
Antonio González Rodríguez, 30; 3.037, 
don Francisco Reyes Espa, 32; 3.053, do-
ña Rosalía de Castro, 38,25. 
dos los productores nacionales y los ex- p0r ser tierras de labor, su expropia-
tranjeros domiciliados en España, que ción sería mucho más barata, supuesto 
dispongan de los productos comprendí- que ^ nuevo emplazamiento significa 
dos en los grupos, siempre que sean do 
procedencia española. 
E l Comité organizador, del que son 
presidente y secretario los de Ja «ocle-
dad de Horticu.tura, ha tenido que lu-
char con grandes inconvenientes para 
conseguir un emylyzamlento adecual >, 
que será en el Retiro, y con lo corto del 
plazo. Pero a pesar de ello ha redacta-
do un programa muy amplio, tendiente 
a que la Exposición no consiga sola-
mente reunir un bello conjunto de ini-
talaciones, sino que sirva también para 
fijar y destacar los productos n̂ que 
debe trabajar nuestra horticultura y dar 
el necesario relieve, a secciones actual-
mente poco desarrolladas, pero que en 
un porvenir próximo tendrán amplio 
desenvolvimiento en nuestra nación. 
E l programa 
L a Exposición se halla dividida en 
diez secciones, cada una de las cuales 
está subdividida en un numero variable 
de grupos, según su Importancia y ex-
tensión. 
E l primor grupo comprende toda la Jar-
dineiía y en él se expondrán plantas de 
invernadero y de aire libre, mosaicocul-
tura, arbustos de hoja perenne y caduca 
de aire libre, coniferas, árboles orna-
mentales y de sombra, plantas trepado-
ras, crisantemos, dalias, rosales y claveles. 
E n el segundo grupo se reunirán dis-
tintos aspectos del arte floral: ramos. 
rá la expropiación de una barriada de 
hoteles recientemente construidos. 
Es ta propuesta ha sido ya elevada 
al ministro de Fomento y a la Direc-
ción del Canal. E n ausencia del direc-
tor de éste, señor Bello, fué entregada 
al secretario, quien les prometió dar 
cuenta de ella a la superioridad para 
que tenga su debida tramitación. 
E n cuanto al marqués de Hoyos, les 
manifestó que, desde luego, le parecía 
muy bien el proyecto, que consideraba 
beneficioso. Sin embargo, no tocaba ya 
al Ayuntamiento intervenir en el asun-
to, puesto que yo tiene resuelto lo que 
directamente le interesaba, que era abrir 
paso a la prolongación de la Caste-
llana. 
E l m a r q u é s de Hoyos, 
en Madrid 
E l marqués de Hoyos regresó ayer 
mañana a Madrid, y ayer mismo se hi-
zo cargo de la Alcaldía. Ha vuelto con 
una fuerte afonía, ocasionada por las 
temperaturas nada veraniegas del Norte. 
100.70; B, 100,70. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(100,60), 100,60; E (100,60), 100.60; D 
(100,60). 100,60; C (100,60), 100,60; B 
(100,60), 100,60; A (100,75), 100,73. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. -
Serie F (86,40), 86; E (86,50), 88; D 
(86,50), 86; O (86,50), 86; B (86.50), 86; 
A (86,50), 86. 
3 P O R 100, 1928—Serie E (71), 71,25; 
D (71), 71,25; C (71), 71,25; B (71), 71.23; 
A (71). 71,25. 
6 POR 100, 1929.—-Serie E (100,30), 
100,70: D (100,30), 100,70; C (100.30), 
100,70; B (100,30), 100.70; A (100,30), 
101.25. 
BONOS ORO.—Serte A (160), 160; B 
(160), 160. 
4 POR 100, 1928—Serie D (88,75), 88,75: 
C (88,75), 88,75; B (88,75), 88,75; A 
(88 75) 89 
4,50 'POR 100, 1928.—Serie C (90.60), 
90,60; E (91,15), 91,15; A (91,25), 91,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,10), 100,20; B (100), 100,20. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serle A (90,25), 90,25; B (90,25), 90,23. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1914, 5 por 
100 (90,50), 90,50; ídem 1918, 5 por 100 
(90,75), 90,75; Mejoras 1923, 5 y medio 
por 100 (93,50), 93,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
C. Emisiones (91,50), 87,50; Confederación 
Ebro, 6 por 100 (101,50), 101,50; Transat-
lántica, 1926 (100), 100. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO, — Tánger-Fez (102). 
102. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93), 93,50; ídem ídem 5 
por 100 (101); 5,50 por 100 (104,50), 
104,50; ídem idem 6 por 100 (109,75), 
110; Crédito Local, 6 por 100 (99,50), 
99,50; ídem ídem 5 y medio por 100 Interrogado por los periodistas, ma 
nifestó que, si bien había Iniciado ya i (91), 91 
algunas gestiones en lo que al alarman-1 V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
canastillks, mesas y salones adornados,' te alza de las subsistencias se refiere,! R 0 S % - c é d u l a V r g e " ^ ^ ^ ^ 
rejas y balcones ornamentados con mace-jno podía adoptar medidas, porque es empr 
tas, plantas y florea secas preparadas 
para ornamentación, etc. E n el tercero, 
proyectos de jardines y parques y maque-
tas para los mismos, y en el cuarto gru-
po, árboles frutales y frutos. 
E l quinto está dedicado a hortalizas 
y legumbres, y especialmente compren-
derá hongos comestibles, frutas, horta-
lizas y legumbres exóticas, y conservas 
de frutas, hortalizas y legumbres; el 
sexto, a abonos, insecticidas y anticrip-
un asunto que no depende sólo del Ayun-
tamiento. 
Respecto a los empréstitos, afirmó 
que se harán las primeras emisiones de 
papel cuando se reciba la aprobación 
del Ministerio de Hacienda. E s deseo del 
alcalde que una de las primeras obras 
que se aborden sea la de pavimenta-
ción. E s incluso posible que se subas-
ten a la vez los 26 millones que para 
togámicos, y el séptimo, a semillas, tu- n. . , „, 
bérculos y bulbos y procedimiento^ de a(luella t e n d ó n figuran en el presu 
multiplicación. Los grupos restantes comprenden ma-
terial de traba;"©, colecciones para la en-
señanza de la horticultura, bibliografía 
puesto extraordinario. Porque—añadió 
el alcalde—, es preferible que durante 
una temporada estén levantadas buen 
número de calles, a que a una obra 
nacional y extranjera y adornos para (continúe otra y tengamos pavimenta 
jardín, construcciones rústicas en ma-
dera, hierro y cemento, quioscos, cena-
dores, bancos, puentes, etcétera, y cas-
cadas, escalinatas, pérgolas, jarrones y 
cestería artística. 
clón para muchísimos meses. 
Finalmente, habló de la Instalación 
de los mecheros "Multibecs". 
—Declarada desierta la subasta, di 
Pava la distribución de los premios,.jo, lo más probable es que adquiramos 
que consistirán en cantidades en metá 
lico, medallas, diplomas y objetos de ar-
te, se nombrará un Tribunal entre per-
sonas de reconocí l a competencia. E l pla-
zo de admisión de solicitudes termina 
el 15 de soptiembre. 
K x X C r \ Muebles. Todas clases, baratf 
l I M l V a l ^ simos. CostarlUa Angeles, 15. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12.—Martes.—Stos. Clara, virgen; 
Porcarlo, ab.; Euplio, d iác; Hilaria, Dig-
na, Euprepia, Eunonia, Nimmia, Julia-
na, Quiríaco, Largión, Felicísima, vir-
gen; Aniceto, mr. La misa y oficio di-
vino son de Santa Clara, con rito doble 
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berchmans. 
Corte de María.—Ntra. Sra. del Pilar, 
en las Escuelas Pías de San Femando 
Comendadoras de Santiago y parro-
quias del Salvador y S. Nicolás (P.), 
S. Andrés, Sta. Cruz, S. Ildefonso y Nues-
tra Sra. del Pilar (Guindalera). 
40 Horas.—Descalzas Reales. 
.Parroquia, de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroqa*a del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de 8. Ildefonso.—8,30, m'sa 
de comunión general para la Congrega-
ción de Ntra. Sra. del Pilar. 
Parroquia de 8. José.—Novena a Nues-
tra Sra. de la Paloma; 7 t.. Exposición, 
rosario, novena, sermón señor Gardea-
zábal, reserva y salve. 
Parroquia de S. Millán. —Novena fl 
Ntra. Sra. del Tránsito. 7,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón. P. Luis 
Gomara, O. P.; novena, reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a Ntra. Sra. de la Paloma. 8, misa 
de comunión general; 10, misa solemne; 
6,30 t., Exposición, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5.30, rosa-
rio y bendición. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de ór-
gano y ejercicio con preces. 
Basílica de Atocha.—Novena a Ntra. 
Sra. de Atocha. 7, 8, 9 y 10, misas; 7,30 
t,, empiezan los ejercicios propios de la 
novena: sermón, P. Venancio D. Ca-
rro. O. P. 
.Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 5 t., estación, roÉ»ario, bendi-
ción y reserva. 
San Pedro el Real (calle del Nuncio).— 
Novena a S. Roque. 8,80, misa cantada; 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Valcárcel; novena, reserva y gozos. 
Santuario Corazón de María.—8, misa 
de comunión para la Archicofradia de 
su Titular y ejercicio. 
Herv ías.—8 a 10, misas; 6 a 7 t., Expo-
sición; 6,30, corona dolorosa. 
« * • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
el material por gestión directa, y que 
encarguemos a la Compañía del Gas 
su instalación, como hemos hecho con 
los mecheros de esa ciase que hoy fun-
cionan en Madrid. 
L a c u e s t i ó n de los quioscos 
tito Marruecos (92,50), 92,75. 
ACCIONES.—Español de Crédito (432), 
432; Río de la Plata (223), 220; Calamar-
te (121), 121; Electra A (160), 160; ídem 
B (156), 156; Hidroeléctrica (222,50), 
222.50; Chade A B C (658), 657; Menge-
mor (260), 259; Alberche, ordinarias 
a04), 104; Telefónica, preferentes (108), 
107,90; ídem ordinarias (123,50), 124; Es-
tadium (79), 70; Felguera (94,50), 94,50; 
Los Guindos (120), 122; Petróleos (124), 
124; Metro Alfonso X I I I (185), 184; 
M. Z. A., contado (507), 510; ídem, fin 
corriente (508), 510; Norte, contado 
(537,50), 541; ídem, fin corriente (539), 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,85; Alicantes, 102,10; Me-
tro, 50,50; Explosivos, 203,75 ¡Cataluña, 
112,25; Colonial, 107; Filipinas, 439; 
B'ord, 195; Chades, 656; Montserrat, 
69,75. 
* « • 
BARCELONA, 11.—Francos, 35,90; li-
bras, 44,29; belgas, 127,40; liras, 47,70; 
auizos, 176,85; marcos, 2,175; dólares, 9,09; 
argentinos, 3,33. 
Nortes, 108,20; Alicantes, 101,70; Anda-
luces, 43,25; Transversal, 50,50; Filipi-
nas, 437; Explosivos, 202,50; Hispano Co-
lonial, 107; Río Plata. 44,25; Banco Ca-
taluña, 112; Azucareras, 70,50; Chades, 
657; Tranvías, 117,25; Montserrat, 70,50; 
Petróleos, 9,90; Cáceres, 21,75; Ford, 193. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,17; 
agosto, 6,68; octubre, 6,58; enero,' 6,66; 
marzo, 6,75; mayo, 6,82; junio, 6,67. 
Nueva York.—Octubre, 12,44; diciem-
bre, 12,36; enero, 12,45. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, papel, 177; Siderúrgica 
Mediterráneo, 106,50; Explosivos, dinero. 
1.015; Resineras, 36; F . C. Norte, 514; 
Alicante, 512; Banco Bilbao, 2.115; Espa-
ña, 594; Vizcaína, 925; Vlesgo, 675; 
H. Ibérica, 780; H. Española, 222; Ro-
bla, 660; Petróleos, 122,50. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
Servicio especial para E L E , E ^ , ^ 
racilitado por la Casa Dorca * 1 ™ u « 
Mavor. 4. Madrid Teléfono 9.)¿o4) 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 283; libras, 123.79; dólares, 
25,41; belgas. 355,60; liras, 133,12. 
* * » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,575; 3 por 
100 amortizable, 135,75. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia, 22.321; 
Crédit Lyonnais, 3.005; Société Générale, 
1.695; Parí -Lyon - Mediterráneo, 1.595; 
Midi, 1.218; Eloctricité del Sena Priori-
té, 848; Thompson Houston, 831; Minas 
Courriéres, 1.401; Peñarroya, 895; Kul-
mann (establecimientos), 936; Caucho de 
Indochina, 479; Pathé Cinema (capital), 
295. Fondos extranjeros: Russe consoli-
dado al 4 por 100, primera serie y se-
¿unda serie, 5,90; Banco Nacional de 
Méjico, 520. Valores extranjeros: Wagón 
LiU, 485; Riotinto, 4.350; Lautaro Nitra-
to, 422; Petrocina (Compañía Petróleos), 
543; Roy al Dutch, 4.025; Minas Thar-
sls, 482. Seguros: L'Abeille (accidentes), 
3.190; Fénix (vida), 1.425. Minas de me-
tales: Aguilas, 241; Eastman, 2.850; Pi-
ritas de Huelva, 2.900; Minas de Segre, 
181; Trasatlántica, 173. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,02; francos, 123,815; dóla-j Octubre 
res, 4,8718; belgas, 34,8187; suizos, A ^ r i f A R 
25,3406; liras, 92,99; suecas, 18,1137; no-















































12,0837; marcos, 20,3875; pesos argenti-
nos, 41.34. 
« » » 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Radiograma especial de E L D E B A T E 
Pesetas, 44,05; francos, 123,84; dólares, 
4,87 15/64; belgas, 34,815; francos suizos, 
25,035; florines, 12,0825; liras, 92,99; mar-
cos, 20,385; coronas suecas, 18,105; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,165; chelines 541; Petronilos (49,25), 49,25; Explosivos 'au;triacos> 3443; coronas checas, 164 1/16 
contado (1.015), 1.013; idem, fin corrien- marcos finlandeses, 193 3/8; escudos por-
te (1.018), 1.014; alza (1.025), 1.022. 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña, 6 
por 100 (106,75), 106,75; F. Mieres (97), 
97; Trasatlántica, 1920 (99.25), 99,25; Azu-
careras, bonos, 6 por 100, 93; Pavimentos 
(101,50), 100,10; Asturias, primera (71.50), 
71,50; Canfranc (82,65), 82,75; Norte, 6 
por 100 (104,20), 104,20; Prioridad Bar-
celona (74.50), 74,75; M. Z. A., primera 
(329), 329,50; Arizas, serie F (95,25), 
94,85; G (103), 103; I (102,80), 103; An-
daluces, primera, fijo, 49; Metropolitano, 
C (100,50), 100,50; M. Tranvías, 6 por 
100 (105,50), 106; Asturiana, 1929, 101,25. 
MONEDAS Precedente Día 11 
L a Comisión de Policía Urbana cele-
bró ayer sesión, y entre otros asuntos Francos 35,35 
aprobó la adquisición de uniformes de;Libras *̂ 3'66_ 
invierno y verano para los guardias iDolares •8,965 
municipales y denegó otra solicitud P 3 ^ , Liras3 *47 ̂  
establecer anuncios en las columnas y Belgas*"!"!"!!!!"!!!!! •126,55 
postes de la vía .pública. ¡Marcos .................. *2,'l45 
Se ocupó después de una instancia de jEscudos portug •O^O 
los arrendadores de quioscos, en la que ¡Pesos *3,25 
solicitan que les sean concedidos dichos 1 Checas *26,625 
establecimientos por cinco o diez aftos;^íorueí'as 
con el pago de un canon prudencial y 
que se les conceda autorización para 
traspasar; se comprometen a la vez a 
desistir de cuantos recursos contencio-
sos pudieran plantearse. Pasó la ins-
tancia al pleno de letrados para estudio 
e informe. 
E n cuanto al anterior acuerdo de la 
Permanente, que prohibía la instala-
ción de veladores en la vía pública a 
aquellos concesionarios que tengan los 
quioscos en subarriendo, se acordó que 
quede revocado hasta tanto que los 
letrados informen sobre la anterior pe-
tición y el Ayuntamiento resuelva. 
Finalmente fueron designados los se-
ñores Rueda y Alvarez Herrero, repre-
sentantes de la comisión en la especial 
que ha de ocuparse de los saltos del 
Alberche. L a Integran con ellos los se-
ñores Regúlez y García Cortés, por la 
de Hacienda, y Maura, por la de Fo-
mento. 




E l día 22 de agosto termina el plazo 
de presentación de instancias para el 
concurso de tres plazas de letrados con-
sistoriales que se hallan vacantes, do-
tadas con el haber anual de 6.000 pe-
setas. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
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tugueses, 108,25; dracmas, 365; leí, 81S; 
mllreis, 5 3/32; pesos argentinos, 4 3/8. 
Bombay, un chelín 5 peniques 25/32; 
Shanghai, un chelín 6 peniques 3/8; 
Hongkong, un chelín 3 peniques 5/16; 
Yokohama, dos chelines cero peniques 11/32. / 
BOLSA D E ZIJRICH 
Pesetas, 57,25; libras, 25,0362; francos, 20.2275; marcos, 123,79; dólares, 5,397; li-ras, 25,2275. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l ambiente de la Bolsa es cada día 
más pesado y el número de operacionesj "¿og Explosivos se hicieron durante la 
registradas desciende notablemente. A sesión a 1.010,13, con baja de dos pesc-
pesar de ello, los Fondos públicos siguen,ta8i ceden cuatr0 a fin de mes y tres en 
con gran firmeza. E l interior gana uniaIza- Después de la hora se hicieron a 
cuartillo en la serie D, el exterior cede;lq^is^ y quedaron con dinero a 1.013. 
casi otro en la A; ganan uno los amor- T , ^ a - , 
tizables 4 y 5 por 100 antiguos y el de! ^ moneda extranjera después de su 
1926 registra un ligero avance. También momentánea Ao^dad, tiene una reacción 
pocos valorea a los mismos cambios que 
días atrás, excepción hecha del Río o? 
la Plata, que baja a 220 frente a 223. 
Los títulos de Gas y Electricidad eptán 
algo decaídos; Chade pierde un entero 
y otro Mengemor. Laa Telefónicas pro» 
ferentes abandonan 10 céntimos y las 
ordinarias ganan medio entero. 
E l único corro animado, y esto pro-
bablemente por las noticias de Bilbao y 
Barcelona, es el de tracción. Los Alican-
tes se negociaron a 510, contado y fin, 
con alza de tres y dos puntos; los Nor-
tes, a 541, con mejora de tres y medio 
enteros para contado y de dos a ñn de 
mes. E l Metro, en cambio, pierde un 
punto. Los valores mineros, abandona-
dos, ofrecen el alza de los Guindos de 
220 a 222. 
el 3 por 100 y el 5 del 29 mejoran de coti-
considerable. L a libra vino de Londres a 
zación 25 y 40 céntimos, respectivamente'f^P1,^610 »,y- a " ̂ ^ ' A L ™ 2 ^ 
De la misma manera 1^ cédulas del Hl- tra B,>lsa Be hlzo a 44'025' 44,03 ^ 44'07' 
potecario están bien orientadas y las del 
5 y del 6 por 100 suben dos y un cuarti 
lio, respectivamente. 
E n el corro de Bancos se trataron muy 
no oficial y durante la sesión, lo que re-
íírtsenLa para la peseta pérdida de 41 
céntimos. Las domas monedas no dieron 
lugar a operaciones; pero el cambio de 
los francos se estimaba en 35,57 y el de 
los dólares en 9,04, con alza de 22 cén-
timos y medio y de siete y medio, res-
pectivamente. 
A las dos se llegó a hacer la libra a 
44,20. 
Ü E B V B C E B 1 A G A M B R I N U S 
Zorrilla, 11. Teléfono, 19203. — Madrid. 
Especialidad ea cocina alemana.—Comedores independientes. Este Restaurant I V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
es el predilecto del público. . CAMBIO 
Interior, D, 72 y 72.25; Ferroviaria, 
5 por 100, 100,10 y 100,20; Explosivos, 
1.010 y 1.013; fin mes, 1.015 y 1.014. ESCUELA NAVAL Y GENERAL MILITAP Preparación por jefes de la Ar-mada y del E ército. Internado. 
Limita-io número de alumnos. Clases: 1.° septiembre. ACADEMIA F U E N T E S 
Y G O N Z A L E Z - A L L E R , Montesa, 47 (esquina Lista). MADRID. 
P I E S 
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P E D B S A N 
Paquete craso».-3.9*. Sobre. 4.5a 
w'Xí"1' eD PAa3«AClA8. DROGUERIAS j PCRPOi^ERIAS 
Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde pri-
mero de enero al 10 de ¡Oilio de 1930, 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior: 
Década del 1 al 10 de julio: 1930, 
9.797.029,28; 1929, 9.944.514,08. Diferencia, 
en menos, 147.484,80. 
Acumulados desde primero de enero: 
1900, 190.400.737,24; 1929, 182.876.298,97. 
Diferencia, en más, 7.524.438,27. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 11.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy débil. 
C A S A A R Y M A v " , 1 ™ ™ * C A R M E N , 2 8 
R A D I O T E L E F O N 
Programas para el dia 12: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 42t 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Intermedio 
musical. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señalea horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Cajnbios de mu-
neda extranjera. Concierto.—15,25, Cam-
bios do moneda. Noticias de Prensa.—19, 
Campanadas. Bolsa. Emi.sión para niños. 20, Música de baile.—20,25, Noticias de 
Prensa.—22, Campanadas. Señales hora-
| Has. Selección de la ópera de Verdl, "La 
Traviata". Noticias de última hora.—0,30, 
Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O V A L H A J A S Í K ' o S A " W M RDOSISO. I ! 
Sí Q U I E R E N U S T E D E S V E R A U M E N T A D O S SUS A H O R R O S 
c o m p r e n s i e m p r e e n 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L , 1 5 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
E L MEJOR PURGANTE l i - ' íE-
R A L NATURAL, DEPURATIVO. 
ANTIBILIOSO. ANTIHERPET1 
ZO. VENTA POR B O T E L L A S 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO DEPOSITO: 
JARDINES, 15. MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S , D. F.0 G.' ZAPATA. AVENI-
DA MAYO, 1.180 HABANA. DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA. 158. 
¿Sufre usted del E8T0MA30? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixloM la iegíüma DISESTOííA (Chorro). GraR premio 9 
mUU ús oro m la Exposición de íiifiísns ile iionúres 
Martes 12 d« agosto de 1930 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D / 
S E I S T O R E R O S H E R I D O S E N L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Los matadores José Pastor, Ricardo González y Saturio Torón; los novi-
lleros Céster y Camicerito de Méjic o y el banderillero Alcolea. Pastor y 
Torón están graves. Amorós Chico tomó la alternativa. 
MARQUEZ BRINDA UN TORO EN SAN SEBASTIAN A "PAMPLINAS" 
Más novillos fritos 
Dos estocadas . . . y grac ias 
Otra corrida de toretes, no sabemos si 
a beneficio o perjuicio de loa novillero de 
postín. ¿ D e p o s t í n ? Vamos, al decir... Y a 
no sabemos ni la categ > a de •os toreros. 
E l lo es que la E m p r e s a de Madrid bus 
ca seis boiregos de don Celso Cruz uel 
Castillo, dos de los cuales son, , or lo vis-
to, corderos rematados, ya que hay que 
sustituirlos con dos novillos terciados de 
g o n é s , distanciado y por l a cara, abu-
rrió al toro, en vez de castigarlo, encau-
zarlo y dominarlo, que es "torearlo", re-
matando su obra, con cuatro pinchazos 
malos y un bajonazo injustificable. 
E n el otro toro estuvo mucho peor, ya 
que al verlo con m á s alzada y respeto 
e n c o m e n d ó un castigo a los picadores 
que le dejaron el bicho rajado y mori-
bundo. 
E n t r e palmas de tango, t ras teó le por 
los hocicos, para calarle de un tizonazo 
atravesado. 
Más esperanzas hizo concebir el men-
cionado Luciano Contreras, que l imi tó 
su trabajo en la fiesta a unos lances pln-Angoso. Y pone en el programa a Gi l To 
var, a Franc i sco Cester y al mexicano i tur¿'roSi un'"par de quites por farole's y 
Luciano Contreras. Ustedes creerán l')gHgaoneras. y tres pares de banderillas de 
camente que las palmas iniciadas al ha-
cer las cuadrillas el paseo no habrán ce-
sado hasta el arrastre del ú l t i m o cornü-
peto... ¡Vana i lus ión! 
Sal ló , eso sí, un torito bravo, rompien-
do plaza. L e s i g u i ó otro m á s flojo, pero 
igualmente manejable. Del tercer chique-
ro sa l ió otro torete "sentao", suave y 
mantecoso. D e s p u é s un sustituto de An-
goso, con brío en las varas, fué macha-
cado por las garrochas. Un quinto bicho 
de Igual divisa, fué canela fina. Cerró 
plaza uno de Cruz del Castillo, bravo con 
los caballos y toreable... para un torero. 
Poí el ganado no quedó la cosa, 
Pero hace falta tanto, tanto, para que 
toreen ahora los toreros ( , ? ) . 
finísima factura, al tercero, a n d á n d o l e aj 
toro con dominio de la suerte. 
Sin embargo de esta buena disposl 
c ión torera, que demostraba al mismo 
tiempo suavidad en el enemigo. Centre 
ras mule teó por la cara, y equivocando 
la faena, para pinchar mal en hueso 
calando delantero. 
E n el sexto burel, bravo en sus co 
mipnzos, y castigado al final de la l i -
dia, e m p l e ó Contreras un toreo negati 
vo, sin dar un pase, todo por la cara 
antes de asegurarle con un sablazo atra-
vesado por un brazuelo. 
• * « 
Picando... ¡el sol! 
Y perdonen los magnos garrochlstas 
el "Chano" y el "Artillero", que los ci 
Hablemos de Francisco Céster en pri- temos en segundo lugar, a pesar de sus 
mer lugar. Tiene este torero, sobre to-
dos sus compañeros, una cualidad so-
bresaliente: es un hw-n matador. 
Recientemente en tarde copiosa de 
eustitucioneá demostró el mozo su faci-
lidad extrema con el estoque. E l domin-
go, al repetir su notable aptitud frente 
a sus dos toros, demostró posibilidades 
artísticas que pueden colocarle en muy 
buen lugar, dentro de los actuales va-
lores taurinos. 
Una estocada honda, dió en tierra con 
su primer enemigo, luego de un tras-
teo violento, que le produ.o un palo-
tazo en la región frontal. 
E l quinto de la tarde rodó de media 
estocada magnífica en todo lo alto de 
las agujas. 
A este bicho le toreó Céster de capa 
por verónicas y chicuelinas, y de mu-
leta con pases alto3 planchando el lo-
mo, y afarolados de pie y de rodillas... 
Pero no fué su toreo sin liga y a ve-
ces rodillero lo que noe gustó en el es-
Joaquln López d© Letona, qu© envió el 
mejor lote de novillos que se han corrido 
en esta plaza. Todos los bichos fueron de 
preciosa lámina, grandes y bravos; algu-
nos llegaron muy quedados al úl t imo ter-
cio, por la mala lidia que les dieron v 
por la manera infame como les picaron. 
Nacional Chico lanceó vulgarmente a su 
primero; cogió los palos y colocó dos bue-
nos pares al cuarteo. Hizo una faena so-
bre la derecha, que no gustó , y agarró 
media estocada un poco ladeada, que dio 
en tierra con el novillo. E n su segundo 
bichó, que dejó un Jaco para el arrastre, 
le dió con la franela un pase con las ro-
dillas en tierra y... cuatro trapazos para 
un pinchazo y media que basta. Oyó una 
bronca. E l toro fué ovacionado en el 
arrastre. 
E l debutante José Vizcaíno, de Valencia, 
al segundo de la tarde, le saludó con ua-
tro verónicas y media aceptables. Como 
Nacional, cogió los palos y c lavó al cuar 
teo dos pares muy desiguales. Con la fra 
nela dió unos man tazos para media un 
poco tendida, (Pitos). A l quinto, con las 
banderillas, estuvo mejor, repitió la faena 
del anterior, y largó media bien puesta, 
descabellando a la primera, (Palmas). 
Sacristán Fuentes, debe de colgar el tra 
Je de luces para recuerdo de lo que fué. 
E n sus dos toros dió la sensac ión de una 
completa Ignorancia, en estos menesteres, 
y falta de valor. Este diestro ha dado 
cuanto tenía que dar, y v a para atrás. 
Con la franela estuvo desastroso. A bu 
primero le despenó de dos pinchazos y 
una entera, entrando de lejos, y al que 
cerró plaza, de un pinchazo y -nedia en lo 
altó. Fué pitado en todo momento. 
A l arrastrar el cuarto novillo, el públi-
co otorgó a l ganadero, que ocupaba una 
barrera del 1. una ovación que duró cin-
co minutos, teniendo el mayoral que sa-
ludar desde el centro de la plaza. 
L a entrada, como conse^ p !e unos 
precios muy elevados, fué muy floja. 
Don SUV K i l O 
E N P R O V I N C I A S 
G R A V E C O G I D A D E P A S T O R 
B A R C E L O N A , 10.—En la Monumental, 
cinco toros de Albarracin y uno de Pero-
gordo para Facultades, Mariano Rodríguez 
y José Pastor. A l salir son ovacionados 
Primero.—"Celebrado", negro chorreado 
y los coge a placer. (Segunda pita de la 
tarde.) 
Rivalizan los dos maestros en no dar un 
mal capotazo al tercero, y el tercio de 
garrochas es plomo, de lo que nos alivia 
un poco Fermín Armllllta con dos sober-
bios pares de poder a poder. Comienza 
luego con un pase de pecho con la dere 
cha. que es grande, sí, pero que fué lo 
único bueno, porque a seguido se entregó 
al dulce y cómodo trapeo por la cara y a 
la defensiva, digno preludio de dos pin-
chazos huyendo y un descabello. (Tercera 
pita que oirían en Méjico.) 
Al cuarto, que sale algo corretón, no le 
para Ricardln, y como sale suelto de los 
caballos, qué más quieren los espadas para 
no ir en su busca, lo que tiene que hacer 
el peonaje, convlrtlendo el ruedo en herra-
dero. Bien es verdad que eso fué casi toda 
la tarde. Hay que llegarle al toro para 
hacer algo; pero Ricardito encuentra mu 
cho más cómodo pasarle la bayeta por los 
hocicos cuatro o cinco veces no más y ver 
de quitárselo pronto de delante, lo que lo-
gra con muchas fatigas y sudores al se 
gundo intento de descabello, previa una 
corta pescuecera y atravesada por salirse 
de naja, y luego otra igual y luego otra 
de la misma clase y factura; no era cosa 
de descomponer el cuadro. Al despedir el 
toro el estoque hiere és te levemente en la 
frente al espada, que pasa a la enferme 
ría entre una pita de las que hacen época. 
(Esto va a pedir de boca: "tó seguio, se 
guío". Cuatro toros, cuatro pitas.) 
Sale en quinto lugar un Jabonero, el fa-
moso y ulempre esperado Jabonero v^ra 
güeño de la leyenda. Sin duda, poí- lo I Lo lancea bien Facultades. E n quites bien 
cual Armilllta menor no le hace ni aire ios diestros, siendo aplaudido especlalmen-
con el capote. Luego con la muleta, como te pastor. Facultades con la muleta tra-
ba visto que es un borrego inofensivo en | baja bien, pero sin adornos. Una estoca-
lugar del "jabonero", le administra unos ¿a buena y dobla el toro al segundo in-
derechazos regulares, un natural bueno y | tentó de descabello. (Palmas.) 
un molinete no tan bueno, y en seguida Segundo.—"Gorgojito". cárdeno, entrepe-
(¡con lo que alli se pudo hacer!) medial lado l q lancea bien Mariano Rodríguez, 
mejor lograda que ejecutada. (Palmas^ y | E n quites solo bien Mariano. Trastea con 
voluntad Rodríguez con la muleta, haclen-
guez, bien en loa quites. Facultades bien 
con la muleta y mata a la primera es-
tocada. 
• » • 
B A R C E L O N A . 11.—El parte facultativo 
facilitado por los médicos sobre la heri-
da que recibió en la corrida celebrada ayei 
el diestro José Pastor, dice que éste su-
fre una cornada en el tercio superior, 
cara anterior, del muslo derecho, con dos 
trayectorias, una ascendente, de doce cen-
tímetros de longitud, y otra transversal, 
que interesa los músculos de la cara ante-
roposterior. Pronóstico grave. 
E l diestro ha sido trasladado a la clí-
nica del doctor Oliver. Durante la noche 
ha logrado descansar algunos ratos, y 
dentro de la gravedad, parece haberse ini-
ciado una ligera mejoría. 
C O G I D A D E T O B O N 
C E U T A , 11.—Se celebra la segunda de 
feria con un lleno. Asisten los condes de 
Jordana. 
E l Niño de la Palma tuvo que despa-
char cuatro toros porque Saturio Torón 
al prepararse para poner un par de ban-
derillas en el primero resultó empitonado 
por un muslo. 
E l parte facultativo acerca de la acogida 
de Torón. dice: "Sufre una cornada en ei 
tercio superior del muslo derecho en la 
cara anteroexterlor, de catorce centímetros 
de longitud y siete de profundidad." Tar-
dará un mes en curar. 
L A P R I M E R A D E F E R I A E X GIJON 
G I J O N , 11.—Con un lleno a la sombra 
y buena entrada al sol se ha celebrado la 
primera corrida de feria. Asiste el mi-
nistro de Hacienda con su familia. 
Se lidian seis toros do Aleas, por Chi-
cuelo, Gitanillo de Tr lana y Bienvenida. 
Primero. Negro, gordo. Chicuelo, mo-
lestado por el viento, instrumenta cuatro 
verónicas buenas, que se aplauden. E n 
quites se luce Bienvenida, que alegra al 
toro con unas verónicas ceñidas. (Palmas 
nutridas). Bien banderilleado el toro, pasa 
a manos de Chicuelo. que muletea de cer-
ca y con inteligencia, aunque sin conse 
jinete y cabalgadura hasta las tablas para 
lanzar al piquero al ca l l e jón! Había, pues, 
materia; se podía hacer cosas. ¿Las hicie-
ron? SI, por cierto; mas veamos cuáles y 
cómo fueron. 
Armilllta Chico no da un solo lance de 
recibo al primero, que no tiene otro de-
fecto que el ser descaradillo de pitones, 
lo que impuso un injustificado respeto en 
Fermín. Y también en Ricardito, que lar-
ga tela despegado. Con la muleta, aquél 
pada Franc isco Céster, si no su segu-jda cuatro telonazos Justamente, y en se 
ridad en la suerte suprema, que debe guida a deshacerse de la flera (¡ i), que 
cuidar, s in ocuparse de adornos toreri- cae de media arriba, entrando con gran 
buenos picotazos 
Y los m á s valientes de la corrida... los 
seis mil valerosos aficionados que ocu-
paban las localidades de sol en esta t a r 
de senegaliana. 
Curro CASTAÑARES 
C O R R I D A D E T O R O S E N 
T E T U A N 
¡Qué notable pelea hicieron los vera- Ha-lida- al tercl0- No mereció m á s ; pero fué 
guas con las plazas montadas, arrancán-l Por^ue 86 conforató con tan poco.) 
dose desde largo y briosos, derribando conl Como el madrileño no sale de la enfer-
gran estrépito unas veces y llevando otras merla' tiene el mejicano que entendórse- ai primer intento. Se aplaude al matador 
feria con ganado de Celso Pell ín, para las 
cuadrillas de Vlllalta, Fuentes Bejarano y 
Vlllalta en el primer toro, reparado de 
la vista, escucha una bronca. Su segundo 
bicho lanzó un burladero al medio de la 
Pía28" 1 
Bejarano en su primer toro cortó la ore-
j a y el rabo. También cortó la oreja del 
quinto toro de la tarde. 
Maera escucha pitos en el tercer toro, 
y en el que cerró plaza mató de cuatro 
pinchazos. 
S E G U N D A D E F E R I A E N H U E S C A 
H U E S C A , 11.—Torean Márquez, Marcial 
Lalanda y Fuentes Bejarano. E l ganado 
es de Trespalaclos. 
L a plaza e s tá casi llena. Márquez lan-
cea soso. E n las varas hay cuatro caldas. 
Márquez da un quite bueno y otro colo-
sal Bejarano. Muletea breve, da un pincha-
zo y media estocada que mata. (Palmas.) 
Segundo. Marcial lancea enorme. E l ter-
cio de quites se produce con gran anima-
ción. E l toro llega aplomado. Marcial mu-
letea inteligente y valiente y lanza una 
entera tendida, descabellando a pulso. 
(Palmas.) 
Tercero. Bejarano lancea muy bien, ova-
cionándosele en quites, que son superio-
res. Comienza una faena enormísima, con 
pases de todas las marcas. (Música. Se 
adorna entre ovaciones. D a dos pinchazos 
y una certera, que mata. (Ovación, dos 
orejas y el rabo.) 
Cuarto. Márquez e s tá colosal con el ca-
pote. E l tercio de quites resulta muy ani-
mado. Brinda desde los medios y da pases 
por alto, estatuarlos y por molinetes. Da 
un pinchazo y una certera. (Ovaciones, 
orejas y rabo.) 
Quinto. Lalanda veroniquea enorme, con 
lances de rodillas. Pone dos pares bue-
nos. Expone una faena colosal, lucidísi-
ma, y da media estocada buena y desca-
bella al segundo intento. (Orejas y rabo.) 
Sexto. E n medio de la lluvia se luce 
Bejarano. Con la capa, molestado por el 
viento, expone su buena voluntad. Mule-
la plaza muy bien, y mató bu« 
diéndosele la oreja. n' Oon^ 
Marcial tuvo una gran tarde v< 
gundo toro estuvo estupendament ^ 
teó colosal, dando cinco pasea 
soberbios, y luego tres más de iaatUral«« 
marca. Mató bien y se le conced a i^1*^ 
ja . E n el quinto superó la labó 0í<!-
concedieron las dos orejas y ¿i !• 
saludó desde los medios. Habla y 
este toro a don Sabino Ucelayeta 
Barrera, regular en los dos «üv 
hacer nada sobresaliente. yo•» «n 
L A U L T I M A D E F E R I A 
S A N T A N D E R * 
S A N T A N D E R . l l . - A y e r se c.. . 
cuarta y últ ima corrida de feria de i 
madas de la antigua usanza. So 
guir lucirse. Se deshace del bicho con m e - ¡ t e a valiente y pincha dos yéoélUJBta el 
día estocada en lo alto 
Segundo. Del mismo pelo que el ante 
do faena concienzuda. Un pinchazo, una 
buena, cuatro estocadas y dobla la flera 
les. Un buen estoqueador no necesita 
de filigranas toreras. 
jA matar, a calar siempre por las 
agujas y se verá en lo alto del esca-
lafón taurómaco! 
E n cambio, el que mata de mala ma-
nera, tiene forzosamente que torear si 
ha de mantener su cartel. ¿ Y si tampo 
co torea, qué pasa? 
Porque todos pensábamos que Gil To-
var torearía a sus toretes. 
Y, en efecto, al primero de la serie, 
un torito mocho, y dulzarrón, toreóle 
de capa muy compuesto y sereno, ha 
ciéndonos esperar una gran faena... Pe 
ro la tal faena no llegó, porque el ara-
alivio. Mayor es la pita que escucha 
Se pega Ricardo L . González con el se-
gundo, y entre tres verónicas buenas, me-
te una magniñea . Al quitar, da una única 
muy buena también y media ceñida. ( L a 
esencia se da con cuenta gotas, o el miedo 
es libre, porque sucede que se trata de un 
toro, y veragua). Luego Armillita tira de 
gaoneras que no resultan mal. y ya tene-
mos bastante; no hay nada más en qui-
tes. Ricardo le trastea por bajo, cerca y 
con eficacia; después ya se separa y alar-
ga el brazo y abre el compás y toma 
otras precauciones no justificadas más que 
en el poquito de "jinda" que impera. Echán-
dose fuera con descaro ataca a los bajos 
las con el último, cuyo nervio no aguanta 
y cuyo poder no logra dominar ni con el 
percal ni con la escarlata, y nos echa a 
la calle atizándole al bicho, previo un 
pinchazo bajo, una estocada en el sótano. 
Y es despedido con una serenata tan her-
mosa como su bajonazo final. 
Está visto; los "ases", al toro aplomado| atraviesa 
no le llegan; al de nervio, no le aguan-
tan, y al de poder, no le dominan. ¡ Se im-
pone el torito de bazar para ver algo! 
L. G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
L a s autoridades intervinieron 
la taquilla 
L a novillada a beneficio del Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios, anunciada pa 
y se silba al toro. 
Tercero.—"Zurdito", negro. A l lancearle 
José Pastor es cogido -por el toro a) re-
matar media verónica. Pastor, por cuya 
herida sale abundante sangre, que riega la 
arena, es conducido a la enfermería. Pre-
senta herida en dos direcciones, que le 
el muslo, con una trayectoria 
de doce centímetros. Su estado es grave. 
Tiene el paquete muscular lesionado, pero 
no le Interesa la femoral. Este toro es li-
diado con algo de barullo, mata un caba-
llo. Facultades se deshace de él de una 
estocada y descabello. 
Cuarto.—"Pajarero", negro zaino, de Pe-
rogordo. Se arma gran bronca contra F a 
cultades, que parece desinteresarse del 
toro. 
Quinto.—Cárdeno, entrepelado. Lancea 
ra las cinco menos cuarto de la tarde, muy bien Mariano. E n quites, buenas ve 
dió comienzo a las cinco y minutos, de rónicas, lo mejor de la tarde, de Mariano 
bido a que Nacional Chico y Natalio Sa-[y Facultades. E l toro, bien banderilleado 
cristán Fuentes se negaban a torear por 
que a la hora de empezar no hablan co-
brado sus honorarios. E l Jefe de Policía, 
señor Maqueda, ordenó intervenir las ta-
quillas, y pudo ser resuelto el conflicto, 
íiieto. 
E s t a reseña, toda ella, debía de ser un 
elogio para el escrupuloso ganadero don 
Con la muleta, Rodríguez bien, aunque algo 
embarullado. E l toro muere a la primera 
estocada. E n esta suerte Mariano sufre 
ligera contusión en el dedo. 
Sexto.—"Pico de liebre", negro, el mejor 
toro de la tarde. Mata un caballo. Facul-
tades torea regularmente. Hay dos puyazos 
excelentes, que son aplaudidís imos. Rodrí-
rior. Gitanillo se luce con la capa, sobre 
todo en dos verónicas dadas con temple 
y arte. A l dar uho de los lances, es tro-
pezado por el bicho, sa lvándose de un se-
rio percance por quedar el toro tapado 
con los capotes. L a r g a un pinchazo, media 
estocada y descabella. 
Tercero. Castaño oscuro, gordo y bien 
colocado de pitones. Bienvenida se encuen-
tra al toro incierto, y. obligándole, da dos 
verouicazos excelentes, que se aplauden. 
Da dos pinchazos, descabella y escucha una 
gran ovación, v iéndose obligado a salir a 
los medios a saludar. E l toro es silbado 
en el arrastre. 
Cuarto. También negro. Chicuelo vero-
niquea con lucimiento y se ciñe en qui-
tes. Con el estoque receta media estocada 
baja, con derrame, que basta. 
Quinto. Negro. Sale huido, y Gitanillo 
se ve y se desea para lancearle sin con-
seguirlo. E n quites se luce Bienvenida, 
que larga dos medias verónicas impeca-
bles. Los banderilleros de turno cumplen 
pronto y bien su cometido. Gitanillo se 
t |cuentra con toro llidlable y muletea con 
brevedad, para dos pinchazos buenos y 
un descabello al tercer intento. 
Sexto. Negro, grande, cornalón. Bien-
venida da tres buenas verónicas. E l toro 
sale huido de varas. A requerimiento del 
público, Bienvenida coge las banderillas 
y coloca tres estupendos pares de poder 
a poder que le valen otras tantas ovacio-
nes. Brinda luego desde el centro de la 
plaza y comienza la faena con dos enor-
mes pases sentado en el estribo. Sigue la 
faena bril lantísima, derrochando valor y 
obligando a que tome la muleta al toro, 
al que coge los pitones. (Ovación.) E n -
tra a matar y larga un pinchazo bueno, 
otro igual y descabella a la primera. 
(Ovación.) 
P R I M E R A D E F E R I A E N H U E S C A 
H U E S C A , 11.—Se celebró la primera de 
descabello tiene un acierto de primera 
O R E J A S A C A R N I C E R I T O Y MENDOZA 
M A N Z A N A R E S , 11.—Los toros de Palha 
resultaron grandes y poderosos. Carnice-
rito cortó una oreja. Zurito, valiente y 
con deseos. Mendoza cortó una oreja y 
en el último, cumplió. 
L A C O R R I D A D E M A N Z A N A R E S 
E n la reseña de los toros de Manzana-
res lidiados el día 8 del actual no se indi-
có que el que apareció en cuarto lugar 
pertenecía a la vacada de don Patricio 
Sanz, de San Agust ín , y se asignaron to-
dos a la de don Fé l ix Gómez, a que per-
tenecían los restantes. L o que hacemos 
constar para el debido complemento de la 
información de referencia. 
A L T E R N A T I V A D E AMOROS CHICO 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Con la plaza lle-
na, so celebró ayer la primera corrida de 
abono, lidiándose ocho toros de Coquilia 
para Márquez, Marcial Lalanda. Barre-
ra y Amorós Chico, que tomó la alterna-
tiva. 
L a colonia salmantina colocó un cartel 
en la barrera del cuatro, saludando a su 
paisano Amorós . 
E l ganado resultó magnlflco. especial-
mente los toros lidiados en segundo > 
quinto lugar, que fueron bravísimos. E l 
quinto dió la vuelta al ruedo. Los dos to-
ros citados correspondieron a Marcial. 
Amorós, en el toro de la alternativa, no 
pasó de regular con capote, muleta y es-
toque. E n el octavo, toreó valiente, ban-
derilleó regularmente, colocando tres pa-
res, de ellos sólo uno bueno. Con la mu-
leta, valiente nada más, y entró a ma-
tar seis veces. 
Márquez, en el cuarto toro, no hizo na-
da con capote y muleta, y estuvo mal 
matando. Arreó un metisaca en los costi-
llares y media atravesada. E n el quinto 
que brindó al peliculero "Pamplinas", to-
reó regularmente, muleteó en el centro de 
seis toros del señor Bernaldo de n r011 
para Fortuna, Fé l ix Rodríguez y o r6s 
cho. Comenzó la corrida con el deafli5111" 
la Banda de Dragones, traineros ^ 
calesas. L a s cuadrillas vestían trate 
antigua usanza. Después se lidió u n V 14 
rro de una ganadería de Salamanca ^ 
lidia resultó muy vistosa y produiCUy4 
pequeños Incidentes que fueron muv 110 
brados por el público. y ^e-
A continuación dió comienzo la Hdi 
los toros de Bernaldo de Quirós. 
Primero. Fortuna lo lancea bien 
luce luego en quites. Con la muleta h " 
una faena valiente e inteligente. Se 
a matar y clava mal por habérsele arllra 
cado la res a destiempo. Descabella al 
mer intento. 
Segundo. Fé l ix Rodríguez da tres v 
nicas seguidas. Con la muleta hace tÜ! 
faena sosa. E n t r a a matar y atiza una 
tocada ladeada y luego dos pincha^.*'" 
un descabello. (Pitos). zos y 
Tercero. Cagancho, con la capa 
muestra apático. Con la flámula reali" 
una faena en la que es tá desconfiado c 
el estoque larga tres pinchazos. (Broma? 
Cuarto. Fortuna lancea muy bien y ?• 
palmas. L a faena de muleta es buena 
valiente, y corona la labor con una roay 
níflea estocada de la que rueda el toríí 
sin puntilla. (Ovación y oreja.) ^ 
Quinto. Fé l ix Rodríguez oye palmas n 
veroniquear. Se ve que Fél ix tiene deseo 
de agradar al público, y coge las band» 
rillas. y clava dos pares. Con la muleta 
hace una faena breve y valiente, y 
una estocada hasta el puño, que baata, v 
que le vale ovación y oreja. 7 
I Sexto. Cagancho se muestra con la ^ 
pa poco voluntarioso. Hace luego una fae-
na regular con la muleta, y entrando a 
matar, señala un buen pinchazo, degpuí, 
dos malos y luego media estocada que 
basta. 
Durante la lidia del sexto toro Ingresó 
en la enfermería el picador Agustín Ibi. 
ñez, "Marinero", que fué alcanzado por el 
toro. Presenta una herida de diez centl-
metros de profundidad en la reglón in. 
terna y superior del muslo derecho, 
pronóstico reservado. F u é trasladado el 
herido al hotel, donde se hospeda y ha 
eido muy visitado. 
Novilladas 
E N A R A N J U E Z * 
A R A N J U E Z , 11.—Los novillos de Her-
nández resultaron duros. Ortega cortó una 
oreja. Barajas y Serrano, cumplieron, 
C O G I D A D E C A R N I C E R I T O E N CADIZ 
C A D I Z , 11.—Los novillos de Murube re. 
sultaron mansos. Solórzano superior con 
la capa y la muleta. Camicerito de Mé-
jico fué alcanzado por su primer toro y 
resultó con magullamiento general y pro. 
bable fractura de una costilla. Rebujina, 
adornado y valiente en sus toros. 
E S T A D O D E C A R N I C E R I T O 
C A D I Z . 11.—Camicerito de Méjico sufre 
la fractura de la cuarta y quinta costillas 
y probable fractura de la clavícula. Hoy 
continuaba en igual estado. 
E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 11.—Los novillos de Ca-
rreros resultaron difíciles. Vaquerin fué 
ovacionado. Para Barra l pidió el públicc 
una oreja. Bejarano, que fué volteado apai 
ratosamente, salió de la plaza en hombros. 
¿ P o d r í a V d 
p a r a r s e 9 
Sus frenos pueden responder, pero 
¿y sus neumáticos? 
De esos pocos centímetros de cau-
cho que están en contacto con el 
pavimento, depende a menudo su 
seguridad y la de su familia. 
Es mejor tener la seguridad de 
que sus neumáticos tengan los 
gruesos y agudos rombos de 
gran adherencia de la rodadura AU-
Weather. 
Su bien reconocida seguridad es 
una de las razones por las que 
EN TODO E L MUNDO MÁS 
PERSONAS CORREN SOBRE 
NEUMÁTICOS GOODYEAR 
QUE S O B R E C U A L Q U I E R 
OTRA MARCA. 
Cía. Española de Neumáticos 
y Caucho Goodyear, S. A. 
NUJÍEZ D E BALBOA, 30. MADRID 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, híglénici y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones ^tro-
Intestinales (tifoideas). 
HIJO DE VILLASANTE y C 
Príncipe. Iü. MADRID 
Especialidad es el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
Pararrayos J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concealo 
narlo exclusivo: U Ramírez l'omé. Electricidad en 
general Conservador de tas instalaciones de Falacio 
V Sitios Reales 8. Coloreros », Madrid. 
LOTERIA NUM. 24 ^ S " - * 
Su administradora, doña Filomena Echeveste. viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario de 
11 O C T U B R E , GRAN S O R T E O D E NAVIDAD y to-
dos sorteos. 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, trente a Príncipe. No tiene sucursal'»* 
Balneario de Ledesma 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofuhsmo, herpetismo. catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
& & & & 
X X V I I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a Angela Pérez de Barradas 
Y BERNUY 
D U Q U E S A D E D E N I A 
Dama que fué de sus majestades dofia 
Isabel I I y doña Mercedes, y última-
mente de doña María Cristina 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
el día 13 de agosto de 1903 
r . i . P . 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en la parroquia de Santa Bár-
bara y en la iglesia de Jesús serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha exce-
lentísima señora. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y 
demás parientes 
R U E G A N a los amigos de la señora 
finada se sirvan encomendarla a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
ratocnTnoctfu ce 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
t 
L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
Don J o s é Lui s RetortíIIo e Imbrechts 
S U E S P O S A 
D o ñ a T e r e s a de L e ó n y C a t a u m b e r 
M A R Q U E S E S D E R E T O R T I L L O 
SUS HIJOS, LOS MUY I L U S T R E S SEÑORES 
Don Luis y don Rafae! RetortíIIo y de León 
F A U j E C I E R O N E N 1 I J E J O J O D E l m . U D E AGOSTO D E 
J D E D I C I E M B K E D E 1919 Y ü D E JUEIO D E 1938 
Su familia 
R . I . P . A . 
<?nfrao^«o. i„ SUPLICA una oración por sus almas. 
de S 2 ^ Í Ü ^ - ^ ( 2 ^ 8 6 ^ b r e » 61 dia 14 del actu*l en las iglesias 
ChrUt l , de S a CortP 1 i JH*1*? y JerónimaS Recoletas del Corpus 
Pozuelo de A l a r c ó n - pÍ £ •« df mismo día en ^ iglesia parroquial de 
dos M m L « rahU T . í f £ , f l é 8 t 0 » y la misa de «>OCe de los d ías 1 de to-
que se e S n loL d í a s T ' r v ?Tt̂  df CorpU3 Christi- ^ S f S 
parroquia de S a a tJSSL,? , y, todos lo3 meses, a las ocho, en la 
los di as 2 de S S o T t e ! ^ de la C,ÍUdad de Lérida. * las ^ se ^ 
sario, de esU C w t e « ^ f 5 6 3 - en de Nuestra Señora del Bo-
' 6 ^OTte' se a p i c a r a n por la' sa lvac ión de sus almas. 
I f M S 
H M B 
Lotería n.0 17 
(primera y ̂ S ^ a c o ^ S ^ r ^ ^ y nú- J ^ f g l V f í O 
segunda serie), con 2 ^ í t Z ^ í ^ d m i n ^ ^ n el r K W * 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anuncian (es 
1 
era  segunda serie), con 2 ^ pe^/S¿anvtdministración el ™ 
~ — wu peseta^ E n v í o a provincias para Cruz Roja. 1 — i-" " vincias para t ruz xvuj»-
Los teléfonos de EL DEBATE ffi¥nis. 7i8i)0,7l90pl902 y ^ 
3 I A D B E D - — A ñ o X X . — N ú m . 6.573 E L D E B A T E (?) 
Martes 12 u g o s l ü Úo >¿ó» 
• íe 
lililí!! i!.'! íMiüi.JIM 
P A L A B R A S 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
Esto» anuncio» «o reciben 
en 1a Administración de ÜL 
p E B A T E , Coleiclata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
pernardo y en el quiosco de 
la calle de Alcalá frente <U 
Banco del BIo de la Plata. 
Y E N TODAS L A S A l i E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
r o L C H O N E S , 12 peaetaa; 
Matrimonio, 35; lana, oO, 
Matrimonio, 110 camas, lo 
nesetaa; matrimonio. 60; al-
P.L cinco pesetas; lavabos, 
ST. mesa comedor, 18; de no-
he I5! buró amerícan0' ^ 
oesétas; aparadores, Gü ; 
trinebero. 50; annarlo, /•); 
Ana cuerpos. 110; despachos. 
¿25. alcobas, 250; comedo-
3' 275; maletas, 8; bama-
ras 10. Constantino Rodrt-
36; tercer trozo Gran 
Vía. 
jJXMAS doradaa, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
uio, 100; despacho español. 
KX)'; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunaa. 
¿00; estilos español, chlpsn-
E } y pianola. Estrella, 10. 
jlatcsanz; diez pasoa An-
cha. (12) 
pOB grandes reformas ba-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marlos haya dos puertas, SO 
pesetas; elllaa estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas eo-
mier acero, 110; armarlo» lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozoa. Santa Engracia, 
6 ^ W 
¿IQÜIDACION buenos mue-
bles de arte, regla sillería. 
Govelinos. San Roque, 4-
(3) 
COMEDOR, despacho, roci-
bimiento, autopiano, m á s 
muebles. Madrazos, 16. (3) 
M U E B L E S piso diplomático, 
autopianola, bronces, porce-
lanas, cuadros, bargueño. 
Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
T I E N D A dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
175 pesetas. Tlendeclta un 
hueco, 75 pesetas. Lagasca, 
9^ (3) 
MABTIN Heros. AL Se a l -
quilan exteriores e Interio-
r e ^ ( T ) 
E X T E R I O R E S magníficos, 
agua abundantísima 70. 82,50 
pesetas. Santa Juliana, 6. 
(T) 
G A R A G E con agua, luz e 
Independiente, Parque Me-
tropontano. Sierra. 6. (T) 
CUARTO moderno, 17 habl-
taclones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
mo, 14, limpiabotas. (1) 
A L Q U I L A S E espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes, 19. (3) 
P R I N C I P A L once piezas, 
siete habitable», baño, 33 du-
ros. Gaztambide, 31. (12) 
E X T E R I O R , 7, interiores 4 
habitaciones, 22, 14 duros, 
ascensor, teléfono. Espron-
ceda, 6. (1) 
HERMOSO exterior soleado, 
3 balcones, 8 habitaciones, 
20 duros. Lagasca, 128. (1) 
A L Q U I L O casa amueblada, 
c c o n ó m 1 ca. Torrelaguna. 
Plaza del Coso, frente Fron-
tón, ( l l ) 
AUTOMOVILES 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 66. (27) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
A U T O M O V I L I S T A S . Com-
prad los accesorio», neumá-
ticos, aceites y todo lo que 
pueda necesitar vuestro co-
che en Raay. Mayor, 4. E n -
víos provincias. (52) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvi l . (52) 
A C A D E M I A Americana, u a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móvi les . General Pardiñas. 
93. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a d enes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
P I S T O N E S Superaly Mono-
pole. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza. 
22. Teléfono 33144. (1) 
E S C U E L A chofera, L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marca». Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
| i £ L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
18. Compra, venta, cambio. 
(3) 
IT N E U M A T I C O S . Acceso^ 
flos!i ¡ i i m p o s i b l e compe-
tir i I j¡ Vende horrores!! 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
l iECAjvLmos adaoiaoles Cl -
troen. Aceite», accesorios 
generales, automóviles . Hu-
rtó. Alcalá, 109. «81) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, lo» ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
*k (6i) 
BICICLETAS 
v E N D O varia» bicicletas. 
8 « m 1 n u eva», procedentes 
«ambios. Casa Puipbl. Jo 
(54» 
CALZADOS 
•SEÑORITAS: Lo» mejores 
•enidoa en bolsos y calza-
?03. colores moda, alarga-
dos y ensanchados, "Ebrox". 
^'«airante. 22. (53) 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores. 10. (531 
m t m m m v m w m m m i i m n i u n ii 1111 i n r u r r a i u n i B 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
l 'uui' i^suiir* MerueUes t a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 




da. Carmen. 4L i'i) 
S E Ñ O R A S : Para su aluin-
bramiento avisad a Marta 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los RI03, 
26. Teléfono 30736. (11) 
M A R G A R I T A Paotlga. Coa-
sulla reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
aulta v í a s urinarias, vene-
reo, s lül ls , blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. ( l l ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Módico 
especialista. Jardines, 13. 
(3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eoo-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4, de tres a cinco. (T) 
M E D I C I N A general. Rayos 
X . Radiograf ías . Precio» 
económicos. Puerta Sol. 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precio» muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto-Bar F lor ) . (8) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía, 
Francés , Ingló», Atocha, 41. 
(11) 
D E R E C H O : Clases particu-
lares por abogado en ejerci-
ciclo. Apartado Correos 3.013 
a) 
¡TBCCÍONÉSTaqulgraf la es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
B A C H I L L E R A T O , primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. (51) 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24. Idiomas. Hay clases du-
rante todo el verano. Telé-
fono 10865. (12) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ño». Expulsa lombrices, 16 
cént imos. 18) 
F I N C A S rústica* en toda 
España , compro e hipoteco. 
Diriglnie: J . M. Brito. A l -
calá. Pl. Madrid. (62) 
P R E F E R E N T E común id a-
dea religiosas. Vendo 12.000 
pies terreno. Casa 70 me-
tros fachada. 40 fondo, ocho 
vecinos, jardines, corrales, 
agua abundantís ima. Blasco 
Garay, 42, relojería. Teléfo-
no 33768. (8) 
N E C E S I T O 5.000 duros de-
trás Hipotecarlo. Abonaré 
réditos. Dejaré cazar. Bravo 
Murillo, 14, garage. (11) 
T R E I N T A y siete mil me-
tros cuadrados, buenos te-
rrenos en Aranjuez. Sólo 
por escrito. Cortes ("Tie-
rras"). Valverde, 8, Madrid. 
(5) 
U R G E venta casas o per-
muto bien situadas, renta 
segura. Inúti l corredores. 
P a r a Informes, Topete, 18, 
portería. ( D 
S A R D I N E R O . Hotel Injrla-
terra. L a mejor s i tuac ión . 
Vistas directas a la playa. 
Precio» moderados. Excelen-
te cocina. ( T ) 
H O T ü l Mediodía, 800 habl-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
PENSION completa solo pa-
ra señoritas . Centro Católi-
co. Hortaleza, 94. ( i ) 
P E N S I O N Torio, 
estables, familias. 
Sol. Gran Vía . 
Carmen, 39. 
Viajeros 
P r ó x i m o 
Teléfono. 
(51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalwor, 16. ( T ) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, te léfono. Desde 
8 pesetas. ( T ) 
F A M I L I A formal con bue-
nos Informes desea en Igua-
les condiciones caballero o 
señora como único huésped. 
R a z ó n : Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. ( T ) 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N I 
(Hisloriela infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVIS DUBON)¡ 
I V ) 
hl: 
r 
Sa l ión I , poderoso R e y de J a m a , tuvo una Idea lumino-
s a : "Via jaré"—se dijo—, "Contra el "spleen", nada como el 
turismo". 
n 
Y d e s p u é s de no pocas vacilaciones dec id ió vis i tar a s u 
amigo de l a infancia. Pipilo I V , concienaudo soberano do 
Garlopia. 
3 
u r i 
L a Junta de m é d i c o s d i ó s u aprobac ión . L a s Cortes votaron los c r é d i t o s oportunos. 
Noche y d í a se t rabajó incansablemente en los prepa-
rativos de la regia exped ic ión . 
V I : 1 ' ' 1 
T una m a ñ a n a de primavera, Sa l ión T, poderoso R e y 
de J a m a , a b a n d o n ó sus estados, con rumbo a Garlopia. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ei 
Centro da Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
tográücas . prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. (8) 
A L H A J A S , ant igüedades to-
da clase objetos. A l Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
(1) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O M P R O muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Teléfono 7D&J0. (3) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafo! , 
Estadís t ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, l'a-
quigrafla. Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. (52) 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Alvarez Castro. 16. (51) 
C O L E G I O da S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los e x á m e n e s da sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y U« 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
UEM1NOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gre-
cia, 84 (esquina Peligros). 
(52) 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, L Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbana», 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina l a m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 26 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
M N C A S , venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral . 
Montera, 15. (51) 
C I I A M A R T I N vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Madre de Dios, 14 
Junto Colonia "Los Pinares" 
(10) 
COMPRA 





V d o hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado da tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. ÍT), 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D E N S E o permutan dos 
casas próximas barrio popu-
oso. Sin agentes. Apartado 
1.042. (3) 
V E N D O facilidades finca 
ideal, construida para cine, 
restaurant, bar, ocasión ver-
dad, seguro negocio, próxi-
mo Inaugurarse. González. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
FOTOGRAFOS 
] B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 (52) 
HUESPEDES 
P A R A comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pens ión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (8) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. ( « ) 
R E S T A U R A N T del H o t ü 
Iberia, Arenal, 2. cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de Reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
(65) 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MUEBLES 
G R A N Bre taña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles barat ís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Fé l ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
G A F A S , lentes, impertlnen-
tes, gemelos, cristales Zelss. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
(1) 
PERDIDAS 
P E R D I D A reloj acero, letra 
E , sábado entre Plaza Sa-
lesaa y Fernando V I . Grati-
ficarán: Plaza Salesas, 7, 
portería. (T) 
P E R D I D A cartera, ruégase 
devolución Importantes do-
cumentos profesionales, fa-
miliares. Jaime Fernández . 
Aduana, 8, primero. (11) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
loa resuelve L a Unica. Pez. 
38. (8) 
O F R E C E S E viajante comi-
sionista experto, conociendo 
Idiomas y extranjero, exce-
lentes referencias. Preciados 
33. Teléfono 3603. (11) 
M I L I T A R retirado, alta 
g r a duación, desempeñando 
cargo confianza, importante 
Compañía esta Corte, ofré-
cese administraciones, co-
misiones, clases pintura, di-
bujo, retratos óleo, precios 
módicos. Hermosilla, 42, se-
gundo Izquierda. (T) 
¡SESORITA formal, bachl-
iler, buena letra, práctica 
ficheros, mecanografía, ofró-
cese secretarla, oficinas, co-
sa análoga. Dirigirse: A. de 
Vega. Ferraz, 45, tercero de-
recha. (12) 
P E R S O N A formal, hermano 
sacerdote, desea colocación, 
portería, ordenanza, cosa 
análoga . Escribir D E B A T E 
1.027. (T) 
F A C I L I T A M O S toda ciase 
servidumbre, dependencia , 
empleados. Cobramos des-
pués. Cruz, 30, teléfono 
11718. (8) 
T e l é f o n o 
1 0 6 4 3 
Bri l lo Achiiri l íquido, ¡sin a g u a r r á s ! , para pisos, 3.50 l i -
tro. F i l tros y C e r á m i c a Talavera . P laza del Angel, 9. 
LA CASA DE LOS FILTROS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
D E T R A S 90.000, Banco H i -
potecario precísame 45.000, 
directamente capitalista. Se-
ñor Escolar. Arango, 4. (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomir. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros . Farmacia, 3. 
( K ) 
TRABAJO 
Ofertas 
D E S T I N O S públicos para l i-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 31. («) 
M E C A N O G R A F O se necesi-
ta conociendo corresponden-
cia y contabilidad. Remitir 
ofertas a J . G. Apartado 127. 
Madrid (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvi les por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas Alfonso X I I , 56. .(27) 
Demandas 
S E R V I D U M B R E catól ica. 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Inst i tución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
rita para niños. Centro C a -
tólico. Hortaleza. 94. (1) 
O F R E C E S E joven, excelen-
tes informes, secretaría car 
co análogo. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.655. (11) 
J O V E N 25 años, soltero, e í 
celentes informes, ofrécese 
contable, auxiliar oficina. 
Colón, 14. ( U ) 
TRASPASOS 
R A P I D A M E N T E traspaso 
toda clase de uegocios. l ia 
Unica. Pez, 38. (8) 
T R A S P A S O mercería con 
vivienda. Miguel Servet, 11. 
C . Santacruz, (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 0. Madrid. 
(55) 
AUOUADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. C a -
rretas, 81. (6) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratip. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
G A L L I N A S enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, droguc-
rias frasco 1,50. (T) 
A B O G A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja . 18. U S ' 
D L L O A . relojería, Carmea. 
39. Cristal 0.25. Relojes Je 
todas clases. (S) 
D E P I L A C I O N eléctr ica ga-
rantizada, única, ellcaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
61. (8> 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofro, 
2. Zapatero. (8) 
A R R E O L O camas, colcho-
nes, sommiers. Bravo Mu-
rillo, 78 y calle Dos da M-t-
yo, 3. teléfono 15670. (I ) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móslo-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (SU 
BARATIS1IVIOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, ros i -
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cada-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lUL ( T ) 
j ¡ ¡ P A R R O C O S , invento ma-
ravilloso de un religioso!! 1 
Armonlum y piano por n li-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin mús ica ni sol-
feo. Benedicta Domínguez . 
Plaza Almeida, 4. Vlgo. (T) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, desportadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrlp-
tores presenten anuncio. (T) 
A persona delicada, cuidaría 
familia higiénica con casa 
apropósito. Apartado 40. Na-
turista. WJ 
L O S mejores bragueros rc-
ductores sin muelle, los 
"Magic" do la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz, 3. (8) 
U S A D faja plást ica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. (8) 
P 4 B \ desviación <Je es tó-
mago, usad faja Thea. C a -
sa Hernández. (8) 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Preciados 
4. E l paquete, 2,65. (51) 
VENTAS 
P I A N O S Gorsltallmann, Bo-
sendoríer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat í s imos . 
Arraoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, jejo!, esquina a G r a -
vlna. Teléfono 14224. ( I D 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val -
verde, 22, Casa Corredera. 
(1) 
V E N D O montacargas, jue-
gos de trócolas y úti les de 
obra usados. Antonio Mau-
ra. 16. (11) 
A plazos, tejidos, saairena, 
zapatería, muebles. Canno-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. • (51) 
F A B R I C A camas doradaj, 
baratís imas. Valverde, L (8) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Linoleum 6 ptas. m2. 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Sallnag. 
Carranza, 5. Teléfono 3237J. 
(52) 
. 1—• 
V I N O S para celebrar y me-
sa, bodegas Albacete. Her-
nán Cortés, 18. Teléfono 
1225L («) 
E L más caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido quo 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. Cy) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastreria, teji-
dos. San Bernardo, 91. ' (55) 
M A G N I F I C O armario luna. 
Galileo, 15, principal. Cons-
tante. (12) 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
C a s a central y f á b r i c a 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, paste ler ía , conf i ter ía y char-
cuter ía . P a n y tostadas de gluten para d iabét i cos . F a -
br icac ión del renombrado chocolate R e i n a Victoria . 
L o s dulces, pasteles y pactas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en A l a r c ó n , 11; Arenal , Fuencarra l , 128; Ge-
nova, 2; G é n o v a , 25; Goya, 29; Alca lá 129; M a r q u é s 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora do los principales hotelce, c a f é s , bares 
y restaurantes de Madrid. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 • 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A , 21 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. C l i m a seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo p a b e l l ó n de inhalaciones y pulverizaciones. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i imiiii i i i i i i i i i i i i i iHiiii iHiiii i i i i i iniMiiitii i i i i i i i i iüiii i i i i i i i i i i i i i i i igniií 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A i 
O R D U ÍT A 
= Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá l c i cas , ferruginosas, litlnlcas, bromu- ~ 
s; rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s E 
S m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- S 
S cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especiallsimas en las E 
E enfermedades de la mujer. S 
S C l i m a delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N H O - E 
= T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla públ ica , E 
S t e l é fono , una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el d ía . S 
^ M i i i i i i i i i i i i n E i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i u i i i n i i i i i t i i i i i n i M i n i M i i E i i n n i i i i t i i i i n i i H i i n i n i i i i n n i i i i i i i f 
« « « r a 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
jilil!IljJmi:¡llilJJ;illiLL!li3 
i 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del paso de 
Macharnudo, rlQedo • ! m á s renom-
brado de la reg lón . 
D i r e c c i ó n : P E D R O DOMECíJ Y C I A , Jerex de la Frontera ¡3 
Se ofrece l a e x p l o t a c i ó n 
de la patente n ú m . 103.879, 
expedida a favor de S. 
DApl icat ion du Gaz A u x 
Moteurs S. A G . A . M., por 
Perfeccionamientos lutro-
ducidos en los ^ a s é s e n o s . 
P a r a detalles, dirigirse a 
don Alfonso U n g r í a , plaza 
de la E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o 
^ M a d r i c L 
Se ofrece l a e x p l o t a c i ó n 
de la patente n ú m . 102.269, 
por U n sistema do transmi-
s ión , expedida a favor de 
Mr. Henr i Pieper. P a r a de-
talles, dirigirse a don A l -
fonso U n g r í a , plaza de la 












• B I L B A O • 
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E l 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
excelent ís imo señor teniente general 
DON WENCESLAO DE RIOUS í DE L E W 
Vocal del Consejo de Administración de la Caja 
de Huérfanos de la Guerra, caballero decano del 
Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña y de las 
grandes cruces del Mérito Militar blanca y roja 
y roja pensionada; Mérito Naval blanca y roja 
de San Hermenegildo 
Fa l l ec ió santamente en L o s Molinos (Madrid) , 
el d í a 14 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, ilustrlsimo señor don R a -
món Guerra y Cortés; su viuda, la excelent ís ima 
señora doña María de laa Mercedes Manzanares 
y Laserra; sus hijos, don Ildefonso, doña María 
del Dulce Nombre, doña María de las Nieves y 
doña María do los Angeles; hijo político, don F e -
derico Ramos de Molíns; nietas, hermana polí-
tica, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrará 
el día 14 del actual, un funeral en la Parroquia 
de Los Molinos (Madrid), y so aplicarán tortas 
las misaa de dicho día en las iglesias de San 
Pascual, padres Camilos, San Andrés de los F l a -
mencos, y el Manifiesto en esta última, las de 
la Parroquia de Fuenterrabía (Guipúzcoa), y las 
del día 17 en la de Nuestra Señora de la Con-
cepción de esta Corte, y también so dirán en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Bar-
celona y en la Parroquial de Martorell. 
Los eminent ís imos Cardenales Primado, de T a -
rragona y Granada; los excelent ís imos é ílustri-
simos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca 
de las Indias, Arzobispos de Santiago y Valen-
cia y los i lustrís lmos y reverendísimos Obispos 
do Almería, Barcelona, Segovia y Madrid-Alcalá 
han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
E L J O V E N 
DON ENRIOUE S U U D A Y 
B A L L E S T E E 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 0 d e a g o s t o d e 1 9 3 0 
A l o s d i e z y n u e v e a ñ o s de e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , d e n J o s é 
y d o ñ a M a t i l d e ; h e r m a n o s , d o ñ a M e r -
c e d e s y d o n J o s é M a r í a ; a b u e l a , d o ñ a 
M a t i l d e G o n z á l e z ( v i u d a de B a l l e s t e r ) ; 
h e r m a n o p o l í t i c o , d o n T o m á s C a s a d o ; 
t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s 
e n c e m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
A C A D E I A U G A R T E - L L O R E N S 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
D I E C I S I E T E ^ K 0 o l C O N P L A Z A 
E X C L U S I V A M E N T E D E D I C A D A 
A L A P R E P A R A C I O N P A R A L A 8, H E R M O S I I X A , 8 M A D R I D 
o ^ o l P L A Z A S U V Í T ^ S ? 
• informes a la D i r e c c i ó n , de seis a ocho de la tarde. E l curso e m p l c í a el l ." de eeptlembro. 
^ L I M O N A D A # ^ t P ^ R ü A N 1 ? Í D F A I 0e' , , r j^""M»0^ Utnro purgante que no produce molfHtia* ni cntrefilmicnto. Eflcaa (Nombre r e g i s t r a d o " - ' ^ * 1 - y «gr«ifl«M}J«lm. | M.ifto* y niños No sabe n medicina Venta on rarmaclíns. 
Martes 12 d« agosto de 1930 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núra 
S E I S T O R E R O S H E R I D O S E N L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Los matadores José Pastor, Ricardo González y Saturio Torón; los novi-
lleros Céster y Camicerito de Méjic o y el banderillero Alcolea. Pastor y 
Torón están graves. Amorós Chico tomó la alternativa, 
M A R Q U E Z BRINDA UN T O R O E N SAN S E B A S T I A N A "PAMPLINAS" 
Más novillos fritos 
Dos estocadas. . . y grac ias 
Otra corrida de toretes, no sabemos si 
a beneficio o perjuicio de los novillero > de 
postín. ¿De postín? Vamos, al decir... Ya 
no sabemos ni la eateg > a de ios toreros. 
Ello es que la Empresa de Madrid bus 
ca seis boiregos de don Celso Cruz del 
Castillo, dos de los cuales son, , or lo vis-
to, corderos rematados, ya que hay que 
sustituirlos con dos novillos terciados de 
Angoso. Y pone en el programa a Gil To-
var, a Francisco Cester y al mexicano 
Luciano Contreras. Ustedes creerán lógi-
camente que las palmas iniciadas al ha-
cer las cuadrillas el paseo no habrán ce-
sado hasta el arrastre del último cornú-
peto... ¡Vana ilusión! 
Salió, eso sí, un torito bravo, rompien-
do plaza. Le siguió otro más flojo, pero 
igualmente manejable. Del tercer chique-
ro salió otro torete "sentao", suave y 
mantecoso. Después un sustituto de An-
goso. con brío en las varas, fué macha-
cado por las garrochas. Un quinto bicho 
de igual divisa, fué canela fina. Cerró 
plaza uno de Cruz del Castillo, bravo con 
los caballos y toreable... para un torero. 
Peí el ganado no quedó la cosa, 
Pero hace falta tanto, tanto, para que 
toreen ahora los toreros („ ?) . 
« * « 
Hablemos de Francisco Céster en pri-
mex lugar. Tiene este torero, sobre to-
dos sua compañeros, una cualidad so-
bresaliente: es un bu'-n matador. 
Recientemente en tarde copiosa de 
eustitucioneá demostró el mozo su faci-
lidad extrema con el estoque. E l domin-
go, al repetir su notable aptitud frente 
a sus dos toros, demostró posibilidades 
artísticas que pueden colocarle en muy 
buen lug"ar, dentro de los actuales va-
lores taurinos. 
Una estocada honda, dió en tierra con 
su primer enemigo, luego de un tras-
teo violento, que le produ.o un palo-
tazo en la región frontal. 
E l quinto de la tarde rodó de media 
estocada magnífica en todo lo alto de 
las agujas. 
A este bicho le toreó Céster de capa 
por verónicas y chicuellnas, y de mu-
leta con pases altos planchando el lo-
mo, y afarolados de pie y de rodillas... 
Pero no fué su toreo sin liga y a ve-
ces rodillero lo que no* gustó en el es-
pada Francisco Céster, si no su segu-
ridad en la suerte suprema, que debe 
cuidar, sin ocuparse de adornos toreri-
les. Un buen estoqueador no necesita 
de filigranas toreras. 
¡A matar, a calar siempre por las 
agujas y se verá en lo alto del esca-
lafón taurómaco! 
E n cambio, el que mata de mala ma-
nera, tiene forzosamente que torear si 
ha de mantener su cartel. ¿Y si tampo 
co torea, qué pasa? 
Porque todos pensábamos que Gil To-
var torearía a sus toretes. 
Y, en efecto, al primero de la serie, 
un torito mocho, y dulzarrón, toreóle 
de capa muy compuesto y sereno, ha 
ciéndonos esperar una gran faena... Pe-
ro la tal faena no llegó, porque el ara-
gonés, distanciado y por la cara, abu-
rrió al toro, en vez de castigarlo, encau-
zarlo y dominarlo, que es "torearlo", re-
matando su obra, con cuatro pinchazos 
malos y un bajonazo injustificable. 
E n el otro toro estuvo mucho peor, ya 
que al verlo con más alzada y respeto 
encomendó un castigo a los picadores 
que le dejaron el bicho rajado y mori-
bundo. 
Entre palmas de tango, trasteóle por 
los hocicos, para calarle de un tizonazo 
atravesado. 
Más esperanzas hizo concebir el men-
cionado Luciano Contreras, que limitó 
su trabajo en la fiesta a unos lances pin-
tureros, un par de quites por faroles y 
gaoneras, y tres pares de banderillas de 
finísima factura, al tercero, andándole ai 
toro con dominio de la suerte. 
Sin embargo de esta buena dlsposi 
ción torera, que demostraba al mismo 
¡tiempo suavidad en el enemigo, Contre 
¡ras muleteó por la cara, y equivocando 
la faena, para pinchar mal en hueso 
calando delantero. 
En el sexto bu reí, bravo en sus co 
mriipnzos, y castigado al final de la li-
|dla. empleó Contreras un toreo negati-
vo, sin dar un pase, todo por la cara 
antes de asegurarle con un sablazo atra-
vesado por un brazuelo. 
* N • 
Picando... ¡el sol! 
Y perdonen los magnos garrochlstas 
el "Chano" y el "Artillero", que los ci 
temos en segundo lugar, a pesar de sua 
buenos picotazos. 
Y los más valientes de la corrida... los 
seis mil valerosos aficionados que ocu-
paban las localidades de sol en esta tar 
de senegaliana. 
Curro CASTAÑARES 
C O R R I D A D E T O R O S E N 
T E T U A N 
! Qué notable pelea hicieron loa vera-
guas con las plazas montadas, arrancán-
dose desde largo y briosos, derribando con 
gran estrépito unas veces y llevando otras 
jinete y cabalgadura hasta las tablas para 
lanzar al piquero al callejón! Había, pues 
materia; se podía hacer cosas. ¿Las hicie-
ron? Sí, por cierto; mas veamos cuáles y 
cómo fueron. 
Armilllta Chico no da un solo lance de 
recibo al primero, que no tiene otro de-
fecto que el ser descaradillo de pitones 
lo que impuso un injustificado respeto en 
Fermín. Y también en Ricardito, que lar-
ga tela despegado. Con la muleta, aquél 
da cuatro telonazos justamente, y en se 
guida a deshacerse de la fiera (¡ !). que 
cae de media arriba, entrando con gran 
alivio. Mayor es la pita que escucha. 
Se pega Ricardo L . González con el se-
gundo, y entre tres verónicas buenas, me-
te una magniíica. Al quitar, da una única 
muy buena también y media ceñida. (La 
esencia se da con cuenta gotas, o el miedu 
es libre, porque sucede que se trata de un 
toro, y veragua), lluego Armillita tira de 
gaoneras que no resultan mal, y ya tene-
mos bastante; no hay nada más en qui-
tes. Ricardo le trastea por bajo, cerca y 
con eficacia; después ya se separa y alar-
ga el brazo y abre el compás y toma 
otras precauciones no justiftcadas más que 
en el poquito de "jinda" que Impera. Echán-
dose fuera con descaro ataca a los bajos 
y loa coge a placer. (Segunda pita de la 
tarde.) 
Rivalizan los dos maestros en no dar un 
mal capotazo al tercero, y el tercio de 
garrochas es plomo, de lo que nos alivia 
un poco Fermín Armillita con dos sober-
bios pares de poder a poder. Comienza 
luego con un pase de pecho con la dere-
cha, que es grande, sí, pero que fué lo 
único bueno, porque a seguido se entregó 
al dulce y cómodo trapeo por la cara y a 
la defensiva, digno preludio de dos pin 
chazos huyendo y un descabello. (Tercera 
pita que oirían en Méjico.) 
Al cuarto, que sale algo corretón, no le 
para RIcardín, y como sale suelto de los 
caballos, qué más quieren los espadas para 
no ir en su busca, lo que tiene que hacer 
el peonaje, convlrtiendo el ruedo en herra-
dero. Bien es verdad que eso fué casi toda 
la tarde. Hay que llegarle al toro para 
hacer algo; pero Ricardito encuentra mu-
cho más cómodo pasarle la bayeta por los 
hocicos cuatro o cinco veces no más y ver 
de quitárselo pronto de delante, lo que lo-
gra con muchas fatigas y sudores al se-
gundo intento de descabello, previa una 
corta pescuecera y atravesada por salirse 
de naja, y luego otra igual y luego otra 
de la misma clase y factura; no era cosa 
de descomponer el cuadro. Al despedir el 
toro el estoque hiere éste levemente en la 
frente al espada, que pasa a la enferme-
ría entre una pita de las que hacen época. 
(Esto va a pedir de boca: "tó seguío, se-
guío". Cuatro toros, cuatro pitas.) 
Sale en quinto lugar un Jabonero, el fa-
moso y siempre esperado jabonero v^ra-
güeño de la leyenda. Sin duda, pot lo 
cual Armillita menor no le hace ni aire 
con el capote. Luego con la muleta, como 
ha visto que es un borrego inofensivo en 
lugar del "jabonero", le administra unos 
derechazoa regulares, un natural bueno y 
un molinete no tan bueno, y en seguida 
(¡con lo que allí se pudo hacer!) media 
mejor lograda que ejecutada. (Palmas y 
calida al tercio. No mereció más; pero fué 
porque se conformó con tan poco.) 
Como el madrileño no sale de la enfer-
mería, tiene el mejicano que entendérse-
las con el último, cuyo nervio no aguanta 
y cuyo poder no logra dominar ni con el 
percal ni con la escarlata, y nos echa a 
la calle atizándole al bicho, previo un 
pinchazo bajo, una estocada en el sótano. 
Y ea despedido con una serenata tan her-
mosa como su bajonazo final. 
Está visto; los "ases", al toro aplomado 
no le llegan; al de nervio, no le aguan-
tan, y al de poder, no le dominan. ¡ Se Im-
pone el torito de bazar para ver algo! 
U ü. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
L a s autoridades intervinieron 
la taquilla 
L a novillada a beneficio del Colegio de 
Huérfanos da Ferroviarios, anunciada pa-
ra las cinco menos cuarto de la tarde, 
dió comienzo a las cinco y minutos, de 
bido a que Nacional Chico y Natalio Sa-
cristán Fuentes se negaban a torear por 
que a la hora de empezar no habían co-
brado sus honorarios. E l jefe de Policía, 
señor Maqueda, ordenó intervenir las ta-
quillas, y pudo ser resuelto el conflicto, 
fiicto. 
Esta reseña, toda ella, debía de ser un 
elogio para el escrupuloso ganadero don 
Joaquín López de Letona, que envió el 
mejor lote de novillos que ae han corrido 
en esta plaza. Todos loa bichos fueron de 
preciosa lámina, grandes y bravea; algu-
noa llegaron muy quedados al último ter-
cio, por la mala lidia que les dieron v 
por la manera infame como les picaron. 
Nacional Chico lanceó vulgarmente a su 
primero; cogió los palos y colocó dos bue-
nos parea al cuarteo. Hizo una faena so-
bre la derecha, que no gustó, y agarró 
media estocada un poco ladeada, que dio 
en tierra con el novillo. En su segundo 
bichó, que dejó un jaco para el arrastre, 
le dió con la franela un pase con las ro-
dillas en tierra y... cuatro trapazoa para 
un pinchazo y media que basta. Oyó una 
bronca. E l toro fué ovacionado en el 
arrastre. 
E l debutante José Vizcaíno, de VaJencia, 
al segundo de la taxde, le saludó con ua 
tro verónicas y media aceptables. Como 
Nacional, cogió loa palos y clavó al cuar-
teo dos pares muy desiguales. Con la fra 
nela dió unos man tazos para media un 
poco tendida. (Pitos). Al quinto, con las 
banderillas, estuvo mejor, repitió la faena 
del anterior, y largó media bien puesta, 
descabellando a la primera. (Palmas) 
Sacristán Fuentes, debe de colgar el tra-
je de luces para recuerdo de lo que fué. 
En sus dos toros dió la sensación de una 
completa ígnorajicia, en estos menesteres, 
y falta de valor. Este diestro ha dado 
cuanto tenía que dar, y va para atrás. 
Con la franela estuvo desastroso. A BU 
primero le despenó de dos pinchazos y 
una entera, entrando de lejos, y al que 
cerró plaza, de un pinchazo y -nedla en lo 
altó. Fué pitado en todo momento. 
Al arrastrar el cuarto novillo, el públi-
co otorgó al ganadero, que ocupaba una 
barrera del 1, una ovación que duró cin-
co minutos, teniendo el mayoral que sa-
ludar desde el centro de la plaza. 
L a entrada, como conse^ p !« irnos 
precios muy elevados, fué muy floja. 
Don SUVEAO 
E N P R O V I N C I A S 
GRAVE COGIDA DE PASTOR 
BARCELONA, 10.—En la Monumental, 
cinco toros de Albarracín y uno de Pero-
gordo para Facultades, Mariano Rodríguez 
y José Pastor. Al salir son ovacionados. 
Primero.—"Celebrado", negro chorreado. 
Lo lancea bien Facultades. En quites bien 
los diestros, siendo aplaudido especialmen-
te Pastor. Facultades con la muleta tra-
baja bien, pero sin adornos. Una estoca-
da buena y dobla el toro al segundo In-
tento de descabello. (Palmas.) 
Segundo.—"Gorgojito", cárdeno, entrepe-
lado. Lo lancea bien Mariano Rodríguez. 
En quites solo bien Mariano. Trastea con 
voluntad Rodríguez con la muleta, hacien-
do faena concienzuda. Un pinchazo, una 
buena, cuatro estocadas y dobla la fiera 
al primer intento. Se aplaude al matador 
y se silba al toro. 
Tercero.—"Zurdlto", negro. Al lancearle 
José Pastor ea cogido por el toro al re-
matar media verónica. Pastor, por cuya 
herida sale abundante sangre, que riega la 
arena, es conducido a la enfermería. Pre-
senta herida en dos direcciones, que le 
atraviesa el muslo, con una trayectoria 
de doce centímetros. Su estado es grave. 
Tiene el paquete muscular lesionado, pero 
no le interesa la femoral. Este toro ea li-
diado con algo de barullo, mata un caba-
llo. Facultades se deahace de él de una 
estocada y descabello. 
Cuarto.—"Pajarero", negro zaino, de Pe-
rogordo. Se arma gran bronca contra Fa 
cultades, que parece desinteresarse del 
toro. 
Quinto.—Cárdeno, entrepelado. Lancea 
muy bien Mariano. En quites, buenas ve 
rónicas, lo mejor de la tarde, de Mariano 
y Facultades. E l toro, bien banderilleado 
Con la muleta, Rodríguez bien, aunque algo 
embarullado. E l toro muere a la primera 
estocada. En esta suerte Mariano sufre 
ligera contusión en el dedo. 
Sexto.—"Pico de liebre", negro, el mejor 
toro de la tarde. Mata un caballo. Facul-
tades torea regularmente. Hay doa puyazos 
excelentes, que son aplaudidísimos. Rodrí-
guez. bien en lo» quites. Í ; ^ ^ * " BLEESN 
con la muleta y mata a la primera es-
tocada. 
• » • 
BARCELONA, l l . - E l parte facultativo 
facilitado por los médicos sobre la heri-
da que recibió en la corrida celebrada ayei 
el diestro José Pastor, dice que éste su-
fre una cornada en el tercio superior, 
cara anterior, del muslo derecho, con dos 
trayectorlaa, una ascendente, de doce cen-
tímetroa de longitud, y otra transversal, 
que interesa los músculos de la cara ante-
roposterior. Pronóstico grave. 
E l diestro ha sido trasladado a la clí-
nica del doctor Oliver. Durante la noche 
ha logrado descansar algunos ratos, y 
dentro de la gravedad, parece haberse ini-
ciado una ligera mejoría. 
COGIDA DE TORON 
CEUTA, 11.—Se celebra la segunda de 
feria con un lleno. Aaisten los condes de 
Jordana. 
E l Niño de la Palma tuvo que despa-
char cuatro toros porque Saturio Torón 
al prepararse para poner un par de ban-
derillas en el primero resultó empitonado 
por un muslo. 
E l parte facultativo acerca de la acogida 
de Torón, dice: "Sufre una cornada en el 
tercio superior del muslo derecho en la 
cara anteroexterior, de catorce centímetros 
de longitud y siete de profundidad." Tar-
dará un mes en curar. 
LA PRIMERA DE F E R I A E N GIJON 
GIJON, 11.—Con un lleno a la sombra 
y buena entrada al sol se ha celebrado la 
primera corrida de feria. Asiste el mi-
nistro de Hacienda con su familia. 
Se lidian seis toros de Aleas, por Chi-
cuelo, Gltanillo de Trlana y Bienvenida. 
Primero. Negro, gordo. Chicuelo, mo-
lestado por el viento, instrumenta cuatro 
verónicas buenas, que se aplauden. En 
quites se luce Bienvenida, que alegra al 
toro con unas verónicas ceñidas. (Palmas 
nutridas). Bien banderilleado el toro, pasa 
a manos de Chicuelo, que muletea de cer-
ca y con inteligencia, aunque sin conse-
guir lucirse. Se deshace del bicho con me-
dia estocada en lo alto. 
Segundo. Del mismo pelo que el ante-
rior. Gltanillo se luce con la capa, sobre 
todo en dos verónicas dadas con temple 
y arte. Al dar uno de loa lances, es tro-
pezado por el bicho, salvándose de un se-
rio percance por quedar el toro tapado 
con los capotes. Larga un pinchazo, media 
estocada y descabella. 
Tercero. Castaño oscuro, gordo y bien 
colocado de pitones. Bienvenida se encuen-
tra al toro Incierto, y, obligándole, da dos 
veronicazos excelentes, que se aplauden. 
Da dos pinchazos, descabella y escucha una 
gran ovación, viéndose obligado a salir a 
los medios a saludar. E l toro es silbado 
en el arrastre. 
Cuarto. También negro. Chicuelo vero-
niquea con lucimiento y se ciñe en qui-
tes. Con el estoque receta media estocada 
baja, con derrame, que basta. 
Quinto. Negro. Sale huido, y Gltanillo 
se ve y se desea para lancearle sin con-
seguirlo. En quites se luce Bienvenida, 
que larga dos medias verónicas impeca-
bles. Los banderilleros de turno cumplen 
¡pronto y bien su cometido. Gltanillo sel 
(jcuentra con toro llidiable y muletea con] 
brevedad, para dos pinchazos buenos y 
un descabello al tercer Intento. 
Séxto. Negro, grande, cornalón. Bien-
venida da tres buenas verónicas. E l toro 
sale huido de varas. A requerimiento del 
público. Bienvenida coge las banderillas 
y coloca tres estupendos pares de poder 
a poder que le valen otras tantas ovacio-
nes. Brinda luego desde el centro de la 
plaza y comienza la faena con dos enor-
mes pases sentado en el estribo. Sigue la 
faena brillantísima, derrochando valor y 
obligando a que tome la muleta al toro, 
al que coge los pitones. (Ovación.) En-
tra a matar y larga un pinchazo bueno, 
otro igual y descabella a la primera. 
(Ovación.) 
PRIMERA DE F E R I A EN HUESCA 
HUESCA, 11.—Se celebró la primera de 
feria con ganado de ^ P¿"n. pa™ Ja» 
cuadrillas de Vlllalta, Fuentes Bojarano y 
^ U l a l t a en el primer toro reparado de 
la vista, escucha una bronca. Su f^undo 
S c í o lanzó un burladero al medio de la 
^ a n m o en su primer toro cortó ¿a ore; 
ja y el rabo. También cortó la oreja del 
quinto toro de la tarde. tnrft 
q Maera escucha pitos en * \ ¿ e ™ r * ™ ¿ 
y en el que cerró plaza mató de cuatro 
pinchazos. 
SEGUNDA DE F E R I A E N HUESCA 
WTTF<?rA 11—Torean Márquez, Marcial 
La^ndfy'Fuentes Bejarano. E l ganado 
^ p ^ r e ^ ^ c a s l llena. Márquez lan-
cea soso. En las varas hay ™atrojaldas. 
Márquez da un quite bueno y 
sal Bejarano. Muletea breve, da tm^«*Jj 
zo y media eatocada que mata. i ^ B O M ) 
Secundo. Marcial lancea enorme. E l ter-
cio de quites se produce con gran anima-
ción. E l toro llega aplomado. Marcial mu-
letea inteligente y valiente y ^ J g f 
entera tendida, descabellando a pulso. 
(Palmas.) 
Tercero Bejarano lancea muy bien, ova-
cionándosele en quites, que son superio-
res. Comienza una faena enormísima, con 
pases de todas las marcaa. (Música. Se 
adorna entre ovaciones. Da dos pinchazos 
y una certera, que mata. (Ovación, dos 
orejas y el rabo.) 
Cuarto. Márquez está colosal con el ca-
pote. E l tercio de quites resulta muy ani-
mado. Brinda desde los medios y da pases 
por alto, estatuarlos y por molinetes. Da 
un pinchazo y una certera. (Ovaciones, 
orejas y rabo.) 
Quinto. Lalanda veroniquea enorme, con 
lances de rodillas. Pone dos parea bue-
noa. Expone una faena coloaal, lucidísi-
ma, y da media estocada buena y desca-
bella al segundo Intento. (Orejas y rabo.) 
Sexto. En medio de la lluvia se luce 
Bejarano. Con la capa, molestado por el 
viento, expone su buena voluntad. Mule-
tea valiente y pincha dos veces. En el 
descabello tiene un acierto de primera. 
OREJAS A CARNICERITO Y MENDOZA 
MANZANARES, 11.—Los toros de Palha 
resultaron grandes y poderosos. Camice-
rito cortó una oreja. Zurito, valiente y 
con deseos. Mendoza cortó una oreja y 
en el último, cumplió. 
LA CORRIDA DE MANZANARES 
En la reseña de los toros de Manzana-
res lidiados el día 8 del actual no se Indi-
có que el que apareció en cuarto lugar 
pertenecía a la vacada de don Patricio 
Sanz, de San Agustín, y se asignaron to-
dos a la de don Félix Gómez, a que per-
tenecían los restantes. Lo que hacemos 
constar para el debido complemento de la 
información de referencia. 
A L T E R N A T I V A D E AMOROS CHICO 
SAN SEBASTIAN, 11.—Con la plaza lle-
na, so celebró ayer la primera corrida de 
abono, lidiándose ocho toros de Coquilla 
para Márquez, Marcial Lalanda, Barre-
ra y Amorós Chico, que tomó la alterna-
tiva. 
L a colonia salmantina colocó un cartel 
en la barrera del cuatro, saludando a su 
paisano Amorós. 
E l ganado resultó magnífico, especial-
mente los toros lidiados en segundo > I 
quinto lugar, que fueron bravísimos. E l 
quinto dio la vuelta al ruedo. Los dos to-i 
ros citados correspondieron a Marcial. 
Amorós, en el toro de la alternativa, noi 
pasó de regular con capote, muleta y es-' 
toque. En el octavo, toreó valiente, ban-| 
derilleó regularmente, colocando tres pa-
res, de ellos sólo uno bueno. Con la mu-
leta, valiente nada más, y entró a ma-
tar seis veces. 
Márquez, en el cuarto toro, no hizo na-
da con capote y muleta, y estuvo mal 
matando. Arreó un metisaca en los costi-
llares y media atravesada. En el quinto 
que brindó al peliculero "Pamplinas", to-
reó regularmente, muleteó en el centro de 
la plaza muy bien, y mató bien 
diéndosele la oreja. ' ^c^. 
Marcial tuvo una gran tarde. En 
gundo toro estuvo estupendamente ^ '** 
teó colosal, dando cinco pasea nát,llU1*, 
soberbios, y luego tres máa de la ^ 
marca. Mató bien y ae le concedió U*8^ 
ja. En el quinto superó la labor R RE" 
concedieron las doa orejas y el raw* 
saludó desde loa medios. Habla ht\ ' 
eate toro a don Sabino Ucelayeta. 
Barrera, regular en los dos auyn. 
hacer nada sobresaliente. ^ 
L A ULTIMA DE FERIA K» 
SANTANDER 
SANTANDER, l l . -Ayer ae celebrrt 
cuarta y última corrida de feria de i / ^ ' 
madas de la antigua usanza. Se hál 
seis toros del señor Bernaldo de o < 
para Fortuna, Félix Rodríguez y el ' 
cho. Comenzó la corrida con el desfliSai1' 
la Banda de Dragonea, trallleroa. Ja,"16 
calesas. Las cuadrillas vestían trajea ' 
antigua usanza. Después ae lidió un ba 
rro de una ganadería de Salamanca r^' 
lidia resultó muy vistosa y produjo y& 
pequeñoa Incidentea que fueron muy (J10 
brados por el público. teie-
A continuación dió comienzo la Uaj, . 
los toroa de Bernaldo de Qulróa. fle 
Primero. Fortuna lo lancea bien, » 
luce luego en quites. Con la muleta htí 
una faena valiente e inteligente. Se ti 
a matar y clava mal por habérsele arran* 
cado la rea a destiempo. Descabella al M 
mer intento. 
Segundo. Félix Rodríguez da tres VCM. 
nicas seguidas. Con la muleta hace un 
faena sosa. Entra a matar y atiza una e? 
tocada ladeada y luego dos pinchazoa v 
un descabello. (Pitos). 
Tercero. Cagancho, con la capa 
muestra apático. Con la fiámula realu 
una faena en la que está desconfiado. cT 
el estoque larga tres pinchazos. (Bronca? 
Cuarto. Fortuna lancea muy bien y 0v 
palmas. L a faena de muleta es buena ! 
valiente, y corona la labor con una niae 
nífica estocada de la que rueda el toi* 
sin puntilla. (Ovación y oreja.) 
Quinto. Félix Rodríguez oye palmag u 
veroniquear. Se ve que Félix tiene deseo, 
de agradar al público, y coge las band». 
rillas, y clava dos parea. Con la muletj 
hace una faena breve y valiente, y 
una estocada hasta el puño, que basta, y 
que le vale ovación y oreja. 
Sexto. Cagancho se muestra con la ca. 
pa poco voluntarioso. Hace luego una fag. 
na regular con la muleta, y entrando a 
matar, señala un buen pinchazo, despuéj 
dos malos y luego media eatocada que 
basta. 
Durante la lidia del sexto toro Ingresó 
en la enfermería el picador Agustín Ib4. 
| ñez, "Marinero", que fué alcanzado por el 
' toro. Presenta una herida de diez centl. 
j metros de profundidad en la región in. 
terna y superior del muslo derecho, de 
pronóstico reservado. Fué trasladado el 
' herido al hotel, donde se hospeda y ha 
sido muy visitado. 
Novilladas 
E N ARANJUEZ 
ARANJUEZ, 11.—Los novillos de Her. 
nández resultaron duros. Ortega cortó una 
oreja. Barajas y Serrano, cumplieron. 
COGIDA DE CARNICERITO EN CADIZ 
CADIZ, 11.—Los novillos de Murube re-
sultaron mansos. Solórzano superior con 
la capa y la muleta. Carnlcerlto de Mé-
jico fué alcanzado por su primer toro y 
resultó con magullamiento general y pro-
bable fractura de una costilla. Rebujina, 
adornado y valiente en sus toros. 
ESTADO DE CARNICERITO 
CADIZ, 11.—Carnlcerlto de Méjico sufre 
la fractura de la cuarta y quinta costillas 
y probable fractura de la clavicula. Hoy 
continuaba en igual estado. 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 11.—Los novillos de Ca-
rreros resultaron difíciles. Vaquerln fué 
ovacionado. Para Barral pidió el público 
una oreja. Bejarano, que fué volteado apâ  
ratosamente, salió de la plaza en hombroi 
¿ Podría Ve 
pararse 9 
Sus frenos pueden responder, pero 
¿y sus neumáticos? 
De esos pocos centímetros de cau-
cho que están en contacto con el 
pavimento, depende a menudo su 
seguridad y la de su familia. 
E s mejor tener la seguridad de 
que sus neumáticos tengan los 
gruesos y agudos rombos de 
gran adherencia de la rodadura AU-
Weather. 
Su bien reconocida seguridad es 
una de las razones por las que 
E N TODO E L MUNDO MÁS 
P E R S O N A S C O R R E N S O B R E 
N E U M Á T I C O S G O O D Y E A R 
Q U E S O B R E C U A L Q U I E R 
OTRA MARCA. 
Cía. Española de Neumáticos 
y Caucho Goodyear, S. A . 
NUNEZ D E BALBOA, 30. MADRID 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones ;astro-
Intestinalos (tifoideas). 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C.-
O P T i m s . 
Principe. 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales P U N K T A L ZEISü 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Conceslo 
nario exclusivo: 1* Ramírez Tomé. Electricidad en 
general Conservador de tas instalaciones de Falaclo 
y Sitios Reales 8. Coloreros 8, Madrid. 
L O T E R I A NUM. 24 ^ V S ^ 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste. viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario de 
11 O C T U B R E , G R A N S O R T E O D E NAVIDAD y to-
dos sorteos. 
' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 82, frente a Príncipe. No tiene sucursal"* 
Balneario de L e d e s m a ^ m a u ^ 
en todas sm formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofuhsmo, herpetismo. catarros y bronquios. Co-
che s todos los trenes, en la estación de Salamanca 
E A R 
t 
XXVTI A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D,a Angela Pérez de Barradas 
Y B E R N U Y 
D U Q U E S A D E D E N I A 
Dama que fué de sus majestades dofia 
Isabel I I y doña Mercedes, y última-
mente de doña María Cristina 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
el día 13 de agosto de 1903 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en la parroquia de Santa Bár-
bara y en la iglesia de Jesús serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha exce-
lentísima señora. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y 
demás parientes 
R U E G A N a los amigos de la señora 
finada se sirvan encomendarla a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . . M A D R I D 
L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D o n J o s é L u i s Retort i l lo e Imbrechts 
S U E S P OS A 
D o ñ a T e r e s a de L e ó n y C a t a u m b e r 
MARQUESES D E R E T O R T I L L O 
SUS HIJOS, LOS MUY I L U S T R E S SEÑORES 
Don Luis y don Rafael Retortillo y de León 
F A I X E C I E R O N E N x D E J U L I O D E 1895. 14 D E AGOSTO D E 1908, 
2 D E D I C I E M B R E D E 1919 Y 2 D E J U L I O D E 1928 
Su familia 
R . I . P . A . 
Sufraídos- I M r,r SUPLICA una oración por sus almas. 
de San SebasttL D^SC^S 'Rlf1"611 dia 14 áe] &ctu&l en las lffleSla9 
Christi, de esta Corte v i^f y Jerónimas Recoletas del Corpus 
r>^..- , - . . . ¿1 la.s ael mismo día en la iglesia parroquial de 
T ^ ^ V Ia misa de ^ce lie los días 1 de to-
I f M D 
que se celebren los dí ls 1 ? ^ f S ? ? ! ? del CorPU3 Christi- La3 ^ 1 parroquia de San T nr^n™ 1 y, .e todos lo3 meses, a las ocho, en la 
ios d í L 2 de t^os w ° u d e la C1iud.ad de Lérida. y las que se digan 
re' se ^^caran por la' salvación de sus almas. 
Lotería n.0 17 
(primera y 
Nombre E L D E B A T E a) 
dirigirse a sus anuncian (ca 
^ ¿ ^ m ^ f ^ ^ 3 « P R E M I É 
Los teléfonos de EL DEBATE ^ ios nfims. 71500, Í M ^ m y 
b,en' ^ 
a«. En ^ . 
s,e8 «aturad 
de la miar8 
labor. 
lbIa b«nLy yeta. aa<13 
I 
w celebra u 
«a de ^ 3 
l' Se lidia '1' 
êz y ^Uir6s 
jUADKBD.—Año XX.—Núm. 6.575 E L DEBATE (? ) 
Martes 13 tle ugotito Úií *J30 
lleros. majoV 
ln trajes a ,' 
lidló un beí 
^ Produjo 2 
20 la lidia A 
airóa. & ^ 
ea blen. y .. 
' ""leta haj 
?ente. Se tu 
cabella al ¿ 
da tres vew. 
'«ta hace 1 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
LiLmLLi.i.ii:ii.riiM.tLiJ^miiuiiiUiiitutiij4 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas § 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
m a m a m mu m m i m m u u u m m m m n m m m m mi 
fisto» snanclo» «e reciben 
ja Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
jjernardo y en el quloaco de 
^ calle de Alcalá «rente %1 
panco del Wo de la Plata, 
y EN TODAS LAS AUEN-
CIAS DE PUBLICIÜAB 
ALMONEDAS 
rOLCHONES. 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, oO, 
matrimonio, 110 camas, io 
nesetaa; matrimonio, 60; al-
fias cinco pesetas; lavabos, 
Iv mesa comedor. 18; de no-
he I5; buró americano, VX) 
¿eMtMi aparadores. GO ; 
trinchero. 5ü; armarlo, i'); 
á03 cuerpos. 110; despachos, 
225- alcobas. 250; comedo-
275; maletsw. 3; hama-
re ' jo, Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vla^ ^ 
¿AMAS doradas, sommier 
hierro. 60 pesetas; matrlmo-
uio, 100; despacho español, 
100'; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con luna*. 
¿00; estilos español, chlpsn-
dal' y pianola. Estrella, lü. 
Matcsanz; diez pasoa Ar»-
cba. 
j>OR grandes reformas lin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marlos haya dos puertas, SO 
pesetas; elllas estilo espa-
ñol, Ü0. Camas doradas so-
inicr acero, 110; armarlos lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozos. Santa Engraci-v, 
6^ 
LIQUIDACION buenos mue-
bles de arte, regla sillería. 
Govelinos. San Roque, L 
(3) 
COMEDOR, despacho, recl-
bimlento, autoplano. más 
muebles. Madrazos, 16. (3) 
MUEBLES piso diplomático, 
autopianola, bronces, porce-
lanas, cuadros, bargueño. 
Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
TIENDA dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
175 pesetas. Tlendeclta un 
hueco, 75 pesetas. Lagasca, 
97. (3) 
MARTIN Heros. AL Se al-
quilan exteriores © interio-
r e ^ (T) 
EXTERIORES magníficos, 
agua abundantísima 70, 82,50 
pesetas. Santa Juliana, 6. 
(T) 
GARAGE con agua, luz e 
independiente, Parque Me-
tropolitano, Sierra, 6. (T) 
CUARTO moderno, 17 habÑ 
taclones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
mo, 14. limpiabotas. (1) 
ALQUILASE espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes, 10. (3) 
PRINCIPAL once piezas, 
sieto habitables, baño, 33 du-
ros. Gaztambide. 31. (12) 
EXTERIOR, 7. interiores 4 
habitaciones, 22, 14 duros, 
ascensor, teléfono. Espron-
ceda. 6. (1) 
HERMOSO exterior soleado, 
3 balcones. 8 habitaciones. 
20 duros. Lagasca, 128. (1) 
ALQUILO casa amueblada, 
c c o n 6 m i ca. Torrelaguna. 




tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 66. (27) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS. Com-
prad los accesorios, neumá-
ticos, aceites y todo lo que 
pueda necesitar vuestro co-
che en Raay. Mayor, 4. En-
víos provincias. (52) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
ACADEMIA Americana, î a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlüas, 
93. (31) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
PISTONES Superaly Mono-
pole. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33144. (1) 
ESC L E L A choíers. La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
( i E L Neumático de Oca-
Bión! 1 Casa Anar. Génova, 




tir n | ¡ Vende horrores!! 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
tiECAMUlOS adaotaDies Cl-
^en. Aceites, acceaorloa 
generales, automóviles. ÍÍU-
rló. Alcalá, 109. «61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
(81) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas. 
e m i n u evas. procedentes 
?amblos. Caaa Pulphl. Jo 
(54) 
CALZADOS 
{ ^ O R I T A S : Los mejorcá 
^nidos en bolsos y calza-
doa' Colorc3 moda. alarga-
» y ensanchados. "Ebrox". 
A r a n t e . 22. (53) 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas rta 
goma. Relatores. 10. (53) 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 1)U82. (3) 
ruui ' f .auu^ Merueclea ô,-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (SI) 
Al A li 1A Mateoa. Connulta, 
noapedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia «amera-
da. Carmen. 4L (3) 
SEÑORAS: Para su aluin-
bramlento avisad a María 
Lencina. profesora puericul-
tura. Fernández de los Rios, 
26. Teléfono 30736. (11) 
MARUAKITA Cantiga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 23 moderno. (U) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, alülls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. Siete 
nueve. (ll) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Módico 




nómlcos. Plaza Santa Cruz. 
4, de tres a cinco. (T) 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografiar. Precios 
económicos. Puerta Bol. i.4. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol. 14. 
(Junto-Bar Flor). (8) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocña, 41. 
(11) 
DERECHO: Clases particu-
lares por abogado en ejercí-
ciclo. Apartado Correos 3.013 
(1) 
ll5CCÍONE8_Taqulgrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es -
trella, 3. Colegio. (51) 
ESCUELA Berlitz. Arenal, 
24. Idiomas. Hay clases du-
rante todo el verano. Telé-
fono 10865. (12) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletlar. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombnocs, 16 
céntimos. 18) 
FINCAS rústica* en toda 
España, compro « hipoteco. 
Dirigirse: J. M. BrltO. Al-
calá, P4, Madrid. (62) 
P R E F E R E N T E comunida-
des religiosas. Vendo 12.000 
pies terreno. Casa 70 me-
tros fachada, 40 fondo, ocho 
vecinos, jardines, corralea, 
agua abundantísima. Blasco 
Garay. 42. relojería. Teléfo-
no 33768. (3) 
NECESITO 5.000 duros de-
trás Hipotecarlo. Abonaré 
réditos. Dejaré cazar. Bravo 
Murlllo, 14, garage. (11) 
TREINTA y siete mil me-
tros cuadrados, buenos te-
rrenos en Aranjuez. Sólo 
por escrito. Cortes ("Tie-
rras"). Valverde, 8, Madrid. 
(5) 
URGE venta casas o per-
muto bien situadas, renta 
segura. Inútil corredores. 
Para informes. Topete, 18. 
portería. (1) 
SARDINERO. Hotel Ingla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excólen-
cocina. (T) 
HOTJÜL Mediodía, 800 habl-
taclonea desde cinco pese-
tas. Restaurant, braaserie. 
Instalación moderna. (i) 
PENSION completa solo pa-
ra señoritas. Centro Católi-
co. Hortaleza. 94. (i) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (5i) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalwsr, 16. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
8 pesetas. (T) 
FAMILIA formal con bue-
nos informes desea en igua-
les condiciones caballero o 
señora como único huésped. 
Razón: Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheám, Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N I 
(Historieta infantil, por MARIANO Ilustraciones de LVIS DUBON) 
I V ) 
i . 
Sal ion I , poderoso Rey de Jama, tuvo una idea lumino-
ea: "Viajaré"—-«e dijo—, "Contra el "splecn", nada como el 
turismo". 
Y después de no pocas vacilaciones decidió visitar a su 
amigo de la Infancia, Pipilo IV, concienzudo sobérano de 
Garlopla. 
m 
L a Junta de médicos dió su aprobación. 
I V 
Las Cortes votaron los créditos oportunos. 
Nocho y día se trabajó incansablemente en los prepa-
rativos de la regia expedición. 
T una mañana de primavera, Salión I , poderoso Rey 
de Jama, abandonó sus estados, con rumbo a Garlopla. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, oí 
Centro da Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8. 
entresuelo. (61) 
SERNA. Compra alhajad, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, lo-
tográílcaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. (S) 
ALHAJAS, antigüedades to-
da clase objetos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 46. 
(1) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ga-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, diacos. 
máquinas coser, escribir. Ea-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles do todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Teléfono 75030. (3) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuetas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, l'a-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus'. 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




dad. Alvarez Castro, 16. (51) 
COLEGIO de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y (i« 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (61) 
REMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz. L Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". OUcIna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 26 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
i l> CAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 15. (51) 
CHAMARTIN vendo hotel, 
nueva habitaciones, mucho 
arbolado. Madre de Dios, 14 
Junto Colonia "Los Pinares" 
(10) 
COMPRA venta de fincas 
La Unica. Pez, 38. (8) 
VENDO bermoso cüalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta. 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea, Genova, 4, tercero, Ma-
drid. ÍT). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDENSE o permutan dos 
casas próximas barrio popu-
oso. Sin agentes. Apartado 
1.042. (3) 
VENDO facilidades finca 
Ideal, construida para cine, 
restaurant, bar, ocasión ver-
dad, seguro negocio, próxi-
mo inaugurarse. González. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres _ siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
FOTOGRAFOS 
(BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 (52) 
HUESPEDES 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 8. (51) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (di) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia, Arenal, 2, cublertoa 
a cinco pesetas. (3) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller da Reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol. 6. (3) 
MUEBLES 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (33) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
GUAT1S graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia 9. (8) 
GAFAS, lentes. Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
O) 
PERDIDAS 
PERDIDA reloj acero, letra 
E , sábado entre Plaza Sa-
lesas y Fernando VI. Grati-
ficarán: Plaza Salesas, 7, 
portería. (T) 
PERDIDA cartera, ruégase 
devolución Importantes do-
cumentos profesionales, fa-
miliares. Jaime Fernández. 
Aduana, 8, primero. (11) 
PRESTAMOS 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
loa resuelve L a Unica Pez, 
38. (8) 
O F R E C E S E viajante comi-
sionista experto, conociendo 
Idiomas y extranjero, exce-
lentes referencias. Preciados 
33. Teléfono 3603. (11) 
M I L I T A R retirado, alta 
g r a duación, desempeñando 
cargo confianza. Importante 
Compañía esta Corte, ofré-
cese administraciones, co-
misiones, clases pintura, di-
bujo, retratos óleo, precios 
módicos. Hermosilla, 42. se-
gundo izquierda. (T) 
SESORITA formal, bachl-
Uer. buena letra, práctica 
ficheros, mecanografía, ofré-
cese secretarla, oficinas, co-
sa análoga. Dirigirse: A. de 
Vega Ferraz, 43, tercero de-
recha. (12) 
PERSONA formal, hermano 
sacerdote, desea colocación, 
portería, ordenanza, cosa 
análoga Escribir D E B A T E 
1.027. (T) 
FACILITAMOS toda clase 
servidumbre, dependencia, 
empleados. Cobramos des-
pués. Cruz, 30, teléfono 
11718. (8) 
T r l é f o n o 
10643 LA CASA DE IOS FILTROS 
Brillo Achuri liquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel. 9. 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúa ticas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
DETRAS 90.000, Banco Hi-
potecario precísame 45.000, 
directamente capitalista. Se-
ñor Escolar. Arango, 4. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomír. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
SASTRE invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




DESTINOS públicos para li-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 3L «>) 
MECANOGRAFO se necesi-
ta conociendo corresponden-
cia y contabilidad. Remitir 
ofertas a J . G. Apartado 127, 
Madrid (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Autoraovllia-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
rita para niños. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
O F R E C E S E Joven, excelen-
tes informes, secretaría car 
co análogo. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ra!. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.635. (11) 
JOVEN 25 años, soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
contable, auxiliar oficina. 
Colón, 14. (11) 
TRASPASOS 
R A P I DAMENTE traspaso 
toda clase de negocios, i ja 
Unica, Pez, 38. (8) 
TRASPASO mercería cou 
vivienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JOHDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principe, 9. Madrid. 
(65) 
AHOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas. 81. (6) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratip. 
Hortaleza. 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(11) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviollna Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías frasco 1,50. (T) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja 16̂  US' 
ULLOA. relojería. Carmen. 
39. Cristal 0,23. Relojes de 
todas claaea. (8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada. única, eficaz, in-
ofensiva, rápida Indolora. 
Doctor Sublracha. Montera 
6L (6) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofro, 
2. Zapatero. (8) 
AKKEU LO camas, colcho-
nes, sommlers. Bravo Mu-
nllo, 78 y calle Dos de Mi-
yo. 3. teléfono 15670. (I) 
ELECTKOMOTORESÍ llm-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-




tas todas clases. Aztlrta. 
Cañizares, 18. (51) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle 
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosi-
rlos. La casa mejor surtMa 
de España. Valentín Cada-
rot. Regalado, 9. Vallado-
m <T) 
I j j PARROCOS, Invento ma-
ravilloso de un religioso!! I 
Armonium y plano por nfi-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. Vigo. (T) 
RELOJES pulseras caballe-
ros, desportadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a auscrip-
tores presenten anuncio. (T) 
A persona delicada, cuidarla 
familia higiénica con casa 
apropóslto. Apartado 40. Nu-
turlsta. (1) 
LOS mejores bragueros rc-
ductores sin muelle, los 
"Magic" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz, 3. (8) 
USAD faja plástica para 
desviación del ríñón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. (8) 
PAR%. desviación de estó-
mago, usad faja Thca. Ca-
sa Hernández. (8) 
CHOCOLATE para dlabétl-
cos, Manuel Ortlz. Preciado;] 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Arraonluma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. f £ 
PERSIANAS. Saldo miutd 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ojo!, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. UD 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
VENDO montacargas. Jue-
gos de trócolas y útiles de 
obra usados. Antonio Mau-
r a ! ^ j n ) 
A plazos, tejidos, saaircna, 
zapatería, muebles. Canno-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. • (54) 
FABRICA camas doradad, 
bnratísimas. Valverde. L l8) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas, 
Caiatrava. 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Unoleum 6 ptaa. m2. 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salina?. 
Carranza, 5. Teléfono 3237J. 
(52) 
— f— 
VINOS para celebrar y me-
sa, bodegas Albacete. Her-
nán Cortés, 18. Teléfono 
122ÜT. («) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechaca 
imitaciones. E l mejor. (8) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido quo 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (D 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. ' (55) 
MAGNIFICO armario luna. 
Galileo, 15, principal. Cons-
tante. (1 )̂ 
Viena Repostería Capellanes 
Casia central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas «n Alarcón, 11; Arenal, Fuencarral, 128; Gé-
nova 2; Génova, 25; Goya 29; Alcalá 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora do los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 • 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A . 21 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
^niiiiiniiiiNiiMniniiiiniiinnniniinnsniiiiniiiiiiininiiiiiiniMiiiiiEinniiiiniiiiniiMisiii^ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A i 
O K D U í? A = 
= Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, litlnlcas, bromu- ~ 
— rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las S 
Sj más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- s 
S cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las 5 
B enfermedades de la mujer. — 
S Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, G R A N HO- E 
•S T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, EE 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el dia S 
^iiMiiiii i i iniEiiii i i i i i i iüiii i inininiiii i i i i i i i i iEiiii i i i i i i i iEiiiniii i i i i i i i i i iüüiniiii i i i i i i i i i i i i in 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
«flfe. O i J PROPIETARIA 
e-s*!?» | ^ • M m ' % ^ ' do do8 *erc,o» ¿ei P«íEO de 
^ S t Macharnudo, vlüedo el más renom-
^ brado de la resido. 
DIr«cclfim PEDRO DOMECQ Y CIA, Jere» de la Frontera I 
Rtiiiiiroirrrniiroiíi'awwEiw 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 103.879, 
expedida a favor de S. 
D'Aplication du Gaz Aux 
Moteurs S. A. G. A. M., por 
Perfeccionamientos intro-
ducidoH en los gasógenos. 
Para detalles, dirigirse a 
don Alfonso Ungría, plaza 
de la Encarnación, número 
2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 102.269, 
por Un sistema do transmi-
sión, expedida a favor de 
Mr. Henri Pieper. Para de-
talles, dirigirse a don Al-
fonso Ungría, plaza de la 














E l cxcelentislmo señor teniente general 
DON WENCESLAO DE HIDLINS Y DE L E W 
Vocal del Consejo de Admlnlstraeión de la Caja 
de Huérfanos de la Guerra, caballero decano del 
Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña y de las 
grandes cruces del Mérito Militar blanca y roja 
y roja pensionada; Mérito Naval blanca y roja 
de San Herm«»eg:tldo 
Falleció santamente en Los Molinos (Madrid), 
el día 14 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición do Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, Ilustrísimo señor don Ra-
món Guerra y Cortés; su viuda, la excelentísima 
señora doña María de las Mercedes Manzanares 
y Laserra; sus hijos, don Ildefonso, doña María 
del Dulce Nombre, doña María de las Nieves y 
doña María de los Angeles; hijo político, don Fe-
derico Ramos de Mollns; nietas, hermana polí-
tica, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a BUS amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrará 
el día 14 del actual, un funeral en la Parroquia 
de Los Molinos (Madrid), y so aplicarán todus 
las misas de dicho día en las iglesias de San 
Pascual, padres Camilos, San Andrés de los Fla-
mencos, y el Maniflesto en esta última, las de 
la Parroquia de Fuenterrabía (Guipúzcoa) y las 
del día 17 en la de Nuestra Señora de la Con-
cepción de esta Corte, y también so dirán en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Bar-
celona y en la Parroquial de Martorell. 
Los eminentísimos Cardenales Primado, de Ta-
rragona y Granada; los excelentísimos e Mustrl-
simos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca 
de las Indias, Arzobispos de Santiago y Valen-
cia y los ilustrlslmos y reverendísimos Obispos 
do Almería, Barcelona, Segovia y Madrid-Alcalá 
han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t i 
E L J O V E N 
don m\m SUIIICALOAY 
B A L L E S T E R 
HA FALLECIDO 
el día 10 de agosto de 1930 
A los diez y nueve años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres, den José 
y doña Matilde; hermanos, doña Mer-
cedes y don José María; abuela, doña 
Matilde González (viuda de Ballester); 
hermano político, don Tomás Casado; 
tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades 
encomienden su a l m a a Dios. 
A C A D E M I A U G A R T E - L L O R E N S 
8, H E R M O S I L L A , 8 
MADRID 
E X C L U S I V A M E N T E DEDICADA 
A L A P R E P A R A C I O N PARA L A 
^ . ^ o i C O N P L A Z A l l l ^ o ^ S f ? 
e inlormea a la Dirección, de seis a ocho de la tarde. E l curso empieza el l.u de septiembre. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
D I E C I S I E T E P L A Z A 
LIMONADA #-NT P ^ ^ ü A .N 1 ? Í O F A I ^ ,,r t,»,'"I»«'.v Uturo purgante» que no produce mokstiH** ni estreñimiento. Eílcaz (Nombre registrado.) * » - ^ y «gr«flHh!}J«»tn( ( Multos y niños No sabe n medicina Venta on farmacias. 
Madr¡d.-Año XX.--Núm. 6.575 
Después del Congreso I. de Segunda enseñanza libre 
Terminó ya el Congreso internacional [durez, al terminar el sexto curso y ante 
Martes 12 cíe agosto el 
de enseñanza media libre. Se puede ca 
l i f i t a r de éxito resonante. Más de seis-
cientos inscritos de todos los países del 
mundo. Ha sido como una gran parada 
la pedagogía católica de los centros 
de Segunda enseñanza. Cuatro días de 
sesioms, al final ya algo fatigosa». Pe-
ro tudo se podía dar por bien empleado 
a trueque de contemplar aquel variado 
desfile de maestros. Todo a trueque de 
r.proveoharse de aquel intercambio pe-
dagógico tan útil para controlar las 
propias experiencias. 
, Verdad os que desdo el primer día 
notamos qi.c la si tuación legal de los 
colegios españoles difería del reato de 
Kmupri. Y no porque en E s p a ñ a fal-
ten orientaciones pedagógicas dignas de 
ofrecerse en cualquier Congreso ínter-
raciona' de enseñanza, sino por falta de 
libertad. Alguien en la Prensa españo-
la, con.tanta audacia como ignorancia, 
ha negado a la inciaUva privada has-
l a el mínimum de capac.dad pedagógi-
ca. Eri posible que el que asi piensa 
ahora, si estudia a fondo la realidad es-
pañola pueda decir lo que a cierto pro-
fesor formado en el ambiente de una 
conocida insti tución oí después de ente 
rarse de la marcha de un colegio p r i -
vado: "Me han engañado. Esto es tá 
mejor organizado de lo que me habían 
dicho." 
En Bruselas se ha apreciado el va-
lor de los colegios españoles, y eso a pe-
car de que nuestras leyes de Segun-
da enseñanza, sobre todo en lo que a 
exámenes se refiere, todavía rezuman 
el ordenancismo cuartelado del impe-
rio napoleónico. Llevamos setenta años 
de la m á s desatinada dictadura peda-
gi a. Se ha ganado bastante, sin em-
bargo, después del año 26. y eso aquí 
lo reconocen los técnicos. Pero compa-
rar lo anterior al 26 con la ley belga 
es como comparar una diligencia con 
un auto de carrera. Aquí los colegios se 
desenvuelven con esa libertad indispen-
sable para educar. No hay m á s que 
abrir los ojos para convencerse de ello. 
En España se anquilosó la educación da 
loa niños con treinta exámenes por asig-
naturas y años, que han sido treinta ca-
misas de fuerza. 
profesores de la Umversidad. y que na 
die examine a sus alumnos. Esta fórmu 
la no puede temerla smo qu:en descon-
fie dn su propio valer pedagóg.co. 
Otra vez ha resonado en este Con-
greso el mismo gri to de alarma que se 
dió ya antes en el Congreso de profe-
screó oficiales de Bucarest y también en 
el reciente de Bruselas. M . G.llet, con-
servador del Museo Jacquemart André, 
de Francia, después de r.diculizar las 
exigencias eruditas de ciertos profeso 
res, nos dijo con energja: "No hay que 
aburrir al joven con excesiva materia 
May que dejarle un poco de desahogo 
para que pueda pensar y descubrir algo 
por si mismo 
Las discus.ones, un tanto acaloradas 
acerca del valor formativo de los clási-
cos, han afirmado su posición. Bélgica, 
Francia. Alemania, Italia, Inglaterra y 
ahora también España , es tán conformes 
en darles un puesto de honor en la Se-
gunda enseñanza. 
El d.scurso del canónigo A. Halflants, 
profesor en el Inst i tuto San Luis, de 
Bruselas, acerca de Virgi l io y el Cris-
tianismo, fué una maravil la de concep-
to y de forma que nos hizo sentir la 
bedeza candorosa del autor de la Ene da. 
El jesu í ta Theolier expuso en un pro-
fundo discurso el valor formativo de 
Virgilio, amor a los padres, a la patr.a, 
sentimiento religioso. 
Un punto impor tant ís imo se tocó en 
diversas sesiones. La formación del ca-
rácter del alumno de Segunda enseñan-
za. Todos convenían en que esos años de 
formación son quizás los m á s preciosos, 
y que de ellos depende la formación del 
hombre para toda la vida. 
"Educar la libertad" Ese fué el lema 
qxie desarrolló el Obispo de Dijon, pre-
lado de larga experiencia educativa co-
mo rector de un colegio en otro tiempo. 
Hay que formar los hombres que respe-
ten la autoridad, pero que también se-
pan moverse por sí mismos. Esa necesi-
dad es tanto más necesaria al tratarse 
de .a iniciación en las obras católicas, ya 
en los colegios secundarios. Chevaher, 
rector del Seminario de Buena Esperan-
za, resumió sus ideas en estas pala-
bras: "Hay que inculcar a los jóvenes de 
los colegios la teor ía de la Acción Ca 
¡SOLO EN L A VIDA!, por K - H I T O 
—Pero ¿es cierto que aún no te has casado? ¡Serás muy exi-
gente! 
— No, chico. ¡Es que resulta tan difícil encontrar una mujer 
que no haya sido proclamada reina de la belleza! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Ant^n Mari (Pamplona).—No, "ífior 
a causa de ese luto riguroso. Tampoco 
visitas por el mismo motivo. Quedan us 
tedes tamb -̂n dispensados de devolver 
las que les hayan hecho. 
Jamajalá etc., etc. (Burgos).—^Res-
puestas: Primera, Vestirse en seguida. 
Segunda. No lo sabemos. Tercera, ram-
poco. Cuarta. Iden ídem. Quinta. De to-
reo ¡ni jota! 
Gómez (Los Molinos).—¡Pero, hom-
bre sí está Vd. a dos pasos de Madrd! 
Cualquier carrera corta: Correos, Telé-
grafos, Porcia, etcétera, etcétera pre-
parándose para las oposiciones por co-
rrespondencia. Infórmese en una de las 
varias academ as que se anuncian en 
todos los periódicos muy a menudo. 
•?if!o baqfa Herto •mmtol'"0 "—0'~~ *** — *" " ~ — " — Licenciado Vidriera (San Juan de 
n r Onerosa aún d ^ t o e insigne Mercier ha 
íol^ios Tbres hasta subvencionar los de ld Acción Católica ' ejercitarles en d€jado escrit&Si que ^ t v o s recordemos coltg os ñores nasta subvenciónanos ella deIltro del medio en que se encuen. 
con largueza E l discurso del doctor L . E1 gran ]eader de ^ j ^ t u d Se-
Boer, rector del Liceo Femenino de I^!cundaria( f I r . picardi en vibrantes pá r r a -
Haya. a este propósito, resonó en el fo3( corroboró las ideas de CheVaii¿r. 
Hay que confesar que, aunque en 
Francia se ha infiltrado el criterio en 
exceso centralista que dificultó la educa-
ción de la libertad, en este Congreso los 
delegados franceses se han mostrado en 
franca posición al lado de los belgas y 
de ios ingleses y de una corriente ya bas-
tante intensa en España . 
De la intervención de E s p a ñ a en este 
Congreso baste1 decir que los delegados 
propósito 
salón de sesiones del Congreso como un 
alegre canto a la justicia y a la libertad 
de la educación. 
El profesor O'Meara de Dublin nos 
pesentó el sistema legal de Irlanda, con 
sus colegios libres también y subvencio-
nados. 
Nada digamos de Inglaterra y de los 
Estados Unidos, donde no se compren-
de nuestra vieja legislación de exáme-
nes, la más recelosa, cicatera y rega-
teante, que más parece obra de medro-
sos oficinistas que de técnicos y pa-
triotas. 
La fórmula que la F A E ha propuesto 
en España a cuantos profesores extran-
jeros se les ha presentado, les ha pa-
recido un acieto. Examen único, de ma-
en este momento, las siguientes obras: 
"Metafísica generail, Psicología, Lógica 
y Criteriología general", que completan, 
por decirlo asi, en orden al curso de 
Filosofía fundamental, la Cosmolo-
gía" de su discípulo Nys y la "Historia 
de la Filosofía medioeval", de Wulf. Ade-
más de las mencionadas obras, puede 
usted leer de Mercier la "Psicología ex-
perimental" y la "Filosofía espiritualis-
ta: El determinismo mecánico y el libre 
albedrío", "Las tíos críticas de Kant: 
Balance filosófico del siglo X I X " , etcé-
tera, etc., así como "El último ídolo" y 
de nuestra patria, aparte de las Memo-¡0tros estudios muy interesantes, publi 
rías presentadas, repetidas veces tercia-
ron en las discusiones, y que la Exposi-
ción escolar española, con la irlandesa 
y la belga, se destacó a todas luces. 
E . HERRERA ORIA 
Bruselas, agosto 1930. 
:-: D E L COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L C O M O M O S C A S 
Porque se dijo que disminuía la na-
talidad en su país, un periódico italiano 
se puso de mal humor, y queriendo res-
ponder a la molestia sufrida con otra 
molestia nos acusa de tener treinta 
y seis partidos políticos que se dispu-
tan hacer nuestra felicidad. Es decir, 
que nos acusa de exceso de natalidad 
política. 
La verdad es que nosotros no habla-
mos contado nuestros partidos. Nos pa-
recía que eran muchos, pero no sabía-
mos que fueran precisamente treinta y 
seis. Es una floración espléndida. No 
hay nada que pedir a esta primavera 
política ¿Pero se pueden todavía sen-
tar afirmaciones sobre este punto? pa-
ra hacer una buena estadística demo-
gráfica en el orden político habría que 
realizar un cálculo comparativo de los 
partidos que murieron y de los que 
nacen para anotar la diferencia. Un 
buen registro de partidos se dividiría 
en las tres secciones acostumbradas: 
nacimientos, defunciones y uniones más 
o menos legítimas. 
Y aun con estos datos, ¿podríamos 
tener una visión del porvenir? No. To-
dos son recién nacidos, y ya se sabe 
que la primera infancia es sumamente 
frágil. La mayoría de ellos aún no chu-
pan, quiero decir que no lactan, y, por 
consiguiente, su situación no puede ser 
más peligrosa. Además, tienen que pa-
sar la grave crisis del verano. ¡Cuán-
tas vidas infantiles siega el calor! 
Menos mal que ni este verano es 
fuerte ni el Gobierno les deja a toda 
ración, con lo cual, aunque ingrata-
mente se quejan, les evita la terrible 
verborrea verde que tantos estragos po-
dría hacer en los partidos niños. Pero 
algunos tienen ya el sarampión, otros 
están echando las muelas y tal cual 
aparece marcado por el raquitismo. No 
digamos nada de las taras heredita-
rias. ¿Quién no ve ya en algunos im-
preso el rastro de males antiguos, hon-
dos, específicos, que provienen de sus 
padres? ¿Es aventurado suponer que 
la mayor parte se malograrán? 
Acaso el aire libre, por el que tanto 
claman, los entone un poco y pinte su 
palidez con algo de color (y no me 
refiero a los rojos, que esos ya están 
teñidos a brocha gorda), pero no puede 
conñarse en que lleguen a madurez. Su 
falta de condiciones para la vida nor-
mal los hace dignos de lástima, y el 
caso es que son tantos, que la sola idea 
de que la nación los tiene que alimen-
tar nos abruma y no nos atrevemos a 
desear que adquieran su completo des-
arrollo. Es más, nos lanzamos resuelta 
y descaradamente fuera de los caminos 
de la moral y no nos importa predicar 
el anticoncepcionismo político. ¿No se-
ría práctica y conveniente la limita-
cados en la "Revista Neoescolástica", 
de Lovaina. Los autores del "Tratado 
elemental de Filosofía para uso de cla-
ses", a que usted alude, son Mercier, 
Nys. Forget y Wuílf. 
Una lectora (Madiríd).—No lo sabe-
mos, pero en cualquiera dte las Casas 
que tienen en Madrid las Hermamitas se 
lo dirán. 
L. G. (Almansa).—Nos ocurre !o mis-
mo que a usted, o sea que lo ignoramos. 
Una langreana. Ciaño (Logroño).— 
Con mucho gusto trasladamos, es lo me-
jor, ¿no?, al magnífico "Riverita" sus 
entusiastas plácemes. 
A. G. Z. (León).—Respuestas: Pri-
mera En una librería internacianal de 
aquí de Madrid. Segunda No lo sabe-
mos. Tercera. Tampoco nos hallamos do-
cumentados acerca de esto otro. Cuarta. 
Con una formación sólida y previa (re-
ligiosa y moral), sí; pero de todos mo-
dos consulte al confesor, que es el lla-
mado a acocóse jarle. 
Una entusiasta de Rubén (Zaragoza). 
Con la misma sinceridad le decimos, po-
co más o menos, lo mismo que al con-
sultante anterior. 
Isabel (Madrid).—Gracias por sus fra-
ses amables, respetable lectora, y con i 
mucho gusto trasladamos a la superio- | 
ridad la opinión o parecer que expone.] 
Dos que se ondulan (Cañaveral, Cá-
ceres)—Desde luego prescindir, o sea dar | 
ción en la natalidad de los partidos ? 
Respiraríamos más a gusto y nos evi-
taríamos el triste espectáculo de tan-1 
tas vidas acabadas en flor. Porque la 
lactancia artificial del encasillado acaso ¡ 
salve a algunos; ¡pero cuántos partidos-
niños perecerán (como moscas, lo mis-
mo que nacieron) al enfrentarse con 
las urnas! ¡Qué doloroso será ver como 
consecuencia de las próximas eleccio-
nes el deisfile de cajitas blancas. 
Tirso MEDINA 
la boleta, al que no le gusta Ni más 
ni menos. Discretamente, la pintura va 
bien, y sobre todo, como todas se pin-
tan... Y respecto de las presentaciones, 
convendría que concretase la consultan-
te más. 
O. B. de Obarris (Londres).—Sí, mís-
ter; la lista que desea la hallará en el 
Anuario de la Nobleza Española Lo que 
no sabemos es el precio del libro. 
A. B. (San Sebastián).—Perfectamen-
te los cigarros. La persona que entra. 
Igual, por tratarse de un pluscuanper-
fecto: "amara, amaría y amase". En al-
gunos conventos de Madrid. 
Un lector (Burgos).—Sí, señor; con 
tal de que sea un pyjama para dormir. 
No, señor, ni camiseta tampoco. 
Tros palentinas (Palencia).—En la 
fonda y nunca en el domicilio de la no-
via, si va el novio con su madre y her-
manas. Yendo solo las primeras pueden 
aceptar la invitación para pasar la no-
che en casa de la familia de la novia. 
No; no están obligadas esas amigas a 
visitarla, en ese caso. 
Una segadora (Ataquines).—"Voy a 
por fruta." "Si lo encuentras, dámelo." 
E l Amigo T — ^ Y 
Andersen va en yate desde 
El Cabo a Nueva York 
Ha tardado ochenta días navegan-
do con velas solamente 
Al terminar la travesía piensa 
escribir un libro 
NUEVA YORK, 11.—Pilotado por el 
capitán y novelista danés, Knut Ander-
sen, ha llegado a este puerto el pequeño 
yate "Monsunsen", después de una tra-
vesía de ocho mil millas desde Ciudad 
de El Cabo, vía Santa Elena y las Bar-
bades, travesía en la que se ha Inver-
tido ochenta días. 
E l "Monsunsen" tiene sesenta y cin-
co pies de eslora y solo puede navegar 
con velas, pues carece en absoluto del 
más pequeño motor. 
Con Mr. Andersen viajan su señora y 
tres niños del matrimonio, que han pa-
sado la mayor parte de su vida nave-
gando. La tripulación de la pequeña em-
barcación consta de cinco marineros da-
neses. 
Los navegantes hacen una excurslán 
sin rumbo fijo ni determinado, después 
de la cual Mr. Andersen se propone es-
cribir un libro. 
Contrabando de café en la 
frontera alemana 
Querían pasar una tonelala en un 
coche, pero éste fué detenido 
COLONIA, 11.—En una carretera de 
la frontera cercana a Aix-La-Chapelle 
se ha descubierto un contrabando bas-
tante importante. 
Unos oficiales de Aduanas alemanes 
dieron el alto a un "auto" que marcha-
ba a gran velocidad. Como sus ocupan-
tes no hicieron el menor caso, ÍOS ofi-
ciales dispararon, hiriendo al chófer. 
E l coche dió una vuelta de campana y 
sus ocupantes y carga rodaron por la 
carretera E l chófer estaba ligeramen-
te herido y otras dos personas que iban 
con él resultaron ilesos. La carga del 
"auto" consistía en una tonelada de ca-
fé que los ocupantes del coche trata-! 
ban de pasar de contrabando a Alema-
nia desde Holanda. 
E l café fué decomisado y los ocu-
pantes del coche detenidos por de?}to 
de contrabando. 
L A FIESTA DE L A F L O R EN SANTANDER 
mm 
Un "atraco" al infante don Juan. Por la expresión de su alteza 
se advierte que no le molesta mucho verse atracado en tales 
condiciones y con tal fin. 
(Fot Vidal.) 
Varias postulantes asaltan al infante don Jaime que, mientras 
sonríe y se deja engalanar las solapas, busca en el porta-
monedas el donativo que ha de depositar en la hucha 
(Fot LimortlJ 
El coche en que va .a infanta Beatriz rodeado de peticionarias, 
deseosas de aumentar la recaudación todo lo posible 
(Fot. LimortU 
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11. NI. GOÜRftlID DmUNCDORT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
NOVELA 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
haberlo salvado de perecer en ella, ¿verdad? 
Una sonrisa infinitamente melancólica entreabrió los 
labios exangües del siciliano. 
—Cierto. Ningún daño puedo temer de usted, seño-
r a Tan es así, que nada recataré, por íntimo que sea 
en el relato que me pide de mi vida pasada. Aunque 
no me movieran a ello otras razones me obligaría a 
proceder de ese modo la gratitud, porque, la verdad, 
lady Kenburry, es que, salvándome la existencia, ha 
hecho usted por mí mas, mucho más todavía de lo 
que usted cree. 
:—Lo celebro y le doy gracias a Dios por haberme 
puesto en circunstancias de hacer un tan grande be-
neñeio. La mejor recompensa de una buena obra la 
única, diría mejor, es la alegría que nos produce ha-
berla llevado a cabo. 
—Durante mi permanencia en el hospital, desde mi 
cama, divisaba a través de los cristales del alto venta-
nal un trozo de cielo, bellamente azul por el día y ta-
chonado de estrellas por la noche. Y, sobre el fondo 
de aquel cuadro, que constituía todo mi mundo, se 
ofrecían con frecuencia a mi mente, recortándose en ex 
horizonte con toda su perspectiva plástica, como si 
ft»ran visiones actuales, figuras de personas que co-
nocí en otros tiempos, escenas de mi infancia paisa-
jes de Sicilia buques en peligro de naufragar... Cierta 
noche se me apareció la figura de mi madre que des-
de muy alto me ofrecía sonriente el extremo de una 
cinta azul muy larga muy larga y bordada de estre-
llas de plata para que me asiera a ella pues habla caí-
do al agua y estaba a punto de que me tragase una 
sima. Esta visión, a la que de momento no pude dar 
sentido, tiene ahora para mí una clarísima interpreta-
ción: era el "White Star", milady, que acudía en mi 
auxilio en el momento en que mi barca, a merced de 
la corriente, estaba a punto de zozobrar. 
—Escucha, Heliona—le dijo la inglesa a su protegi-
da, que seguía empeñada en poner en orden libros y 
periódicos—, ven aquí y presta atención al relato de 
Charlot, el náufrago, que sabe decir cosas muy poéti-
cas. Es un muchacho muy interesante para el que no 
tiene secretos el proceloso mar de Sicilia y del golfo de 
Ñápeles. 
—¿Ha navegado usted, entonces, por esos parajes tan 
peligrosos?—interrogó la joven con interés, yendo a 
sentarse al lado de la inglesa. 
—Toda mi infancia, señorita, y gran parte de mi 
adolescencia. 
— Y , por lo visto, con mucha suerte, porque he oído 
decir que el sicihano es un mar traicionero que gusta 
de guardar en sus abismos a loa que se aventuran 
por él. 
—¡Báh!, los traidores tienen siempre un punto vul-
nerable que permite combatirlos con éxito y aun do-
minarlos. 
—Pero siga usted su narración, Charlot—intervino 
la inglesa que sentía acrecentada su curiosidad—; me 
hablaba usted hace un instante de los días que perma-
neció en el hospital. 
—¡Oh, mis días en el hospital! No los olvidaré nun-
ca señora, porque fueron de los más felices de mi 
existencia, aunque parezca extraño. ¡Llevaron tan dul-
ce calma a mi espíritu atormentado, turbulento, arre-
pentido! Como suele ocurrir en estos establecimientos 
• 
rezaban conmigo laa oraciones qn% me enseñó mi pobre madre.. 
dedicados a endulzar los dolores 
y las miserias humanos, donde 
los enfermos, débiles e incapaces 
de bastarse a sí propios, se con-
vierten en niños, yo fui un niño 
más y como a un niño me trata-
ban las Hermanas de la Caridad, 
esas santas mujeres que no an-
helan sino sacrificarse en benefi-
cio de los menesterosos, de los 
enfermos, de los que sufren... 
¡Cuánta gratitud les debo! Cada 
mañana y cada noche rezaban 
conmigo laa oraciones que me en-
señó mi pobre madre siendo yo 
niño, y que había olvidado un 
tanto, aunque no por completo. 
—Vamos, que en el hospital lo-
gró usted una doble curación: 
restableció su salud física y 33 
curó la conciencia fortaleciendo 
su espíritu—comentó lady Ken-
burry—. ¿No es eso? 
—Exactamente. Allí comprendí 
muchas cosas que no habia com-
prendido hasta entexnces, porque 
nunca me detuve a pensar en 
ellas. 
—¿Cuáles? Me ha prometido 
usted no ocultarme nada. 
—¡Fueron tantas! Una de ellas 
a lo que nos obliga el deber, pe-
ro el deber verdadero, legítimo, 
no el capricho, la arbitrariedad o 
la injusticia que nos empeñamos 
a menudo en elevar a la catego-
ría de deber para justiñear, a 
nuestros ojos por lo menos, lo que 
de otro modo no tendría justifica-
ción posible. En este punto del 
conocimiento del deber confieso que mis ideas eran muy 
poco claras, si bien puedo declarar con orgullo que 
hasta ahora no tengo que acusarme de haber matado 
a nadie ni de haberme apoderado del dinero de nadie, 
a pesar de la mala semilla que en mi espíritu sem-
braron hombres nefastos, nada honorables, con I09 
que conviví y cuya autoridad tuve que acatar en oca-
siones, puesto que estaba a su servicio. 
—Eso ya es algo—respondió lady Mary—; el que 
por un imperativo de conciencia sabe respetar la vida 
y la propiedad de sus semejantes por encima de 1» 
solicitación de las pasiones y egoísmos está cerca de 
ser un hombre honrado, si es que no lo es ya. Pero dí-
game usted, Charlot, ¿por qué extrañas circunstancias 
llegaron a su poder los documentos que el emperador 
Luis Felipe le había confiado a su ayudante el coro-
nel de Rovilly para que se los entregase en persoa» 
al rey Carlos X en su destierro de Holyrood? 
El siciliano se turbó visiblemente, poniéndose muy 
pálido, pero su turbación fué momentánea, y alzando la 
cabeza, respondió con la mayor naturalidad, casi cou 
orgullo: 
—Los papeles del coronel de Rovilly los sustraje y0 
en un descuido del ayudante del Emperador, aunque 
no con propósitos de lucro, como podría creerse; s1110 
por el bien de la causa que he jurado servir... Pero. » 
su vez, señora, responda a una pregunta que no qU1' 
siera que fuese indiscreta.. 
—No lo es—le interrumpió la inglesa—, y le auto-
rizo para que la formule con entera franqueza 
desea usted saber? 
—Pues bien, ¿quién le ha dicho a usted que eran ios 
confiados ai coronel de Rovilly unos papeles que 
llevaba escondidos en el pecho y que por mi desgraci 
perdí en el accidente marítimo que estuvo a punto 
costarme la vida? 
—Tranquilícese usted y deseche de su conciencia W 
remordimientos que puedan atormentarle—interî 11 
(Continuará.) 
